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ABSTRACT 
 
 
 
A STUDY ON THE AWARENESS AND PRACTICE OF THE ELDERLY WELFARE IN 
THE CHURCH: FOCUSED ON THE GENERAL ASSEMBLY OF PRESBYTERIAN 
CHURCH OF KOREA IN GUMI CITY  
 
Young Moon Jang 
 
Liberty University School of Divinity, 2020 
 
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee 
 
Facing the aging society, the Korean church has made various initiatives and efforts to realize 
quality social welfare for the elderly and has contributed greatly to society by expanding welfare facilities 
and operating and implementing various programs. Nevertheless, it is true that there are no specific 
measures to evaluate specific details and that the role of the church has been relatively undervalued. 
What the researcher noticed while studying the social welfare field professionally as a pastor was 
that the Korean church is not aware of its role and importance despite its considerable benefits and 
influence to the nation and society by investing and developing numerous financial and human resources. 
In response, the researcher will analyze the recognition and examples of churches in the Presbyterian 
Church of Korea by studying the concept of biblical theory, practice of Christian welfare, prior researches 
and surveys through literature, etc.; and will examine how real the churches in Gumi are contributing to 
meet the needs of the welfare for seniors. 
This study will evaluate the cases of welfare for seniors in practice by analyzing the advantages 
and disadvantages of churches, and thereby, present an alternative model for positive perception of 
welfare for senior citizens and active participation. 
 
Abstract length: 202 words.  
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
A STUDY ON THE AWARENESS AND PRACTICE OF THE ELDERLY WELFARE IN 
THE CHURCH: FOCUSED ON THE GENERAL ASSEMBLY OF PRESBYTERIAN 
CHURCH OF KOREA IN GUMI CITY 
교회 노인복지에 대한 인식 및 실천방안 연구: 예장합동 구미노회 소속 교회를 중심으로 
 
Young Moon Jang (장영문) 
 
Liberty University School of Divinity, 2020 
 
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee  
 
  한국교회는 고령화 시대를 맞아 노인을 위한 양질의 사회복지실현을 위한 여러 가지 시책과 
노력을 하였으며 복지시설의 확충과 다양한 프로그램을 운영 개발하고 실시하면서 사회에 큰 기여를 
해오고 있다. 그럼에도 불구하고 구체적인 내용을 평가할만한 구체적인 척도가 없고 이로 인하여 
상대적으로 교회의 역할에 대해 저평가 되어온 것이 사실이다.  
  본 연구자가 목회자로서 사회복지 분야를 전문적으로 공부하며 느꼈던 바는 한국교회가 수많은 
재정과 인력을 투자하고 개발하여 국가와 사회에 상당한 유익과 영향을 끼치고 있음에도 불구하고 
그 역할과 중요성을 인지하지 못하고 있는 것이다. 
  이에 본 연구자는 구미시에 소재하고 있는 교회들이 노인복지의 요구에 충족하기 위하여 얼마나 
현실적으로 기여하고 있는지, 기독교복지의 개념과 성경적 이론과 실제를 연구하고, 문헌을 통한 
선행 연구와 설문 등을 실시하여 예장합동 구미노회 소속교회의 인식 및 사례를 분석할 것이다.  
  이 논문은 교회가 시행하고 있는 노인복지 사례를 평가하여 장단점을 분석하고 이를 통해 교회가 
노인복지에 대한 긍정적인 인식의 변화와 적극적인 참여를 위한 하나의 대안적인 모델을 제시할 
것이다. 
 
초록 길이: 136 words   
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 
Korea's modern society has become an aged society for the past 17 years since entering 
an aging society in the 20th century, asking for concrete alternatives to confront the elderly 
problem in an aged society. This article will investigate the basis for the welfare of the elderly in 
the Bible. It will also study the preceding researhces on the welfare of the elderly in the church, 
which establishes and implements the concept of the welfare of the elderly in the church, 
suggesting the role and alternative of the church for the improvement of the quality of life of the 
elderly.  
The subjects of the study will be pastors in churches affiliated with the General Assembly 
of Presbyterian Church in Korea in Gumi City. The researcher will study models that can be used 
for pastoral ministry including examples of church elderly welfare, pastors' awareness of the 
welfare of the elderly and the church's values, and the interrelationship of church growth.  
The church's mission in Christian social welfare is to take the lead in evangelical 
transmission and the essential mission of welfare. Through this research, the researcher proposed 
a way the church should go to improve the quality of life for the underprivileged in the blind spot 
of welfare benefits as well as the change in awareness of filial piety, and thereby, make the world 
a good place for the elderly to live together. Also, we would like to suggest strategies for church 
growth and ways to revitalize the church by looking at what the church has to do to take care of 
members of the aged society. 
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CHAPTER 2 
UNDERSTANDING THE BIBLICAL AND THEOLOGICAL JUSTICE AND 
CONCEPTS OF THE ELDERLY WELFARE 
 
Social welfare means a state of comfort and satisfaction in the relationship between 
people. The welfare of the elderly in the church is to respect the old, take care of those who are 
suffering from poverty, and to recover the image of God by ensuring a humane life by preventing 
self-loss consciousness and solitude.  
The core principle of Christian social welfare is to achieve spiritual salvation through the 
evangelical transmission to humans and to improve the quality of life by pursuing a comfortable 
and happy life for all members by meeting welfare needs.  
The biblical basis for Christian social welfare is the fact that God has given us the ability 
to build a community of welfare and society by blessing us (Genesis 1:28) and all the ministry of 
Jesus; becoming an imperfect human, degenerating sin, and as a result, giving us the grace of 
recovery through the resolution of the problem of sin (Luke 4:35; Matthew 8:3; Romans 3:8). In 
particular, the Old Testament targets "the poor," "the gentiles," "the widow and the orphan," and 
the New Testament focuses on "the sick" and "the poor neighbors." 
The core of theological basis for Christian social welfare is Jesus' teaching which has 
shown the vision and practice of the construction of the kingdom of God, the church as God's 
people which is the body of Christ, and efforts to realize the kingdom of God.  
An elderly person means a person whose function has deteriorated with age and is 
generally referred to as those over 65. In the classification of senior citizens by functional age, 
this regulation defines them as senior citizens by reverse age, senior citizens by functional age, 
and senior citizens by personal awareness.  
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The characteristics of the elderly are that the mind and body become weak and the reality 
of the elderly's life shows an overall decline such as feeble in health, lost role in daily life, 
loneliness, and loss of income. Therefore, we should acknowledge the fragilty of the elderly and 
take care of the young and their children with affection and interest.  
The Bible says, "You have given us a commandment to honor our parents, you have 
commanded us to treat the elderly with respect, and those who keep the commandments will be 
blessed." Jesus followed the Ten Commandments of the Old Testament directly to his parents 
and taught his disciples and his crowd. Also called as parents, the elderly is described as an 
object of respect and service (Luke 2:51; Colossians 3:20).  
The principle of creative human life is to live a peaceful life in Eden given by God. Since 
humanity has fallen into depravity, however, everyone must confront the matter of aging and 
death. To solve this unwanted fear of death, churches should help them to live a hopeful life 
through the cross of Jesus to heaven: the ultimate goal with the hope of revival. 
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CHAPTER 3 
A STUDY ON THE CASES AND IMPLEMENTATION METHODS OF THE ELDERLY 
WELFARE IN THE CHURCH  
 
The study of this chapter deals with the results of the study on the operation and the 
actual condition of the Senior Colleges through the research on the welfare of the elderly in six 
churches and the integrated Presbyterian Church, aiming to make a better model of Christian 
social welfare by analyzing the characteristics of the Senior Colleges in each church.  
The preceding research used in this study was randomly selected and examined only in 
parts associated with the welfare of the elderly in the church. Study on the current status of each 
church was scrutinized to be utilized with the right perception and direction of the welfare of the 
elderly in the church.  
This study evaluated the merits and demerits of analysis of the space use, specific 
contents of the program independently held by the church, timetable, arbitrary held education 
programs like special lectures, required budgets and appropriateness for the operation, and pros 
and cons of the research on the senior colleges.  
The churches and institutions under research were compared with Yeompo Senior 
College which is run by the Yumpo Church in Ulsan; four senior colleges in Cheongju; Eunbit 
Senior School which is run by Okhyeon Church in Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do; and the 
General Assembly of Presbyterian Church (Integrated) in Korea's Association for the Elderly in 
Okseong-myeon Jeonnam Province. 
While the aging nation desperately needs to think about the solutions to improve the 
quality of life of the elderly, the church as a religious institution in the community will also have 
to make multilateral efforts on Christian social welfare.  
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Glancing at the results of the efforts in the research, it emphasizes the need for church 
senior welfare which is shared by all church members, especially by changing the pastor's 
perception. Moreover, it is highly recommended to study various environmental factors between 
regions and various characteristics of each local church to find similar research and improvement 
measures to reduce trial and error.   
 The limitations and difficulties of this preceding research have a practical problem: it is 
difficult to find the results of various studies on the welfare of the elderly in the church. Also, 
there is a lack of comprehensive research. Seven previous research papers conducted earlier also 
show that the church's approach to welfare for seniors is being produced passively through the 
form of senior college.  
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CHAPTER 4 
A SURVEY ON THE ELDERLY WELFARE OF THE CHURCH  
AND IT’S IMPROVEMENT PLAN 
 
The purpose of this survey was to survey 40 of the 78 church's pastors belonging to the 
General Assembly of Presbyterian Church in Korea in Gumi and to use them to establish 
strategies for church growth by examining the actual conditions of the welfare of the elderly in 
the church and their tasks to be pursued and by linking them to pastoral awareness and pastoral 
associations.  
In terms of procedures and methods, participants were asked to participate in the IRB 
approved questionnaire at Liberty University and surveyed face-to-face. 
The topic of the survey was “a survey for the awareness and case study of the welfare of 
senior citizens in the church” and the questionnaire consisted of 20 questions, and the survey 
consisted of three parts: demographic questions, social welfare questions, and church welfare 
questions. The results of the survey were analyzed through the SPS 25 (Static Package for the 
Social Sciences) program.  
According to the demographic and sociological content during the frequency analysis, 40 
men are subject to the pastor, 37.5 percent are in their 40s, 42.5% are in their 50s, and 20% are in 
their 60s, with most of them in their 40s and 50s accounting for 80%, the same distribution as the 
social age ratio in Gumi.  
When asked about the size of the church where the surveyed people are serving, 67.5% of 
the church members were under 100, 22.5% were under 200, 2.5% were under 300, 7.5% were 
over 400, 77.5% were under 100 and 17.5% were under 200, and 2.5% were over 300. 
According to the survey, Gumi City has a younger average age than other regions, which is 
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relatively less aged.  
About the ministry that should be conducted first in church welfare for senior citizens, 
the data showed as following: "senior universities" accounted for the most, 42.5%, followed by 
"visit helpers for senior citizens living alone" at 25% and "job placement for senior citizens" at 
30%,  
In terms of the ratio of welfare budgeting, less than 5% of the total budget was 45%, and 
reflecting this budgeting, pastors' perception was 80%.  
In cross-tabulation, all of the studies have shown that the degree of awareness of church 
growth differs by age, how it affects church growth by ordination training, what the perception of 
the revitalization of welfare-related services for senior citizens is based on age and ordination 
training, how the size is and appropriateness of budgeting for senior citizens' welfare based on 
church size, and what the difference is in awareness of senior welfare promotion according to 
whether they possess social welfare-related certificates or not? It has come to confirm the 
important fact that they should create a more concrete and realistic alternative model and find a 
partner who can practice it together.  
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CHAPTER 5 
A PLAN AND PROPOSAL FOR THE ELDERLY WELFARE OF THE CHURCH THROUGH 
THE SILVER SHARING COMMUNITY ‘FOUNTAIN OF GRACE’ 
 
Gumi City is a city of urban and rural complex, dreaming of becoming a city of hope 
where citizens co-exist with young urban high-tech industries and farmers which forms a 
balanced development. With this, it is time for the church to take the initiative in designing and 
promoting the retirement of the elderly with the younger generation for the spiritual growth and 
revival of Gumi City, and to work together to show God's righteousness.  
As the number of seniors will increase in the future, of course, the ministry of opening 
churches is also important. It will require more systematic support and policies at the church and 
at the presbytery. Even at the church level, and with this sense of the problem, the researcher will 
present specific visions and directions for the revitalization of the Gumi community and the 
Christian gospel through the Silver Sharing Community ‘Fountain of Grace’ 
The Silver Sharing Community ‘Fountain of Grace’ aims to create a home for the lives of 
happy elderly people through its vision of "family community enjoyed by generations," "love 
community given with the heart of its owner," and "happiness community full of service and 
service."   
The 4 clubs to practice the 3 visions of the ‘Fountain of Grace’ will present mid- to long-
term projects to create a family community preparing for the next generation by sharing the 
vision so that the elderly generation can also cooperate in all areas from the operation, 
management, and practical affairs in the church, letting the children's and parents' generation 
form family ties in a given environment.   
Introducing a 4-color club, first is a community club that loves flowers and practices love 
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by growing plants. It is a valuable opportunity to have one share talents by taking charge of 
systematic management and education for senior citizens who love and have a hobby of growing 
plants.  
Second, it is a group of people who like to exercise through fitness, sports clubs, and 
pursuing energetic health, giving them opportunities to maintain their health through clear 
mental and healthy physical activities through exercises that can be done by men and women of 
all ages, including gateball classes, table tennis classes, and park golf classes. 
Third, it is a group of people who deliver happy scents by giving off fun and talent to 
healing and music clubs, and it operates healing singing classes, instrument playing classes, 
music listening classes, etc. to effectively suppress unpleasantness, bad factors, and to maximize 
the effect of endorphin buildup and stress suppression.  
Last but not least, there is the Sharing and Career CARE Club, a group of every 
generation who take care of their families with love. It provides a home welfare care class, 
nursing care class, and medical care class to achieve efficient management along with the basic 
health improvement of the general elderly, and further to create the last project of the Fountain of 
Grace which operates special facilities to take care of the elderly patients with lethal illness. 
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CHAPTER 6 
CONCLUSIONS 
 
The tradition, in which the beginning of social welfare in Korea was to establish a 
hospital with the evangelical ministry of missionaries, healing the sick and feeding and dressing 
the poor and hungry, has been continued since the church took over and practiced it earnestly, 
and is still being handled in the name of neighborly love along with evangelical propagation. 
As the whole world is paying attenting to the country, the church should take the lead to 
achieve good goals, face the need for the will of the church and society, especially the elderly, 
and fill their dreams with happy dreams.     
As a religious institution in the community, the church will have to work harder to think 
about and answer what it should prepare to improve the quality of lives for the elderly, what the 
church should prepare for welfare care for the elderly, and what programs the church will 
provide for spiritual care for the elderly, along with saving their souls and fulfilling their mission 
of economic, social, psychological, and problem-solving. 
The subject of this study has the regional limitation of Gumi City and the denomination 
restriction that does not apply to all churches and there is the limitation of the study in terms of 
universality that does not apply to the whole country as a result of the limited research target 
within the denomination.  
Nevertheless, the researcher sincerely hopes that this research will serve as a stepping 
stone for the welfare of the elderly during Christian social welfare, helping to change the society 
and create a better world for the elderly to live in. 
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제 1 장 
서론 
 
 
 
1. 문제 진술 및 연구목적 
 
한국 현대사회는 20세기에 이미 고령화로 인한 사회문제가 제기되어왔으며 2017년 
인구주택총조사 자료에 의하면 전체 인구 51,753,820명중 65세 이상 노인 인구가 7,257,288명으로 
노령사회 기준인 전체 인구의 14% 이상으로 고령사회에 진입한 것으로 나타났다. 2000년에 이미 
노인 인구 7% 이상~14% 미만에 해당하는 고령화 사회에 들어선 지 17년 만의 인구 추이였다. 미국, 
프랑스가 각각 73년, 115년 걸린 것과 비교할 때 세계추세에 비추어서 고령화 속도가 빠르다 하겠다. 
65세 이상 고령 인구도 처음으로 15세 미만 유소년 인구를 추월한 것으로 나타났다.1 저 출산의 
문제에 대한 심각성도 문제이지만 고령사회 노인문제에 대한 구체적인 대안이 절실히 필요한 
시점이다. 본격적인 사회문제로 대두되고 있는 고령사회에 대한 대비의 목소리와 함께 이에 대한 
여러 가지 대안들이 제시되었으며, 인구고령화 문제와 함께 다양한 수요와 욕구들이 증가하고 있는 
상황 속에 양질의 노인복지를 공급하는 일은 중요하다. 
근대적 복지제도의 시작은 일제치하의 막바지에 이른 시점에 ‘조선구호령’을 공포하면서 
마련되었는데 이 법은 일본의 구호령을 모태로 하여 65세 이상의 노약자, 13세 이하의 유아, 임산부, 
장애인 등 생활능력이 없는 자에 대한 생계 및 의료 부조를 제공하면서 식민지 국민의 불만해소와 
통제를 목적으로 한 것이 그 내용이었고2 한국전쟁 전후 미군정의 적극적인 개입은 초기사회복지 
사업의 근간이 되었으며 외국 원조단체들의 지원과 더불어 1947년, 이화여자대학교에 최초로 기독교 
사회사업학과가 설치되고 뒤를 이어 1953년 중앙신학교, 1959년 서울대학교, 한국그리스도신학교 
등에 사회사업학과가 설치되면서 외국 원조단체의 사회복지 기여와 더불어 현대적 복지교육이 
                                           
1) 2017 KOSIS국가통계포털, [온라인 자료], http://kosis.kr/index/index.do, 2018년 5월 23일 접속. 
2) 조흥식 외, 「사회복지학개론」 (서울: 창지사, 2014), 103. 
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본격적으로 도입되는 시점에 기독교적 영향력이 두드러졌음도 알 수 있다3. 
해방 이후 우리나라의 그리 오래되지 않은 사회복지 역사 속에서도 경제성장과 더불어 복지 
국가로서의 면모를 갖추어 왔으나 세계경제 위기와 더불어 성장과 확대의 한계성에 도전을 받게 
되었다. 경제에 의존한 사회복지 활성화에 대한 문제 해결에 대해 더 이상 국가가 모든 시민의 
복지욕구를 채우지 않고 스스로 해결하거나 시민사회의 자발적 참여를 통해 능력개발을 지원하는 
국가로 전환이 필요하다는 주장이 제기되고 있다.4 
경제성장을 국가최고의 과제로 삼던 6-70년대의 개발독재 시대를 지나면 80년대 정치적 민주화로 
결실을 맺는 과정에서 그 동안 억눌려있던 사회복지에 대한 국민들의 욕구가 조직화된 대중운동으로 
표출되면서 사회복지 관련 모든 법령과 제도들이 정비되기 시작하였다.5 
‘문민정부’ 시절에는 세계화 추세에 발맞추겠다는 국정지표가 설정되면서 여러 제도들을 도입, 
정비되는 과정에 사회복지와 관련해서도 국민복지 기획단을 구성하여 삶의 질, 세계화를 위한 
국민복지 기본 구상을 발표하기에 이른다. ‘국민의 정부’ 시기에도 사회보험 적용범위의 전면 확대와 
함께 사회복지 전담 공무원을 충원하고 국민기초생활 보장제도의 도입 등 사회복지의 양적 팽창이 
이루어진다. ‘참여정부’의 복지정책도 국민의 정부 정책 연장선 위에서 기초노령연금 및 장기요양보험 
제도가 새로이 도입되었다.6 
지금의 우리나라는 경제와 사회복지 등 많은 부분에 괄목할 만한 성장과 변화가 있다. 하지만 
노령인구의 가속화에 따른 노인인구의 사회적 배제, 경제적 약자로서 생계의 어려움이 발생하는 현상 
등으로 인하여 여전히 복지에 대한 인식과 투자에 대해서는 여전히 미흡하다 할 것이다. 그리고 복지 
사각지대에 있는 소외되고 힘들고 외로운 노인들에 대한 따듯한 사랑과 보살핌이 더욱 필요한 
때라는 분명한 인식을 가져야 할 것이다. 
이런 현실 속에서 모든 사람들이 만족할 만한 사회복지구현에 대해서 국가가 주체가 되고 이에 
                                           
3) 조흥식 외, 「사회복지학개론」 (서울: 창지사, 2014), 104. 
4) Ibid., 128. 
5) Ibids. 
6) Ibids. 
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대한 책임이 있다고 하지만 그에 대한 해결과 대안을 국가에만 의존하기에는 사회구조 속에서 
소외되고 법 기준과 테두리 안에 들지 못하는 다양한 환경과 구조에 관한 문제를 안고 살아가는 
노인들에게 좀 더 현실적으로 돌볼 수 있는 다양한 장치가 필요하다. 
이 연구의 목적은 기독교 사회복지에 있어서 교회의 사명인 복음전파와 사회부조라는 본연의 
사명을 감당해 왔고, 주도적 역할을 수행하고 있으나, 교회가 질적, 양적 성장과정을 거치면서 
상대적으로 복지혜택의 사각지대에 있는 소외된 노인들에게 삶의 질을 향상시킴과 교회 내에서의 
효에 대한 인식을 바르게 고취시키고, 노인들이 살기좋은 세상을 함께 만들기 위한 개선방안을 
제시하는 것이다.  
 
2. 범위와 한계에 대한 진술  
 
본 연구의 범위는 고령화 사회에서 노인들에 대한 양질의 복지환경을 만들고 개선해 나가는데 
있어서 목회자의 인식과 교회 내에서 이루어지는 기독교 사회복지의 실례를 연구하여 한국교회가 
함께 참여하고 있는 복지에 대한 가치관과 교회 성장의 상호관계성을 연구하여 한국교회의 
목회사역에 활용할 수 있는 하나의 모델을 제시하고자 한다. 
고령사회의 복지의 실제에 대한 교회의 참여현실과 의식에 대한 실제를 연구하면서 구미시에 
소재하고 있는 대한예수교장로회총회(합동) 구미노회에 소속된 교회를 중심으로 노인복지를 시행하고 
있는 교회를 분석 연구할 것이며 노인복지 현황 및 앞으로 추진되어야 할 현행 과제들을 살펴볼 
것이다.  
본 연구는 노인에 대한 개인적인 특성뿐만 아니라 노인들의 다양한 문제에 대한 인식적인 분석과 
목회자의 관점도 고려하며 설문을 바탕으로 구체적으로 연구할 것이다. 따라서 본 논문은 고령사회의 
구성원을 돌보는 노인복지 분야에서 한국교회가 지향해야 할 분야를 고찰함으로써 교회 성장 전략과 
활성화 방안을 제시하는 것으로 그 범위를 제한하고자 한다. 
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3. 성경적, 신학적 근거 
 
1) 성경적 근거 
성경에서 노인복지에 대한 근거를 직접적으로 찾기는 어렵다. 그러나 노인과 복지를 떼어서 
살펴보게 되면 늙은이, 장로, 센머리, 등 다양한 표현의 노인에 대한 언급이 있으며 이 단어가 
사용되는 곳에는 존경과 사랑으로 보살피고 본받아야 할 대상으로 소개하고 있음을 볼 수 있다. 
노인을 향한 무한한 관심과 적극적인 관리는 바로 교회가 하나님의 명령을 실천하는 중요한 요소가 
되는 것이다. 복지에 대한 근거 또한 소외된 계층을 보살피고 함께 더불어 살아가도록 적극적으로 
도와야 할 계층으로 고아와 과부와 객을 포함하여 노약자들, 특히 노인이 포괄적으로 언급되는 것을 
성경을 통해 여러 곳을 찾을 수 있다.  
구약성경 개역개정에서 총 27번 사용되고 있는 ‘노인’이라는 단어인 히브리어 ‘ןקז’(자켄)은 늙다. 
나이 많다. 수가 높다, 어른, 늙은 자, 장로라는 의미로 사용되며 ‘존경할 만 하고 나이가 든 
사람’이란 뜻으로 노인이라는 의미로 사용한다.7 
레위기 19장 32절에서 “너는 센 머리 앞에서 일어서고 노인의 얼굴을 공경하며 네 하나님을 
경외하라.”고 기록하고 있는데 여기서 사용된 ‘ יבשׂ ’(씨브)는 다른 성경에서 같은 단어로 흰머리(창 
42:38), 백발노인(신 32:25), 노년(룻 4:15), (사 46:4), 백발(왕상 2:6)이라는 단어에 동일한 어원을 
사용하고 있다.8 
구약성경 출애굽기 20장에 십계명이 나오는데 사람이 사람에게 지켜야 할 첫 번째 계명으로 ‘네 
부모를 공경하라’는 말씀을 통해 연장자를 존경해야 할 대상으로 가르치고 있다. 신명기 28장 
50절의 말씀에서는 ‘노인을 보살피지 않으면 흉악한 민족’이라고 하면서 노인을 보살펴야 한다고 
강조한다. 교회가 노인을 보살피고 공경해야 하는 그 명령을 지키는 것은 하나님의 자녀인 
구성원으로서 당연한 것이다.  
노인에 대한 또 다른 표현으로 잠언 16장 31절에서 젊은 자와 늙은 자의 구분 요소 중 하나가 
                                           
7) 김상기 외, 「히. 헬 원어사전」(서울: 로고스, 1989), 83. 
8) Ibid., 282. 
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백발이라고 했고, 잠언 20장 29절에서는 ‘노인의 백발은 영광스러운 면류관’으로써 참다운 기쁨이 
되며 훌륭한 인생의 선배로서 젊은이들의 귀감이 되고 진정한 면류관을 받기에 충분하다 할 것이다. 
신약성경에서는 부모와 자녀의 관계와 노인과 젊은이의 관하여 기록하고 있는 디도서 2장 4- 
5절에서 가정 내에서의 존경과 훈계로 서로 소통하는 늙은 여자와 젊은 여자의 관계를 통해 가정의 
아름다운 단면을 보여주고 있다. 그리고 에베소서 6장 1절은 믿음의 가정의 자녀들에게 부모 공경, 
어른에 대한 예를 갖추고 효를 다하는 것이 기본 도리라고 가르친다. 디모데전서 5장 1-9절에는 
늙은이를 대할 때 꾸짖지 말고 아버지에게 하듯 예를 갖추라고 하며 늙은 여자를 대하여는 
어머니에게 하듯 하라고 교훈하는데 노인에 대한 기본적인 자세는 하나님의 창조 원리에 근거한 
인간존중의 마음으로 세심한 보살핌과 배려임을 보여주고 있다. 
기독교 복지 이해에 대한 기본개념은 구성원이 누릴 행복에 대한 침해를 금하는 방어적 권력의 
개입에서 출발한다.9 성경에 나오는 사람들의 중요한 투쟁들은 경제적 생존과 관련이 있었다. 전 
도서 5장 19절에서 ‘또한 어떤 사람에게든지 하나님이 재물과 부요를 그에게 주사 능히 누리게 
하시며 제 몫을 받아 수고함으로 즐거워하게 하신 것은 하나님의 선물’이라고 했는데 재물을 주시고 
부요를 누리게 하시기 위해 하나님이 주신 것이라고 한다. 그리고 신명기 16장 14절에서 ‘절기를 
지킬 때에는 너와 네 자녀와 노비와 네 성중에 거주하는 레위인과 객과 고아와 과부가 함께 
즐거워하되’라고 했고, ‘신명기 24장 17절에서는 ‘너는 객이나 고아의 송사를 억울하게 하지 말며 
과부의 옷을 전당 잡지 말라’고 했다.  그리고 신명기 24장 20-21절에서는 ‘네가 네 감람나무를 떤 
후에 그 가지를 다시 살피지 말고 그 남은 것은 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두며 네가 네 
포도원의 포도를 딴 후에 그 남은 것을 다시 따지 말고 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두라’고 
가르친다. 신명기 26장 12절에서는 ‘셋째 해 곧 십일조를 드리는 해에 네 모든 소산의 십일조 
내기를 마친 후에 그것을 레위인과 객과 고아와 과부에게 주어 네 성읍 안에서 먹고 배부르게 
하라’고 하였는데 교회 안에서 노인들과 함께 약자로서 고아, 과부, 객에게 기본 욕구에 대한 지원을 
공적 차원에서 공동체 안에서 함께 담당하라고 가르치고 있다. 
                                           
9) 박영호, 「기독교 사회복지」 (서울: 기독교문서선교회 2001), 116. 
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2) 신학적 근거 
기독교 사회복지를 시행함에 있어서 신학적 근거를 반드시 갖추어야 할 이유는 자기정체성을 
잊어버리고 단순한 효과만을 따지게 될 때, 일반 사회복지와의 변별성을 잃게 되는 문제를 해결할 수 
있기 때문이다. 그리고 기독교 사회복지가 잘못된 신학에 기초하는 경우 그 본래의 목적에서 
벗어나게 되고 경우에 따라서 단순한 복음 전도를 위한 하나의 수단으로 활용되거나 이데올로기적인 
구제 이념으로 전락될 수가 있다.  
기독교 사회복지가 올바로 시행되기 위해서는 인간의 존엄성을 유지하고, 자립생활을 계발하며, 
개인의 성장과 발전을 도모하는 일반적인 사회봉사의 노력을 인정하고 수용할 수 있는 기독교 
사회복지의 열린 신학이 필요하다. 일반 사회복지는 행복 그 자체를 추구하지만 반면에 기독교 
사회복지는 하나님 나라를 이루는 목적에 충실해야 하고, 인간들의 고통을 줄여주고, 욕구를 
충족시켜 줄뿐 아니라 참된 미래라고 할 수 있는 하나님 나라를 지향해야 한다.  
교회의 사회봉사가 이런 목적의식 하에서 수행되지 않는다면 그것은 일반적 사회봉사와 크게 
다르지 않을 것이다. 교회의 사회봉사는 하나님 나라에 대한 소망에 따라 수행될 때만이 그 목적에 
부합할 수 있을 것이다.10 
기독교 사회복지 실천의 모범이자 신학적 근거로 예수님의 사역을 드는데 예수님은 항상 복음을 
전파 하시고 또한 당시의 사회복지적 상황에 입각하여 구체적인 실천을 보여 주고 계신다(마 14:14-
21). 이 말씀에서 모인 사람들은 기본적 욕구인 먹을 것이 없는 어려운 환경적인 문제에 직면하게 
되었을 때 예수님은 인간의 삶과 생명을 중요시 하셨을 뿐만 아니라 현재 직면한 생활 문제도 
중요하게 여기셨다는 것을 알 수 있다. 그리고 제자들에게도 이웃의 생활 문제에 대하여 관심을 
가지고 구체적으로 행동하라고 가르치신다.  
이 말씀은 현재에도 많은 사람들이 이웃과의 교제에서 소외되고 하나님과의 교제와도 단절된 
상황에서 생명을 위협당하고 있는 현실 속에서 눈부시게 발전하고 있는 의료기술의 발전, 그리고 
의료서비스 제공 향상과 개선, 배고픈 문제를 해결할 수 있는 사회복지제도 등을 통하여 예수님의 
                                           
10) 김만철, 「교회사회복지의 이론과 실제」 (서울: 창지사, 2010), 86-7. 
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사역의 기본 정신을 교회 안에서 구체적으로 이룰 것을 가르쳐 주신다.11 
예수님께서는 병든 자를 고쳐주셨고, 소외된 세리와 친구가 되어주셨고, 심적인 고통 속에 헤매던 
사마리아 여인에게 새로운 삶을 살게 해주셨다(마 10:8; 눅 7:34; 요4:). 예수님의 모든 사역은 넓은 
의미에서 기독교 사회복지에 초점을 두었고 성령의 은혜를 입은 성도들 또한 하나님께서 주시는 
복을 사람들이 받아 그것을 서로 나누는 것을 실천하는 것임을 구체적으로 보여주고 있다(행 4:32-
37).  
이는 필요에 따라 서로의 약점을 채워주고 약자들을 보살피며 누구에게나 평등하고 공평하게 함께 
나누고 베풀어 주는 공동체의 삶의 현장인 교회론이 근거가 되고 인간 복지의 완전한 회복이라 할 
수 있는 타락에서 구원받은 천국백성이 되는 길을 알려주는 기독론을 포함한 구원론이 근거가 
된다.12 이를 바탕으로 종교개혁 당시 칼빈의 복지정책과 근대, 현대의 신학자들의 복지에 대한 
내용들을 2장에서 좀 더 구체적으로 연구하고자 한다. 
 
4. 연구 방법론 
 
본 연구는 성경에서 말하는 교회의 구성원리를 다루고 있는 교회론을 비롯하여 신학적 논리들을 
반영하고 지역사회의 복지에 관련된 일련의 사업들을 살핌과 동시에 교회와 목회자가 함께 공감하고 
복지에 대한 관심과 목회자의 역할에 대해 적용할 수 있는 구체적인 대안을 찾고자 한다. 이에 
복지에 대한 기본적인 개념을 규정하고 이를 위해 구약과 신약에 나타난 교회의 모습들도 살펴보며 
교회사적으로 교회가 사회에 공헌하고 미친 영향력이 어떠했는지를 다룬 서적과 논문들을 살피며 
정리하여 교회가 노인복지 사역을 통해 복음전파의 기회를 삼고자 한다.  
1장에서는 서론으로 연구의 목적과 방법을 다루고, 2장에서는 노인에 대한 이해와 교회 노인복지 
및 노인목회와 관련된 사전적 정의와 성경적, 신학적, 교회사적 근거와 배경을 연구할 것이며, 
3장에서는 기독교 사회복지를 실현하는 교회의 사례와 교회가 필요한 구체적인 시행 방법들에 대한 
                                           
11) 김성이 외, 「교회사회복지의 철학과 방법」 (서울: 나눔의집출판사, 2005), 23-4. 
12) 김장대, 「기독교 사회복지학 총론」 (대전: 교회사회복지연구연출판부, 2006), 68. 
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선행 연구가 이루어질 것이며, 4장에서는 교회 목회자를 중심으로 일반성도들의 노인복지에 대한 
견해와 실제 참여에 대한 정도를 설문분석을 하고, 5장에서는 4장을 근거로 하여 기독교 사회복지의 
활성화 방안과 목회의 한 분야로 복지 사역에 대한 교회의 참여와 그것을 동기로 한 각 교회의 
실정에 맞는 맞춤 활용 방안에 대한 방향을 제시할 것이다.  
 
5. 문헌 검토 
 
본 연구에서 검토할 문헌은 사회복지에 대한 기본 개념과 의미에 대한 정립을 위한 일반 사회복지 
관련 문헌과 기독교 사회복지에 대한 전반적인 개념과 의미를 포괄하는 기독교 복지 관련 서적을 
선정하였고 연구에 대한 직접 분야가 되는 노인복지에 대한 문헌 검토와 마지막으로 학위 논문 
검토를 통해 향후 나아갈 방향에 대한 다양한 방안을 선행 연구하게 될 것이다.  
 
1) 일반 사회복지 문헌 
「사회복지학개론」의 저자 조흥식외 6명은13 사회복지에 대한 기본 개념부터 복지에 대한 
구체적인 방향과 실태 등을 다루고 있는데 사회복지학은 실천학문이요 응용학문으로서 현재 우리가 
몸 담고 있는 이 시대와 사회에 점철되고 있는 현실 문제를 의식하고 문제해결을 위한 현실의 
해법을 추구하는 것이 무엇인지를 살피게 될 것이다. 
「노인복지학개론」저자인 고정자는14 오늘날의 고도의 문명을 이룬 근거를 집단생활 속의 상호 
의존성을 통하여 지속적인 발전으로 보면서 인류에 있어서 물질문명의 발전은 사회복지 제도의 
내실에 뗄 수 없는 상호관계가 있다고 하였다. 그리고 인류의 복지제도 역시 과학적 발전과 
마찬가지로 누군가의 희생과 노력으로 된 것이라고 하였다.  
 
 
                                           
13) 조흥식 외, 「사회복지학개론」 (서울: 창지사, 2014). 
14) 고정자, 「노인복지학개론」 (서울: 형설출판사, 2001). 
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2) 기독교 사회복지 문헌 
「기독교 사회복지」저자 박영호는15 교회의 사회봉사에 대한 근거와 사명에 대해서 중립적인 일반 
사회사업과 구분된 분명한 입장을 나타내면서 이에 대하여 예수님의 사랑과 희생을 바탕으로 한 
봉사활동과 교회의 사명에 대하여 성경적 관점으로 접근하면서 교회가 적용해야 할 신학과 성경적 
사회봉사, 물질관에 대한 성경적 이해를 설명하고 교회의 사회 참여를 이끌어 내고 있으며 기독교의 
사회복지 역사 등을 자세하게 서술하고 있는데 이 문헌을 통해 교회의 본질적인 소명인 사회봉사에 
대한 관심과 소명과 역할이 무엇이 되어야 하는지, 불우한 이웃과 소외된 사람들과의 선한 
이웃관계를 맺으며 노인복지를 비롯한 다양한 지원사업이 무엇인지를 연구함으로 그들로 하여금 
삶의 용기와 희망을 일깨우고자 한다.  
「기독교 사회복지학 총론」의 저자 김장대는16 이 분야에 20여 년간 일하면서 연구한 자료를 
바탕으로 성경적 기초 위에 한국적 사고에 맞춰 정립하고 있다. 그는 기독교 사회복지의 다양한 
이론을 다루고 있는데, 그 동안 연구되어 온 목회분야를 세분하고 있고 지금의 시대적 특성을 고려한 
기독교 사회복지의 이론과 실제를 정립하면서 미래의 새로운 복지유형을 보여주고 있다.  
이 문헌에서 제기되고 있는 기독교 즉, 한국교회가 사회정책을 앞서며 사회를 선도했던 과거의 
역사를 갖고 있지만 급변하는 사회성장에 함께 발맞추지 못했고 가시적 성장에만 치우쳐 내실을 
다지지 못함으로 퇴보 되었던 기독교 사회복지 정책의 현실을 살펴보면서 변화와 활성화를 통한 
사회 중심적 역할이 무엇인지를 연구하고자 한다.  
「교회와 지역사회 노인복지」의 저자 박승탁은 17 지역사회 노인복지를 위한 참여 수준에 따른 
교회자원의 실제적인 속성요인을 제시하고 있다. 교회의 지역사회 내 노인복지 참여 실태를 알아보며, 
교회특성, 인구사회학적 특성, 참여 인식에 따라 사회 구성원들의 참여수준을 보여주고 있다.  
이 문헌을 통해 교회 특성, 인구사회학적 특성, 그리고 교회자원에 대한 참여 인식의 참여수준이 
어떻게 영향을 미치며 효과적인 지역사회 노인복지 실천의 개입방향이 무엇인지를 연구하고자 한다. 
                                           
15) 박영호, 「기독교 사회복지」 (서울: 기독교문서선교회, 2001). 
16) 김장대, 「기독교 사회복지학 총론」 (대전: 교회복지연구연출판부, 2006). 
17) 박승탁, 「교회와 지역사회 노인복지」 (서울: 교육과학사, 2010). 
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「기독교 사회복지론」의 저자 김성철은 18 사회복지와 기독교와의 밀접한 관계를 말하면서 
교회사회사업은 하나님을 믿는 성도들이 하나님 말씀에 순종하여 나눔과 섬김으로 하나님의 사랑을 
세상에 전파하며 세상 가운데서 실천해 나가는 기독교인들의 체계적인 노력이라고 한다.  
이 문헌이 이야기하는 교회의 역할에서 기독교 사회복지의 근본정신인 생명존중과 이웃사랑에 
입각하여 개인과 집단 또는 지역사회가 사회적 기능을 잘 실천하도록 능력을 향상시키고 회복하도록 
돕는 사회적 환경을 만드는 주체가 되려면 무엇이 필요한지와 교회 사회사업에 대한 구체적인 
현황과 쟁점, 그리고 과제들을 연구하고자 한다. 
「기독교 사회복지」의 저자인 손병덕은19 21세기는 고도로 전문화된 지식과 현장의 다양한 
욕구를 충족시킬 수 있는 학문적 실천의 필요를 이야기하면서 일반 사회복지 분야가 다양한 
사회문제 속에 놓여 있는 인간의 필요를 채우고 그 문제를 해소하고 예방하기 위한 고도의 전문적 
실천을 바탕으로 애쓰는 학문인 것에 비해 기독교 사회복지는 교회가 행하는 전문적 형태의 
봉사라는 것을 이야기 한다. 이 문헌을 통해서는 사회복지를 추구하는 주체 자에 따라 달라지는 것이 
무엇인지 교회의 기본사명이 무엇인지에 대한 부분을 연구하고자 한다.  
「교회사회복지의 철학과 방법」의 저자인 김성이 외 7명20은 예수님이 실로암 못 가에서 눈을 
뜨게 해 주신 사랑의 실천을 바탕으로 실로암(SILOAM)모델을 통해 도움이 필요한 대상자를 
찾아가서 (Search) 그들의 정체성(Identity)을 찾도록 도와주며, 전문적(Lord map)이고 다양한 
기회(Opportunity)를 제공하여 행복한 삶을 영위하도록 한다. 그리고 도움을 받은 복지 대상자가 
예수 그리스도의 제자(Apostle)가 되어 복음을 전파하는 일(Mission)을 수행할 수 있도록 하는 전인적 
복지모델을 지향하고 있다.  
이 책에서 말하는 실로암 모델을 통해 교회와 일반 기관이 연결, 연합하여 운영되는 모델을 
제시하기도 하는데 이에 따른 교회가 준비하고 제공해야 할 프로그램 개발에 어떤 것들이 필요한지, 
성경적인 배경이 무엇인지에 대해 연구하고자 한다. 
                                           
18) 김성철, 「기독교 사회복지론」 (경기도: 21세기사, 2017). 
19) 손병덕, 「기독교 사회복지」 (서울: 대한예수교장로회출판부, 2005). 
20) 김성이 외, 「교회사회복지의 철학과 방법」 (서울: 나눔의집출판사, 2005). 
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「기독교 사회복지」의 저자인 전광현 외 9명21은 다양하고 전문적인 교회사회복지의 전개를 
요구하는 시대에 단순히 분위기적인 면에서 사회복지를 전개하려고 하는 교회와 사회복지 참여를 
통한 교회의 양적 성장을 기대하는 교회가 신학적, 조직적 구조적 문제 등 내부적인 문제를 해결하지 
않고 참여함으로 교회와 사회복지 사업의 내적 분리 같은 문제로 진정한 교회사회복지의 발전에 
위기를 초래하는 문제들을 제기한다. 기독교 사회복지사업의 참여가 다양화되고 전문화되는 시점에 
기독교 사회복지의 참여에 대한 신학적인 의미와 참여방안 등에 대한 연구를 하고자 한다. 
「고령화 시대의 노인목회」의 저자인 설은주는22 이 책을 통해 인간의 삶에 대한 거룩한 성찰과 
생의 의미를 반추해 보도록 영성 교육적인 측면에서 노인 교육을 다루고 있으며 그는 노인들을 위한 
사역자뿐만 아니라 노인 자신과 가족들, 앞으로 노인이 될 모든 사람에게 유익한 도움을 주고자 
하였으며, 한국교회가 노인에 대한 중요성을 인식하고, 노인들의 인생을 신앙 안에서 아름답게 
마감할 수 있도록 거룩한 섬김의 사역에 대한 방안을 제시하고 있다. 이 책은 노인에 대한 구체적 
이해와 성경에 나타난 노인에 대한 내용들을 연구하게 될 것이다.  
 
3) 학위 논문 
김영구의 “한국 고령 사회 속에서의 노인복지목회를 통한 교회 성장 전략 연구” 논문은 23 
한국교회의 마이너스 성장과 급격한 고령사회 속에서 교회 성장이라는 연구를 통해 방향을 제시하고 
있는데 고령시대에 대처해야 할 노인복지 목회에 대한 성경적인 배경과 근거를 통해 패러다임의 
변화를 이루기 위한 두 가지 영역으로 먼저는 노인목회에 대한 신학적 성경적 근거를 찾아 이론적 
배경을 정립하고 다음으로 고령시대에 노인목회에 대한 사회학적인 근거를 연구함으로 선교적 
차원에서 노인복지에 대한 접근과 대안을 제시하고 있는데 이 논문에서 밝히는 한국교회 노인복지 
목회 사례로 제시된 연구결과가 과연 현실에 얼마나 반영되고 적용가능하며 실제적인지 평가도 
                                           
21) 전광현 외, 「기독교사회복지의 이해」 (경기: 양서원, 2007). 
22) 설은주, 「고령화 시대의 노인목회」 (서울: 예영커뮤니케이션, 2005). 
23) 김영구, “한국 고령 사회 속에서의 노인복지목회를 통한 교회 성장 전략 연구”, (선교학박사 논문, 총신대학교 
목회신학전문대학원, 2016). 
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이루어지게 될 것이다.  
김병옥의 “목회자의 노인복지목회에 관한 인식분석 및 활성화 방안” 연구 논문은24 노인인구가 
급증하고 있는 한국교회의 현실에서 선교적 책임 감당에 있어서 목회자들이 그 필요성을 인식하고 
활성화를 위해 교회가 실천할 수 있는 프로그램을 제시하는데 목적을 두고 있다.  목회자의 인식에 
대한 연구와 실제 교회에서 복지 사역의 시작여부와 참여 정도를 구체적으로 확인할 수 있도록 
평가하고 있는데 사회복지 사역에 대한 구체적이고 효과적인 활성화 방안에 대한 연구에 대한 선행 
논문으로 좋은 참고가 되어 연구 대상으로 비교 평가해 보는 좋은 기회가 될 것이다. 
이상영의 “교회의 사회봉사 활동이 교회 이미지와 전도에 미치는 영향”25 연구는 교회가 
지역사회에서 이미지와 전도에 좋은 영향을 미치는 정도의 연구를 통해 건강하고 다양한 사회봉사 
활동이 있는 건강한 교회를 만들며 건강한 지역사회를 만들기 위해 노력하는 구원의 방주로서 
역할과 복음을 효과적으로 전하는 교회가 되기 위한 방법을 제시하는 것에 그 목적을 두고 있는 
논문이다. 한국교회의 침체에 대한 다양한 원인들이 거론, 조명되고 있지만 가장 근본적인 원인은 
교회 본질에 대한 희석에 있다고 보고 개선 방안을 찾아 밝히려 한다. 특히 이 논문에서는 
정체기였던 명곡교회를 중심으로 14년간의 경험을 통해 교회의 이미지 쇄신에 적극적으로 매진해 
왔고 현재까지 사회봉사 활동을 지속적으로 실천한 결과 지역주민들의 교회에 대한 평가가 
좋아졌으며, 이를 통해 복음을 전하는데 많은 도움이 되었다는 것이다. 그리고 그 결과로 
교회부흥이라는 열매를 맺게 되었다는 것이다. 교회의 사회봉사활동과 같은 다양한 교회활동의 
활성화는 결국 기독교 사회복지 전반의 프로그램 활성화에서 연관성을 찾을 수 있으며 연구에 
도움이 되리라 확신하며 이 논문을 검토하고자 한다. 
이훈의 “지역사회 봉사를 통한 교회의 이미지 개선과 신앙공동체 활성화 방안”26 연구는 분쟁의 
                                           
24) 김병옥, “목회자의 노인복지목회에 관한 인식 분석 및 활성화 방안”, (목회학박사 논문, 성결대학교 신학전문대학원, 
2005). 
25) 이상영, “교회의 사회봉사 활동이 교회 이미지와 전도에 미치는 영향”, (목회학박사 논문, 리버티대학교 신학대학원, 
2017). 
26) 이훈, “지역사회 봉사를 통한 교회의 이미지 개선과 신앙공동체 활성화 방안”, (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교, 
2017). 
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아픔과 상처로 태동하게 된 교회가 북 카페를 통하여 이미지 개선과 복음전파라는 교회 본연의 
역할의 성공여부에 대한 결과를 논문을 통해 보여주고 있는데 사회봉사의 개념과 교회 성장의 
방향을 보여주는 좋은 예라 할 것이다. 복지의 시행과 수혜자의 다양한 욕구 충족의 측면에서 유익한 
논문 연구가 될 것이다.  
이승일의 “경로대학을 통한 교회 활성화 방안”27 연구는 고령사회로 진입된 한국의 사회문제와 그 
문제를 해결할 요체가 바로 교회이며 이런 문제에 있어서 직접적인 연구가 필요하며 해결점을 찾는 
노력이 미흡하다는 지적과 함께 염포교회의 노인대학을 통해 구체적이면서도 직접적인 노인복지 
프로그램을 시행하고자 하였다. 여기에 더하여 단순한 경로대학만을 위한 프로그램이 아닌 하나님 
나라의 건설이라는 교회활성화에 궁극적인 목적으로 두었다. 교회 복지 활성화 방안이라는 측면에서 
유익한 연구가 될 것이다.  
박종운의 “교회의 노인복지에 대한 사회선교적 필요성 연구”28는 청주지역 교회들의 노인복지 
활동의 효과를 연구 분석하여 교회가 노인복지 활동의 구체적으로 시행해야 할 방안을 제시하고 
지역교회의 노인복지 활동에 대한 문제점과 발전에 대한 방안을 제시하고 있는 이 연구는 타 지역과 
타 교회의 노인복지에 대한 방안과 직접적인 비교를 통해 더 나은 연구의 척도로 활용될 것이다. 
강채은의 “통전적 돌봄을 위한 교회노인복지프로그램에 관한 연구”29를 통해 ‘마음 놓고 늙을 수 
있고, 행복하게 죽을 수 있는 교회’라는 슬로건을 화두로 일본에서의 경험과 우리나라의 고령화에 
대한 빠른 속도에 비해 교회들이 노인문제에 얼마나 민감하고 심각성 있게 수행하고 있는지를 
대한예수교장로회(통합) 총회 사회봉사부 산하단체를 중심으로 연구하였다. 교단차원에서 준비되는 
과정을 볼 수 있는 유익한 연구 자료이다.  
강은성의 “농촌지역 실버세대를 위한 실버대학 운영방안”30에 관한 연구를 통하여 고령화와 저 
출산의 시대에 교회의 존재목적이 교회 안에서 노인들을 위하고 사회를 향하여 교회가 한걸음 더 
                                           
27) 이승일, “경로대학을 통한 교회 활성화 방안”, (Doctor of Ministry Dissertation, McCormick Theological Seminary, 2004). 
28) 박종운, “교회의 노인목회에 관한 발전방안 연구”, (목회학박사 논문, 총신대학교 목회신학전문대학원, 2005). 
29) 강채은, “통전적 돌봄을 위한 교회노인복지프로그램에 관한 연구”, (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2009).  
30) 강은성, “농촌지역 실버세대를 위한 실버대학 운영방안”, (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2010).  
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다가섬으로 교회가 사회를 향하여 빛과 소금의 역할을 감당해야 할 사회적 기능수행이라는 측면에서 
교회가 운영하는 옥과실버대학의 운영 실태를 연구하며 개선 방안을 모색하고 있다. 전형적인 
농촌이라는 연구 대상의 지역특성에 따른 내용의 차이를 연구하게 될 것이다.  
이찬영의 “노인교육목회를 통한 교회 활성화 방안”31 연구는 수도권과 인접해 있는 양평군에 
위치한 교회인 옥현교회가 시행하고 있는 노인복지 관련 사역에 대한 실태와 발전방안에 대하여 
연구하고 있다. 노인교육목회를 통해 교회 활성화와 성장을 단순한 노인문제로 접근하지 않고 교회가 
가져야 할 노인교육에 대한 비전을 공유할 수 있도록 하는 방안을 제시하고 있다. 중소도시의 특성 
비교연구에 도움이 될 것이다.   
신병련의 “노인대학을 통한 노인세대 신앙의 활성화 방안 연구”32는 노인목회의 중요성에 대한 
인식과 더불어 노인대학의 실제적인 교육의 이론과 여러 가지 교육적인 과정과 강의를 통해 
노인들의 구체적이며 실제적인 욕구들을 만족시키고 궁극적으로 불신앙의 노인들에게 구원의 길을 
열어가는 통로의 역할을 감당함에 있어 노인대학의 존재 목적을 생각하고 활성화에 대한 방안을 
제시하고 있다. 경주구정노인대학교에 대한 연구 또한 본 연구의 방향과 연구목적의 비교자료로 좋은 
연구가 될 것이다.  
심재관의 “노인들의 삶의 만족을 위한 교회의 역할과 책임연구”33는 서울시에 성동구에 위치하고 
있는 성광교회를 중심으로 운영되고 있는 노인대학의 실태와 당면한 문제를 통해 교회로서의 바른 
사명 감당이라는 중요한 목표를 이루기 위해 교회 노인대학에서 시행하는 교육의 내용과 방법론적인 
여러 가지 대안을 제시하고 있는데 이상적인 교회 상을 지역사회에 알리기 위한 방안을 제시하고 
있다. 현대사회에 많은 사람들이 방향을 상실하고 살아가는데 그 방향과 중심을 채우는 사명을 
감당하되 노인세대를 향해 끊임없는 도전과 가야 할 길을 제시하는 신앙의 공동체로서 구체적으로 
어떻게 감당하는 지에 대한 연구이다.  
                                           
31) 이찬영, “노인교육목회를 통한 교회 활성화 방안”, (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2006).   
32) 신병련, “노인대학을 통한 노인세대 신앙의 활성화 방안 연구”, (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2016).  
33) 심재관, “노인들의 삶의 만족을 위한 교회의 역할과 책임연구”, (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2017).  
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한국교회 상황을 위기상황이라고 전제하고 있는데 그 이유가 교회학교의 무너짐과 급속한 
고령화로 인한 인구절벽이라는 표현을 쓸 정도로 고령화 인구의 위기를 이야기 하고 있고 두 번째 
위기에 대한 이유를 한국교회가 가진 다음세대와 함께 노년의 삶에 대한 교회와 사회와 가정의 한 
구성원으로서 살아갈 수 있는 대안에 대해 고민하고 있다. 그 해결방안을 노인대학에서 찾고 있다.  
 
4) 정기 간행물 
정무성의 “한국교회 사회복지 정책 진단과 교회의 과제”34는 2013 년 ‘목회와 신학’ 이슈와 진단에 
실렸던 내용으로 현대사회에서 고령사회의 시대적 대응과 연관된 교회의 역할에 대해 게재되어 
현대사회의 복지 욕구에 대한 관심과 필요에 대해 심도 있게 다루어졌던 기독교 사회복지라는 
특수성에 대한 연구와 그리고 목회라는 복합적인 관점에서 발표된 내용이다.  그 외에도 관련도서와 
참고 문헌들을 함께 연구하여 객관적인 연구가 되도록 활용할 것이다. 
“지역사회와 함께 하는 교회”라는 연재 기획은35 ‘목회와 신학’이 연재한 특집 기사로 교회와 
지역사회가 소통하는 다양하고도 유익한 제안들을 쏟아내고 있다. 이런 활발한 역할과 활동은 
지역사회 전반의 건강한 교회와 건강한 지역사회를 만드는 일에 요긴한 제안들이 될 것이다. 
 
5) 관련 성구 
본 논문을 위해 중점적으로 연구한 성구들은 두 가지 주제로 구분할 수 있는데 먼저, 복지와 
관련된 성경으로 구약성경인 창세기 1장 28절은 창조원리로써 인간에게 주신 복지사회 공동체의 
축복을, 출애굽기 23장 10-11절과 레위기 19장 9-10절은 먹을거리에 대한 공동체의 배려와 사랑을, 
느헤미야 5장 7-8절과 출애굽기 22장 21-27절과 레위기 25장 35-37절과 신명기 14장 28-29절은 
공동체 안에서 가난한 자들을 위한 배려와 사랑을, 고아와 과부들을 살피고 도울 것을, 그리고 
신약성경인 누가복음 4장 35절과 마태복음 8장 3절과 사도행전 3장 6-8은 병든 자를 향한 
                                           
34) 정무성, “한국복지 정책 진단과 교회의 과제” 「목회와 신학」 (서울: 두란노, 2013). 
35) “지역사회와 함께 하는 교회” 연재기획, 「목회와 신학」 (서울: 두란노, 2015). 
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예수님의 치유사역을, 마태복음 22장 39절과 사도행전 4장 32-35절은 가난한 이웃의 필요를 채우는 
공동체의 복지를 주문하고 있는 이 성구는 복지에 대한 전반적인 근거가 되는 말씀이다. 
다음은 노인과 관련된 성경으로 먼저 구약성경인 시편 90편 10절, 출애굽기 20장 12절, 레위기 
19장 32절은 노인을 사랑하시고 보호하시는 하나님의 인간을 향한 사랑을, 출애굽기 21장 15-17절, 
레위기 19장 3절, 잠언 23장 25절은 노인이 공경의 대상으로, 출애굽기 20장 12절은 부모공경에 
대하여, 이사야 46장 3절, 사무엘상 12장 2절은 노인의 신체적 특징을 말할 때 자주 언급되는 
구절들이며 신약성경은 누가복음 2장 51절과 골로새서 3장 20절을 통해 부모와 노인을 존경과 
섬김의 대상으로, 베드로전서 5장 1-5절에서는 장로들의 교훈에 따를 것에 대한 권면을, 디모데전서 
5장 1-10절은 늙은 여자, 노인, 부모에게 효를 다하고 보살피는 가족 공동체를 만들 것에 대한 
성구들로 노인에 대한 전반적인 근거가 되는 말씀들이다. 
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제 2 장 
교회 노인복지에 대한 성경적 신학적 정의와 개념 이해 
 
 
 
1. 복지의 정의와 개념 
 
1) 일반적인 복지 이해 
사회복지는 각 분야에 따라 정치인, 지역 사회 활동가, 복지 수급자 등 다양한 이해관계에 따라 
차별적으로 받아들여지고 사용 되기 때문에 여러 가지 의미로 이해하고 사용되고 있다. 이것은 
사회복지 형태 자체가 뚜렷한 실체를 가진 것이 아니며 시대와 장소에 따라 독특한 모습으로 
나타나기 때문일 것이다. 사회복지는 영어 social welfare를 번역한 것으로서 사회와 복지 합성어이다. 
여기에서 소셜(social)은 사람과 사람 사이의 관계 등을 강조하는 의미를 가지며 편안하고 
만족스러운 상태를 의미한다. 단순한 의미로 연결을 한다면 사회복지는 사회를 구성하는 사람들의 
편안하고 만족스러운 상태를 의미하는 것으로 이해될 수 있다. 그런데 사회적으로 편안하고 만족한 
상태가 어떤 상태인지를 말하는 것도 상당히 복잡한 문제가 있고 사회복지를 규정하고 한 사회에서 
그것을 실행해 나가기 위해서는 사회적 합의를 도출하고 합의에 따라 제대로 형성되는 과정도 
필요하다. 따라서 그 사회의 역사와 이념에 따라 다양한 형태의 합의로서 모습을 드러내고 있으며 
각기 고유한 특성을 가지게 된다. 
역사적으로 살펴보면 소수의 극빈층을 보호하기 위해 이루어졌던 최소한의 구제 활동으로 시작된 
사회복지의 기초 형태에서 현대사회로 이동하면서 전체 사회구성원을 대상으로 경제적 결핍에 대한 
지원을 넘어 사회 심리적인 지원과 다양한 환경문제 개선을 위한 제도는 여러 가지 프로그램을 포함 
한 보다 큰 개념으로 확대되어 왔다. 문민정부 시절에는 세계화 추세에 발맞추어 국정지표가 
설정되면서 여러 제도들이 도입, 정비되는 과정에 사회복지와 관련해서도 국민복지 기획단을 
구성하여 삶의 질을 세계화를 위한 국민복지 기본구상을 발표 하기에 이른다. 국민의 정부 시기에도 
사회보험 적용 범위의 전면 확대와 함께 사회복지 전담 공무원을 충원하고 국민 기초생활 보장 
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제도의 도입 등 90년대 말의 경제 위기를 극복하는 과정에서 사회복지의 양적 팽창이 이루어진다. 
참여정부의 복지정책도 기초노령연금 및 장기요양보험 제도가 새로이 도입되었다. 
 
2) 노인복지 이해 
노인복지란 노인이 복지적인 상태를 유지하면서 생활하도록 돕는 사회적 활동이며 사회복지실천의 
한 분야를 말하는 것으로 좀 더 구체적으로 설명하면 ‘노인복지는 노인이 인간다운 생활을 영위함에 
있어서 자신이 소속한 가정과 사회의 구성원으로 적응하고 영위할 수 있도록 필요한 사회복지 
자원과 다양한 서비스를 제공하고 관련된 공적 차원과 사적 차원에서의 통합적인 조직적 제반 
활동을 하는 것이며 따라서 인간 다운 일상적인 생활이란 고령 노인들이 소속된 국가사회 발전적인 
수준에 비추어 가장 기본적인 욕구를 충족시켜 건강하고 편안한 문화적인 삶을 영위하도록 하는 
것을 뜻한다.36 
 
3) 기독교 복지 이해 
기독교 사회복지는 “교회가 본래의 목적인 영혼 구원, 하나님의 말씀 전파, 예배와 같은 중요한 
역할을 수행하면서 사회복지 활동을 수행하며 사랑의 실천을 통하여 대상자의 문제 해결 또는 
복지욕구를 충족하고 궁극적으로 그의 삶의 질을 높이는 것”이라고 하였다.37 사회복지 실천의 
역사적 배경이 기독교 봉사자들의 구제 활동에서 시작되었고 사회공헌에 있어서 활동의 대상이 
확대되면서 자연스럽게 기독교 사회복지와 일반 사회복지는 핵심적 요소를 공유하면서도 일반적인 
사회공헌 활동이 상대적으로 더 활발하게 이루어짐으로 기독교 사회복지와 일반 사회복지 간에 
차이점도 존재하게 되었다.38 
성경에 나타난 교회복지 사상은 인간존중과 경로효친, 그리고 사회참여 사상이다. 특히 쇠약한 
노인들의 어려운 생활을 돌보고 그들을 공경하며 그들에게 유익한 지혜를 구함으로써 노인들이 
                                           
36) 이종복 외, 「사회복지개론」 (서울: 학현사, 2008), 250. 
37) 오세란, 「기독교 사회복지 실천론」 (기독교사회복지 총람, 2005), 152. 
38) 양혜원, 「기독교사회복지의 개념과 실천모델에 대한 기초연구」(총신논총, Vol27, 2007), 160. 
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경제적 궁핍에서 벗어나고 모든 것을 잃어버렸다는 자기상실 의식과 사회적 고독을 방지하고 그들의 
인간다운 삶을 보장 해줌으로써 하나님의 형상을 회복해 주는 것이다.39 
 
(1) 구약성경에서의 복지 
구약성경에서 교회 복지는 천지 창조로부터 시작하고, 그 복지 사상은 하나님께서 사람을 창조하실 
때 시작되었다는 사실을 창세기 1장 28절에 “하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 
이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 
움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라.”라는 말씀을 근거로 한다. 여기에 나타난 복지사상의 
특징으로 복을 주셨다는 것은 복지사회 공동체를 이룰 수 있는 능력을 이미 사람에게 주셨다는 
의미로 해석한다.40 
구약성경은 여러 대상에 대한 복지를 구체적으로 명령하고 있는데 그 대상 별로 살펴보면 다음과 
같다. 첫째, 가난한 자를 위한 복지에 대해서 기록하고 있는 성경은 대표적으로 출애굽기 23장 10-
11절에서 “너는 여섯 해 동안은 너의 땅에 파종하여 그 소산을 거두고 일곱째 해에는 갈지 말고 
묵혀두어서 네 백성의 가난한 자들이 먹게 하라 그 남은 것은 들짐승이 먹으리라 네 포도원과 
감람원도 그리할지니라.”고 명령을 하셨다. 
레위기 19장 9-10절에서는 “너희가 너희의 땅에서 곡식을 거둘 때에 너는 밭 모퉁이까지 다 
거두지 말고 네 떨어진 이삭도 줍지 말며 네 포도원의 열매를 다 따지 말며 네 포도원에 떨어진 
열매도 줍지 말고 가난한 사람과 거류민을 위하여 버려두라 나는 너희의 하나님 여호와이니라.”고 
말씀하시면서 극빈자들의 생존을 위해 부자의 자발적 배려를 명령하고 있다. 
이런 성경의 기록을 통해 우리는 하나님이 주신 재산을 이웃과 함께 나누고 누리며 관리하는 
과정에서 배려하고 돌보되 가난한 자들과 거류민을 위해 구체적으로 돕는 세상을 만들어야 할 것을 
말씀하신다. 하나님께서는 인간이 살아가는데 필요한 기본적인 삶의 터전을 무상으로 분배하여 
                                           
39) 곽효문, 「기독교사회복지론」 (서울: 제일법규사, 2000), 222-3. 
40) 김장대, 「기독교 사회복지학 총론」 (대전: 교회복지연구원출판부, 2006), 67-8. 
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주셨기 때문에 개인의 소유권을 영구히 주장할 수 없도록 법으로 제정하셨다. 형제인 동족에게 돈을 
꾸어줄 때 높은 이자로 인해 종이 되는 법적인 제도를 해결하기 위한 방법을 말씀하신다. 
느헤미야 5장 7-8절에는 “귀족들과 민장들을 꾸짖어 그들에게 이르기를 너희가 각기 형제에게 
높은 이자를 취하는도다 하고 대회를 열고 그들을 쳐서 그들에게 이르기를 우리는 이방인의 손에 
팔린 우리 형제 유다 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾았거늘 너희는 너희 형제를 팔고자 
하느냐”라고 하며 상류층 인사들의 불법 행위로 인하여 백성들이 원망하는 사태로까지 발전한 
민족적 화합을 깨뜨릴 만한 중대 문제인 높은 세금과 높은 이자 문제를 그대로 방치할 경우에는 
심하게는 민중봉기까지 일어날 수 있었기 때문에 하나님의 택함 받은 백성으로서 하나님의 뜻을 온 
세상에 나타내야 할 이스라엘은 극심한 내분으로 말미암아 민족적인 통일성을 상실한 채 흩어지게 
될 것이 자명하였기에 느헤미야는 신속하게 이 사건을 처리해야만 했다.41  
출애굽기 22장 25-27절에는 “네가 만일 너와 함께 한 내 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 꾸어 
주면 너는 그에게 채권자 같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며 네가 만일 이웃의 옷을 전당 
잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라 그것이 유일한 옷이라 그것이 그의 알몸을 가릴 옷인즉 
그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비로운 자임이니라.”고 
하셨다. 팔레스틴 지역은 일교차가 커서 해가 진후에는 모포 없이 잠자기가 어렵다. 따라서 가진 
것이라고는 한 벌 옷 밖에 없는 가난한 자들이 해가 지기까지 전당 잡힌 그 옷을 도로 찾지 못하면 
추위를 막을 수 없을 것은 자명하다. 그러므로 하나님께서는 해지기 전에 그러한 가난한 자들의 옷은 
돌려보내라고 명령하신 것이다. 여기서도 우리는 인간의 세밀한 사정까지도 자상히 배려하시는 
하나님의 크신 사랑을 발견하게 된다.42 
레위기 25:35-37절에서는 “네 형제가 가난하게 되어 빈손으로 네 곁에 있거든 너는 그를 도와 
거류민이나 동거인처럼 너와 함께 생활하게 하되 너는 그에게 이자를 받지 말고 네 하나님을 
경외하여 네 형제로 너와 함께 생활하게 할 것인즉 너는 그에게 이자를 위하여 돈을 꾸어주지 말고 
                                           
41) 강병도, 「호크마종합주석12권」 (서울: 기독지혜사, 1991), 287. 
42) 강병도, 「호크마종합주석2권」 (서울: 기독지혜사, 1991), 385. 
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이익을 위하여 네 양식을 꾸어 주지 말라.”고 하나님은 말씀 하신다.  
가난한 자들과 함께 나눌 수 있는 방법들을 서술하면서 그 바탕에 하나님은 가난한 자들의 편에 
서시고, 가난한 자들의 보호자이시며, 가난한 자들의 부르짖음을 들으시는 하나님의 자비하심이 
있음을 보여준다. 구약의 복지정신은 가진 자와 그렇지 못한 사람이 더불어 살 것을 말씀하신다. 
둘째, 이방 나그네를 위한 복지에 대한 내용은 출애굽기 22장 21절에서 “너는 이방 나그네를 
압제하지 말며 그들을 학대하지 말라 너희도 애굽 땅에서 나그네였음이라.”고 했고 출애굽기 23장 
9절에서는 “너는 이방 나그네를 압제하지 말라 너희가 애굽 땅에서 나그네 되었었은즉 나그네의 
사정을 아느니라.”고 했다. 이방인들에 대한 압제나 학대를 금한 것은 자신들의 과거에 애굽땅에서 
종 되었던 일들을 생각하며 나그네의 사정을 살피고 아끼라는 것이었다.  
셋째, 과부와 고아를 위한 복지에 대한 내용은 출애굽기 22장 22-24절에서 “너는 과부나 고아를 
해롭게 하지 말라 네가 만일 그들을 해롭게 하므로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 
부르짖음을 들으리라 나의 노가 맹렬하므로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희의 아내는 과부가 되고 
너희 자녀는 고아가 되리라.”고 말씀하시는데 특별한 보호자 없이 홀로 서기를 해야 하는 소외된 
계층가운데 특히 고아와 과부가 살아나가기에는 매우 힘든 환경적 어려움이 있었다. 이에 하나님은 
그들을 배려하고 아끼시는 사랑의 마음을 강하게 나타내고 있다. 
신명기 14장 28-29절에서는 “매 삼 년 끝에 그 해 소산의 십분의 일을 다 내어 네 성읍에 
저축하여 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 레위인과 네 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 
와서 먹고 배부르게 하라 그리하면 네 하나님 여호와께서 네 손으로 하는 범사에 네게 복을 
주시리라.”고 말씀하고 있는데 이는 십일조는 레위지파에 속한 성소의 일을 담당하는 사람들의 
기업인데 과부와 고아들을 위해 사용하게 하심으로 더불어 살아가는 세상을 만드는데 이스라엘 
공동체가 함께 만들어갈 것을 주문하고 있다. 
 
(2) 신약성경에서의 복지 
신약에서 참된 교회 복지의 모범을 친히 보이신 예수 그리스도께서는 모든 제자들에게 복지 
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실천을 의무로 주셨고, 신약의 복지 사상은 창조 시에 이미 주어졌던 복지의 현실을 회복하는데 
초점을 두고 있다. 인생의 회복 그 중심에는 항상 예수 그리스도가 계셨다. 그는 병든 자를 고쳐 
주셨고, 소외 받는 세리의 친구가 되어 주셨고, 심적인 고통 속에 헤매던 사마리아 여인에게 새로운 
삶을 살게 하여 주셨으며, 간음한 여인의 생명을 구해 주셨고, 자신을 부인한 베드로를 용서하여 
주셨다. 예수 그리스도의 모든 사역은 넓은 의미에서 교회 복지에 초점을 두고 있다.43 
신약성경은 여러 대상에 대한 복지를 구체적으로 명령하는 것을 대상 별로 살펴보면 다음과 같다. 
첫째, 병든 자를 고치시는 예수님의 모습은 누가복음 4장 35절에 “예수께서 꾸짖어 이르시되 
잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 
상하지 아니한지라.” 귀신 들린 사람을 고쳐주셨고, 마태복음 8장 3절에는 “예수께서 손을 내밀어 
그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 즉시 그의 나병이 깨끗하여진지라.” 
건강한 일반인들의 보살핌이 필요한 그들이지만 사회와 격리되어 정상적인 생활이 불가능한 
나병환자를 치유하셨다. 사도행전 3장 6-8절에는 “베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 
있는 이것을 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 
일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어 서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 
하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니” 예수 그리스도의 제자 베드로도 스승의 가르침을 따라 병자를 
고침으로 어려운 환경에 처한 약자들을 돌보는 모습을 보여준다. 
둘째, 가난한 이웃을 향하여 사랑과 관심이 필요함을 강조하고 있다. 마태복음 22장 39절에는 
“둘째도 그와 같으니 네 이웃을 네 자신 같이 사랑하라 하셨으니”라고 하신 것처럼 사랑의 실천이 
기독교 사회복지의 중심이라고 할 수 있다. 이것을 바탕으로 특히 예수님의 부활과 승천 이후 교회 
복지는 하나님께서 주시는 복을 사람들이 받아 그것을 서로 나누는 것을 실천하는 것으로 
이루어지고 있다. 사도행전 4장 32-35절 “믿는 무리가 한마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 
통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 그 중에 가난한 사람이 
없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그 판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 
                                           
43) 김장대, 「기독교 사회복지학 총론」 (대전: 교회복지연구원출판부, 2006), 69. 
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사람의 필요를 따라 나누어 줌이라.” 이것이 구체적인 사례이다.  
 
4) 신학적 의미에서의 복지 
기독교 사회복지의 신학적 근거로 가장 중요한 것은 예수님이 교회의 사회복지 실천에 있어서 
사회봉사의 원형이라 할 수 있다. 예수님이 가르치신 하나님의 나라 건설에 대한 비전과 실천이, 
오늘날 교회의 사회봉사가 본 받고 지켜야 할 근본 틀이 된다는 뜻이다. 하나님의 나라 건설의 
시작에 대한 구체적인 방법으로써 사회봉사를 몸소 실천하는 삶을 사셨기 때문이다. 그러므로 교회의 
사회봉사는 하나님의 백성으로서의 교회가 하나님의 나라를 실현하려는 노력이면서 동시에 
그리스도의 몸인 교회를 세우는 사역인 것이다.44 또한 성도들의 영적 성장과 더불어 사회적 의무를 
이행하면서도 균형 잡힌 그리스도인으로 성장시켜야 한다. 즉, 오늘날의 사회봉사적 차원에서 
이루어지는 교회의 각종 선행이 이러한 의미에 해당된다 할 수 있다. 
 
2. 노인의 정의와 개념  
 
1) 일반적인 노인 이해 
‘노인’이라는 용어의 사전적 의미는 ‘늙은이’ ‘나이가 많은 사람’으로 나이가 들어 기능이 저하된 
사람을 의미한다.45 생물학적인 쇠퇴를 기준으로 연령이나 신체적으로 늙었다고 하는 노인을 
규정하는 경우가 일반적이다. 그러나 연령의 기준에 따른 획일적 구분에 한계도 있다. 노화는 개인에 
차이가 있을 뿐만 아니라 생물학적 노화, 심리적 노화 그리고 사회적 노화라고 하는 복합적인 
발달영역을 내포하고 있으며 단순히 연령과 생물학적 노화만을 기준으로 노인이라고 규정하는 것은 
한계가 있다.46 
현실적으로 노인이라고 지칭하는 문제에 있어서 경제활동에서 신체적인 한계로 인해 경제활동을 
                                           
44) 성열준, “목회자 관점에서 고령사회의 노인복지목회 실천에 관한 연구” (박사학위논문, 한영신학대학교 대학원, 2007), 31. 
45) 남광우 외, 「국어대사전」(서울: 민중서원, 1999), 299.  
46) 권중돈, 「노인복지론」 (서울: 학지사, 2005), 15. 
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중지해야 할 65세 이상 나이의 사람으로 이해하고 있으나 이를 구분하기가 쉽지 않고 의견도 
분분하다. 그래서 일반적으로 노인의 개념과 규정을 편리하게 하고 사회과학적 조사 연구의 편의, 
정책, 행정적 편의를 위해 ‘조작적 정의’를 한다. 그 내용은 첫째, 세월이 흐름에 따라 나이를 
먹어가는 역연령(chronological age)에 따른 노인과 둘째, 산업 노년학 분야에서 특수한 일을 수행할 
수 있는 연령을 말하는 기능적 연령(functional age)에 의한 노인을 말하며 셋째, 가정에서 주부의 
지위와 역할을 이양한 상태에 있는 사람을 포함한 퇴직 이후의 연령에 있는 사회적 역할 상실에 
의한 노인으로 규정하고 있으며 넷째, 개인의 자각(self-awareness)에 의한 노인으로 개인 스스로 
주권적으로 판단하여 노인이라고 생각하는 사람을 노인으로 규정하는데, 현재 대부분의 
산업사회에서는 65세 이상의 자를 노인으로 규정하고 있다. 여기서 언급된 기능적 연령에 의한 
노인은 노화로 인한 다른 영역에서의 업무를 수행할 수 있다는 전제에서 개인이 특수한 업무를 
적절히 수행할 수 없는 경우에 노인으로 규정한다.47 
 
2) 성경에 나타난 노인 
하나님께서는 부모를 공경하라는 계명을 우리에게 주셨고 노인을 경히 여기지 말라고 명령하셨다. 
부모를 공경하라는 십계명의 의미는 늙은 부모를 공경하라는 특히 물질적으로 돌봐 드리라는 것을 
의미한다. 성경에는 하나님의 계명을 지키는 자는 복을 받을 것이고 반면에 하나님의 계명을 지키지 
않는 자에게는 무서운 징벌이 내려질 것을 밝히고 있다. 
성경에는 많은 노인들이 등장한다. 아브라함, 이삭, 야곱, 모세, 여호수아, 이들은 모두 100세를 
넘게 살았다. 특히 모세는 나이 많아 늙었지만 눈이 흐리지 않았고, 기력이 쇠하지 않은 노년의 삶을 
살았다. 시편 90편 10절에 “우리의 연수가 칠십이요 강건하면 팔십”이라고 모세가 말한 것을 볼 때 
당시의 평균 수명의 근거를 삼을 수 있는 나이를 유추할 수 있다. 그리고 출애굽기 20장 12절과 
레위기 19장 32절을 통해 하나님은 노인들을 사랑하시고 그들을 특별한 관심으로 보호하고 계심을 
                                           
47) 최성재 외, 「노인복지학」 (서울: 서울대학교 출판부, 2006), 47-50.  
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발견 할 수 있다.48 
 
(1) 구약성경에서의 노인 
성경에서 노인은 공경의 대상이며(출 21:15-17; 레 19:3; 잠 23:25) 부모에게 효도하고 순종하며 
공경하는 것은 하나님께서 기뻐하시는 일 가운데 가장 으뜸이며 축복받고 장수하는 비결이라고 
말한다. 그리고 구약에서 노년을 의미하는 ‘שׁיִשָׁי’(야쉬쉬)는 80대 시니어를 지칭하는 나이든 사람을 
가리키며 ‘나이 든’이라는 뜻과 함께 ‘존경할 만한’이라는 의미를 지니고 있다.  
성경은 축복받고 장수하는 비결로써 부모공경을 말하는데(출 20:12), 부모에게 불효하거나 노인을 
공경하지 않는 죄는 하나님께서 매우 싫어하신다고 언급하고 있다. 십계명 중 5계명에서 ‘부모를 
공경하라’고 했는데 여기서 부모에 해당하는 단어인 ‘דַבָכּ’(카바드)는 노년의 부모를 특히 물질적으로 
돌보아 드리는 것을 의미한다. 늙은 부모는 자식으로부터 대접을 받으면서 사회에서 공경의 대상이 
되는 것이 하나님의 의도라고 한다.49 
노인의 특징은 나이가 들면 들수록 육체적으로나 정신적으로 점차 쇠약해진다. 성경은 이런 노인을 
지칭할 때 ‘흰 머리’(사 46:3; 삼상 12:2)를 자주 언급한다. 이런 노인들의 삶의 현실은 건강의 약화, 
일상생활에서의 역할 상실, 고독감, 소득의 상실 등의 문제로 인한 정신적 두려움을 느끼며 전반적인 
감퇴현상이 나타난다. 그러므로 성경의 노인들은 누구나 자신의 이러한 연약함을 인정하고 하나님의 
도우심을 구했다. 노인은 연약한 존재이기에 젊은이들과 자녀들이 중심이 된 사회 구성원의 지원과 
애정, 관심을 가지고 돌보아 드려야 한다. 
 
(2) 신약성경에서의 노인 
신약시대에 있어서도 예수님은 구약의 십계명을 직접 부모에게 실천하셨고 제자들과 많은 
무리들에게 가르치시는데 부모로 지칭되는 노인을 존경과 섬김의 대상으로 묘사하고 있다(눅 2:51; 
                                           
48) 설은주, 「고령화시대의 노인목회」 (서울: 예영컴뮤니케이션, 2005), 49.  
49) Ibid., 50-1. 
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골 3:20).50 또한 성경은 노인을 지혜 있는 사람으로 묘사하고 오랜 경험에서 나오는 노인의 
가르침을 받을 것을 제시하면서 젊은이들에게 장로의 권면을 따를 것을 당부하기도 한다(벧전 5:1-
5). 그리고 과부로 늙은 여성 노인들에 대해서 교회가 어떻게 돌보아야 되는지를 가르치고 있다. 
성경은 노인이 가진 장점과 약점을 정확하게 지적한다. 젊은이들은 노인들의 경험을 귀담아 들어야 
하고 늙은 여자를 존대해야 하며 동시에 노인들의 필요를 채워주되 집에서 부모님에게 효를 다하듯 
모든 노인들을 보살피는 가족 공동체로, 교회공동체로 함께 만들어 가야 될 것을 가르친다(딤전 
5:1-10).51 
 
3) 신학적 의미에서의 노인 
성경에 나타난 창조론적 인간의 삶의 원리는 늙고 병들어 죽는 것을 모르는 낙원의 환경 속에 
있었다. 그러나 아담과 하와의 타락 이후 창세기의 족보자료에는 아담이 930세를, 가장 오래 살았던 
므두셀라도 969세를, 홍수 때에 600세였던 노아도 홍수 후 350년을 더 살고 950세에 죽었다고 
기록되어 있다(창 7:6; 9:28-29). 이후 인간 수명의 한계를 일반적으로 120세로 제한하고 있는 것을 
볼 수 있다(창 6:3). 그러나 왕정시대에 유다 왕들의 연령을 기준으로 볼 때 다윗 왕이 나이 많아 
죽을 때 70세였고(삼하 5:4-5; 왕상 2:10-11), 유다 왕으로 가장 오래 55년간 통치했던 므낫세가 
67세 밖에 되지 않을 정도로 수명이 짧아진 것으로 나타난다(왕하 21:1; 21:18). 그러므로 살아가는 
환경에 따라 수한의 길고 짧음이 있을 수는 있으나 결국 인간은 창조질서에 따라 나이가 들어간다는 
것은 죽음을 향한 과정과 더불어 영원을 향하여 점차 가까워지는 것인데 인간의 삶의 과정 속에서 
영원을 사모하는 마음과 하나님의 사람으로 살아가는 것이 필요하다 할 것이다. 따라서 인생의 
마지막 단계인 노년의 시기는 하나님과의 깊은 관계를 회복시키는 시간으로써 남은 여정을 
긍정적으로 받아들이며 자신을 성찰하는 수용적 자세가 노인에게 요구되며 이러한 노인을 돕는 
역할을 사회가 감당해야 할 필요를 더욱 느끼게 된다. 
                                           
50) 전광현 외 9명, 「기독교사회복지의 이해」 (경기: 양서원, 2007), 211.  
51) Ibid., 212. 
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잠언 16장 31절에 “백발은 영화의 면류관이라 공의로운 길에서 얻으리라.”라는 말씀처럼 노년의 
백발은 하나님을 경외하고 그의 계명을 지킨 것에 대한 하나님의 약속된 복으로서 여겼기 때문에 
노인은 존경을 받고 노년은 복된 인생의 단계로 인식되었다. 그러나 늙어도 어리석고, 백발이면서도 
악한 사람이 있다는 것을 성경은 기록하고 있고(전 4:13; 왕상 2:9) 노인이라고 언제나 슬기롭고 
옳고 인자한 것도 아니며 악인도 장수하며 노년에 건강하고 평안히 임종을 맞을 수 있었던 
것이다(욥 21:7; 시 73:4-5). 
노년이 인생의 마지막 단계로서 과연 죽음으로 모든 것이 끝나는 것인가? 사후에 하나님의 
정의로운 심판이나 보상은 없는가? 영생에 대한 문제를 어떻게 받아들여야 하는가? 하는 문제에 
대해 예수님은 부활이 없다고 주장하는 사두개인들(마 22:23)의 질문에 “너희가 성경도, 하나님의 
능력도 알지 못하는 고로 오해하였도다 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아 있는 자의 
하나님이시니라.”(마 22:29)고 하신 것처럼 성경에서 노인들이 신구약 시대를 막론하고 사후 세계에 
대한 소망 없이 허무하게 죽어간 것이 아니라는 것을 분명하게 밝혀주신다.  
강웅산은 신학적으로 노인에 대한 이해를 생명과 죽음을 사이에 두고 있는 자연스러운 단계와 
과정이라고 표현하는데 노년기의 삶에 하나님께서 주신 생명을 관리하는 삶의 질적 향상을 위한 
열정은 하나님의 창조원리 측면에서도 당연한 것이라고 하였다. 그는 죽음이란 것이 죄의 결과라는 
사실에 대해서도 그리스도 안에서의 죽음은 죄의 영향력에서의 종결을 의미하며 영생의 관문으로 
이해함으로 죽음의 문제까지 극복할 수 있다는 것이다.52 
사람이면 누구나 노인이 된다는 것, 일반적인 현상이면서 누구도 피할 수 없는 당연한 사실임을 
이해하는 보편적 특성에 대한 신학적 이해의 근거는 인간론에 뿌리를 두고 있다. 신학적 관점에서 볼 
때 하나님의 평화를 온전히 누리지 못하는 이유가 노인의 노화와 노환의 문제로 나타나는 인간의 
타락에 있음을 성경은 말하고 있다.  
특정한 질병의 경우를 죄 문제와 직접적 영향이 있는 것으로 성경은 기록하고 있는데 민수기 12장 
1절 이후에 모세가 구스여자를 취하자 미리암과 아론이 모세를 비방하였고 그 결과로 여호와께서 
                                           
52) 강웅산, “노인복지에 대한 신학적 접근”, 「성경과 신학」, vol 46 NO.1 (한국복음주의신학회, 2008), 127. 
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진노하심으로 미리암이 나병에 걸렸던 사실을 기록한다. 역대하 26장 19절에는 웃시야가 제사장이 
수행해야 할 일을 직접 분향 했을 때, 그의 이마에 문둥병이 발병하게 되었던 것이다. 이와 같이 
성경에 나타나는 질병에 대한 이해에서 사람의 병이나 노화와 이로 인한 죽음의 문제가 죄의 탓이 
아님을 밝히기도 한다(요 9:2; 눅 13:2). 그런데 성경에서 공통적으로 보여주시는 질병에 대한 
이해는 타락 이후에 우리 인생에서 삶의 일부로 당연하게 받아 들이고 있다는 사실이다.  
모두가 원치 않는 인생의 죽음에 대한 공포를 해결하는 방법은 삶의 일부가 되고, 전부인 
죽음이라는 것을 인식하고 인생이 불가피하게 당하는 어쩔 수 없는 현상으로 치부하지 말고 오히려 
죄의 문제를 직시하게 하고 구원의 방책이 하나님께 있음을 알게 함으로 소망을 가질 수 있게 하는 
것이다.  
여기에서 중요한 사실 하나는 예수님의 십자가에서 우리의 죄를 위해 죽으심과 부활 사건을 
통하여 인생의 쏘는 것(고전 15:55)이 제거되어짐으로 동시에 부활의 소망으로 천국에 이르는 삶의 
최종 목적을 이루게 하는 희망적인 삶을, 노인이기에 걸을 수 있다는 긍정적인 마음을 갖게 하는 
것이 노인을 대하는 기본적인 자세라는 것이다.  
노인이 죽음에 대한 문제를 넘어서는 길은 단순히 복지제공을 통해서가 아니라 노인의 건강, 노화, 
죽음이라는 특수성을 이해하는 것에서 출발하여 그리스도 안에서 만이 참되고 영원한 복지가 
이루어진다는 교회 안에서의 신학적 이해가 있을 때 가능할 것이다. 그러므로 과거나 현재, 그리고 
미래에도 노인들이 소망을 가지고 끝까지 자신의 생애에 최선을 다하는 바른 신앙관으로 기쁨과 
행복을 누리며 살아갈 수 있도록 돕고 배려하고 공경하는 것이 교회와 젊은 세대가 계속 추구해야 
할 가치이며 감당해야 할 역할이자 소명인 것이다.  
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제 3 장 
교회 노인복지에 관한 사례와 시행방법에 대한 선행 연구 
 
 
 
본 장에서의 사례연구는 선행 발표된 학위논문들을 활용하여 기독교 사회복지 프로그램이나 
서비스의 실천방식, 또한 그에 필요한 재정과 자원에 대한 지원과 예산의 집행 방법, 그리고 
사회복지를 할 수 있는 교회만의 특성과 장점을 연구하여 보다 나은 기독교 사회복지의 모델을 
만들고자 한다.  
본 연구에서는 교회가 운영하는 대부분의 노인복지 형태가 노인대학이라는 형식으로 운영되고 
있는바 각 지역과 교회 별로 임의로 표집하여 연구하되 노인복지와 관련된 부분으로 제한하여 
살펴보고 그 실제적인 내용에 대한 연구 결과를 분석하여 더 나은 노인복지를 위한 바른 인식과 
방향을 교회에 제시하고자 한다.  
 
1. 노인복지시설에 대한 이해 
 
노인복지시설이란 노인들이 이용하는 시설로써 노인의 삶의 질적 수준을 높이고 노인의 
욕구해결에 필요한 포괄적인 서비스, 인적자원, 프로그램 등을 제공하는 시설을 말하는데 우리나라 
노인복지시설에 관하여 노인복지법 제 31조에 규정하는 시설은 노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 
노인여가복지시설, 재가노인복지시설, 노인보호전문기관, 노인일자리지원기관, 학대피해 
노인전용쉼터로 분류하는데 노인주거, 노인의료, 노인여가, 재가노인복지시설에 대한 법령전문의 
내용은 다음과 같다: 
 
① 노인주거복지시설은 다음 각 호의 시설로 한다.  <개정 2007. 8. 3., 2015. 1. 28.> 
1. 양로시설: 노인을 입소시켜 급식과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 
목적으로 하는 시설 
2. 노인공동생활가정: 노인들에게 가정과 같은 주거여건과 급식, 그 밖에 일상생활에 
필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설 
3. 노인복지주택: 노인에게 주거시설을 임대하여 주거의 편의ㆍ생활지도ㆍ상담 및 
안전관리 등 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설 
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① 노인의료복지시설은 다음 각호의 시설로 한다. <개정 2007. 8. 3.> 
1. 노인요양시설: 치매, 중풍 등 노인성질환 등으로 심신에 상당한 장애가 발생하여 
도움을 필요로 하는 노인을 입소시켜 급식, 요양과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 
제공함을 목적으로 하는 시설 
2. 노인요양공동생활가정: 치매, 중풍 등 노인성질환 등으로 심신에 상당한 장애가 
발생하여 도움을 필요로 하는 노인에게 가정과 같은 주거여건과 급식, 요양, 그 밖에 
일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설 <2011. 6. 7.> 
 
① 노인여가복지시설은 다음 각 호의 시설로 한다.  <개정 2007. 8. 3.> 
1. 노인복지관: 노인의 교양, 취미생활 및 사회참여활동 등에 대한 각종 정보와 서비스를 
제공하고, 건강증진 및 질병예방과 소득보장, 재가복지, 그 밖에 노인의 복지증진에 필요한 
서비스를 제공함을 목적으로 하는 시설 
2. 경로당: 지역노인들이 자율적으로 친목도모ㆍ취미활동ㆍ공동작업장 운영 및 각종 
정보교환과 기타 여가활동을 할 수 있도록 하는 장소를 제공함을 목적으로 하는 시설 
3. 노인교실: 노인들에 대하여 사회활동 참여욕구를 충족시키기 위하여 건전한 
취미생활ㆍ노인건강유지ㆍ소득보장 기타 일상생활과 관련한 학습프로그램을 제공함을 
목적으로 하는 시설 
      
① 재가노인복지시설은 다음 각 호의 어느 하나 이상의 서비스를 제공함을 목적으로 
하는 시설을 말한다. 
1. 방문요양서비스: 가정에서 일상생활을 영위하고 있는 노인(이하 "재가노인"이라 
한다)으로서 신체적ㆍ정신적 장애로 어려움을 겪고 있는 노인에게 필요한 각종 편의를 
제공하여 지역사회 안에서 건전하고 안정된 노후를 영위하도록 하는 서비스 
2. 주ㆍ야간보호서비스: 부득이한 사유로 가족의 보호를 받을 수 없는 심신이 허약한 
노인과 장애노인을 주간 또는 야간 동안 보호시설에 입소시켜 필요한 각종 편의를 제공하여 
이들의 생활안정과 심신기능의 유지ㆍ향상을 도모하고, 그 가족의 신체적ㆍ정신적 부담을 
덜어주기 위한 서비스 
3. 단기보호서비스: 부득이한 사유로 가족의 보호를 받을 수 없어 일시적으로 보호가 
필요한 심신이 허약한 노인과 장애노인을 보호시설에 단기간 입소시켜 보호함으로써 노인 
및 노인가정의 복지증진을 도모하기 위한 서비스 
4. 방문 목욕서비스: 목욕장비를 갖추고 재가노인을 방문하여 목욕을 제공하는 서비스 
5. 그 밖의 서비스: 그 밖에 재가노인에게 제공하는 서비스로서 보건복지부령이 정하는 
서비스 
② 제1항에 따른 재가노인복지시설의 이용대상ㆍ비용부담 및 이용절차 등에 관하여 
필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.53 <개정 2010. 1. 18. >[전문개정 2007. 8. 3] 
      
교회가 노인복지시설을 갖추기 위해서는 비영리법인으로 등록할 수 있지만 대부분의 교회들은 
등록절차 없이 노인여가복지시설에서 할 수 있는 노인교실을 ‘노인대학’이라는 이름으로 운영하고 
있는데 우리나라는 법으로 정해진 시설의 운영과 설치 허가를 받지 않고 운영하는 사설 시설들로 
운영되는 것을 볼 수 있었다. 
교회에서 운영하는 노인교실(대학)을 운영할 때 고려해야 할 부분은 노인들이 이용할 수 있는 
                                           
53) 국가법령정보센터, [온라인 자료], https://url.kr/zyMiLO, 2019년 4월 15일 접속. 
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충분한 공간 확보가 되어야 하고 노인들이 면역력이 약하기 때문에 쉽게 질병에 노출되고 전염병에 
걸리기 쉽기 때문에 철저한 위생관리가 구비된 시설의 필요성과 함께 교회가 의도한 목적에 
부합하도록 유지 관리할 수 있어야 할 것이다. 
 
2. 노인복지 프로그램에 대한 이해 
 
한국교회는 그 동안 노인의 노후와 건강을 유지하기 위한 교육, 훈련, 교양, 오락 활동 또는 
프로그램들에 대한 관심이 너무 부족했다. 노인을 대하는 장년세대의 자세나 마음가짐 또한 많은 
취약점이 보인다. 게다가 그런 현실은 특별한 개선의 의지도 보이지 않는 실정이다. 현재 노인들의 
복지를 복합적으로 시행하는 방편으로 시행되고 있는 노인대학은 노인여가 복지시설에 해당하는 
시설을 구비하고 운영하는 시, 군 기관이 직접 운영하거나 유관 기관으로 운영되는 종교 단체나 사설 
시설들에서 운영하는 교육 프로그램을 의미한다.  
본 연구는 선행 연구논문을 통해 제시된 바, 교회가 독립적으로 운영하는 사설 노인대학에 대해 
다루고 있는데 그 내용은 노인들에게 거의 무료로 혜택과 편의를 제공하며 각종 상담에 응하고, 
건강의 증진, 교양, 오락 기타 노인의 복지증진에 필요한 편의를 제공하거나 지역노인들이 
자율적으로 친목도모, 취미활동, 공동작업장 운영 등 및 각종 정보교환과 기타 여가활동을 할 수 
있도록 하는 장소에서 임의로 이루어지는 교육 프로그램으로 이해하고 있다. 
 
3. 노인복지 재정에 대한 이해 
 
2019년 대한민국의 예산 469조 6000억 원 중 보건복지부 전체 예산 124조 4,338억 원이며 
사회복지 분야는 60조 9,051억 원 그 중에 노인 관련 예산은 13조 9,776억 원으로 책정되었다. 
가장 많은 지출비중을 차지하는 부분은 생계급여, 의료급여 등 기초생활보장을 위한 예산이 
대표적이다. 그 중에 규모가 가장 큰 것은 노인생활 보조금인 기초 노령 연금으로 소득이 하위 
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소득하위 20%인 노인 5,386천명이 한 달에 30만원을 받는 금액이 포함되어있다.54  
급속한 저 출산 고령화 등 환경적인 요인에 공적 연금과 기금 등, 추가 지출 비용이 많이 발생하는 
환경 가운데서도 노인에 관련된 복지예산을 정부는 계속 늘려나가고 있는 실정이다. 그러나 이런 
국가의 노력에도 불구하고 일부 노인을 제한하여 혜택을 주는 것만으로는 전체 노인들에게 구체적인 
복지혜택을 직접적이면서도 골고루 제공되기가 어렵고 사회안전망을 확충한다고는 하지만 
노인복지의 가시적인 효과는 요원한 것이 지금의 현실이다.  
우리나라의 노인복지에 대한 정책과 사회 환경문제라는 측면에서 예산과 관련된 내용을 
개략적으로 살펴보면 먼저, 낮은 예산과 저소득층을 중심 대상으로 하는 노인복지 정책의 문제는 
1981년 노인복지법 제정 이후 지속적으로 관련제도나 규정, 예산 등이 확대되었음에도 불구하고 
노인교통수당 명목으로 월 12,000원 정도 지급되는 것이 전부였고, 교통관련 할인이나 공공시설 
등의 무료입장 정도의 경로우대 제도뿐이었다. 모든 관련 제도나 예산이 저소득 특정계층으로 
제한하여 시행하는 복지는 있지만 590만 명에 달하는 일반 노인을 위한 복지는 없다고 해도 과하지 
않은 정책이었다. 이런 현실이다 보니 전체 노인복지 예산이 선진국보다는 매우 낮다는 평가를 받는 
이유 중 하나가 저소득중심의 제한정책 때문인 것으로 나타난다. 30년이 지난 현실에서도 별 차이 
없는 노인복지 실태는 분명 개선되어야 할 부분이 많다고 할 것이다. 
2017년 통계청 기준 기대수명이 84.2세로 나타나고 있는 현실에서 치매에 대한 문제는 과거에는 
치매발병 나이까지 장수하지 못했던 이유로 별로 다루어 지지 않았지만 현재는 건강검진이나 검사를 
통해 조기발견이 가능한 지금은 길어진 수명에 따른 치매의 발병률도 현저히 높아지고 있다.  
2018년 65세 이상 노인인구 7,389,480명 중에 추정 치매환자 유병률은 10.16%로 705,473명이며 
성 비율은 남자 38%, 여자 62%이고 연령별 구성 비율은 60세-64세 2.7%를 비롯하여 연령이 
올라갈수록 특히 75세 이상부터는 급격히 늘어서 한 자리 숫자이던 것이 24.4%를 넘어 85세 
이상은 32%에 달하는 것으로 나타난다.55  
                                           
54) 「2019년도 보건복지부 소관 예산 및 기금운용계획 개요, PDF」(보건복지부, 2019.), 27. 
55) 국립중앙의료원 중앙치매센터, [온라인 자료], https://www.nid.or.kr/info/dataroom_view.aspx?BID=194, 2019년 11월 
22일 접속. 
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현재는 민간시설의 확충과 다양한 돌봄 서비스를 통해 국가 지원금 혜택도 늘었지만 노인들의 
행복할 권리 측면에서 보다 나은 삶을 유지하려는 노력이 함께 병행되지 않으면 시설에 갇혀 죽을 
날만 기다리는 어려운 현실에 결국 노인들이 직면하게 된다는 사실이다.  
정부의 꾸준하고도 지속적인 노력과 관심이 큰 만큼 여기에 교회도 좀 더 구체적이면서도 
적극적인 재정확보와 환경을 만들어 바른 노인복지의 방향을 국가와 교회가 연합하고, 교회와 교회가 
연합함으로 노인이 행복한 교회와 지역사회 환경을 함께 만들어 가야 할 것이다.  
 
4. 교회 노인대학에 대한 선행 연구 
 
여기에 소개되는 교회들이 운영하는 노인대학을 통하여 본 연구자는 구미시에 소재하고 있는 
예장합동 교단에 속한 구미노회 소속 교회들의 사회복지 환경을 분석하고 그 대안으로 비전교회 
부설 교회복지 기관의 효율적인 운영과 적용을 위한 도구로 활용하고자 기 발표된 박사학위 
논문들을 분석하고 연구발표 연도 순으로 임의로 나열하였다.  
노인대학은 모두 6개 지역(울산, 청주, 전남, 경기, 서울, 경주)에 소재한 10개 교회, 그리고 
예장통합교단의 노인복지교육프로그램 연구 자료를 포함한 7개의 선행 논문 내용을 일반적인 이해, 
프로그램, 재정과 봉사자원, 개선 방안으로 구분하여 분석하였다.  
 
1) 염포경로대학 
(1) 일반적인 이해 
이승일은 그의 논문 “경로대학을 통한 교회 활성화 방안”56을 통해 리서치 한 염포경로대학을 
소개하고 있다. 이승일이 연구한 염포교회는 울산광역시 북구 염포동에 소재하고 있으며, 1975년 
1월 창립하였고 2003년 1월 현재 900여명이 출석하는 교회의 규모로서 지역사회를 섬기는 가운데 
                                           
56) 이승일, “경로대학을 통한 교회 활성화 방안” (Doctor of Ministry, McCormick Theological Seminary, 2004). 울산에 
소재한 염포교회를 섬기는 필자는 본 논문을 통해 단순히 경로대학만을 위한 프로그램을 전개해 가는 것이 아니라 하나님의 
뜻이 이루어지는 하나님 나라를 이 땅에 건설하고 그리스도의 몸된 교회의 본질을 모색해가면서 교회가 활성화되어지고 
궁극적으로 성장되어 가는 길을 찾아감에 그 목적을 두고 있다. 
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2003년 4월 염포경로대학을 개교하여 197명의 재학생을 두고 활발하게 운영하고 있다. 염포교회 
주변 상황은 거주지역, 공업지구, 해양관광 및 수산이라는 3개의 권역으로 구분된 공업지역, 
현대자동차 공장 지역에 속해 있는 곳이다. 이 곳은 복지시설이 절대 부족한 실정인데 특히 교회를 
개척한 기성세대가 은퇴하게 되면서 고령화되고, 자녀들이 직장을 따라 이동하면서 자연 유입된 
부모세대의 노인 인구가 증가하는 추세임에도 이들을 위한 환경의 개선이 없어서 경로당이나 
노인정에서 무료한 여가활동을 하는 이들에게 좀 더 나은 환경을 만들어 의미 있고 보람된 노후 
환경을 만들기 위해 개설하였다고 한다.57 
이승일은 지역사회와 교회 구성원들이 현대자동차 공장을 중심으로 직장 생활하는 지역특성으로 
능력위주의 젊은이를 선호하며 젊은이가 중심이 되어 생활하는 인구 환경적 특성이 교회에도 
동일하게 나타나는데 교회 구성원 중 평균 연령이 교회 구성원 900명 중에 65세 이상 노인 인구가 
22명밖에 되지 않을 정도로 매우 젊게 나타난다. 자연히 노인에 대한 교회적 관심도 적을 수밖에 
없었고, 분야별 전문성이 필요한 시대에 특히 노인들을 섬기는 투철한 사명감을 가진 전문지식인과 
인력이 절실히 필요한 때이지만 아직도 교회는 전문성이 결여된 상태로 머물러 있는 상황이다. 
노인들을 어떻게 섬기고 돌보아야 할지 모르는 상황이다 보니 목회자들이 중심이 되어 있는 
초창기교회의 모델을 유지하고 있는 수준이며 지도자의 인식에 따라 단회적인 사역에 대한 결정과 
정책은 노인들로 하여금 부정적인 영향을 미칠 수 있는 어려운 현실에 직면하게 된다고 하였다.58  
본 연구자가 볼 때 공업도시의 특성상 젊은 사람들의 비율이 상대적으로 높게 나타나는 염포교회 
주변지역과 본 연구자가 있는 구미시 지역의 인구사회학적 현상에서 동일하게 젊게 나타나는 특성을 
보이는 것을 보면서 상대적으로 노인에 대한 교회의 인식이 약화될 수 있고 관심과 배려가 떨어질 
수 있는 현실적인 문제를 교회는 가지게 되는데 이런 사실들을 감안할 때 교회 주변 지역에 대한 
섬김의 계획과 교회의 역할에 대한 인식의 중요성은 반드시 고려되어야 할 부분임을 발견하게 
되었다.  
                                           
57) Ibid., 5. 
58) Ibid., 27-8. 
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(2) 프로그램 
이승일에 의하면 본교의 교육계획은 경로대학 등에서 성공한 사례를 참고하여 본 교회의 실정에 
맞추어 계획하였다. 지역 노인선교와 함께 교육을 통하여 노인들의 생활 및 의식에 즐거움과 
자신감을 불어 넣어줌으로 마음의 문을 여는 것으로 교육 역점사항은 생활교육을 통한 깨달음과 
즐거움에 대한 성취를 위한 점진적 교육을 하는 것이며, 소외감을 갖고 있는 노인들에게 어울림 
교육을 통한 자신감을 심어주고, 배움에 대한 기쁨을 통해 더 큰 배움과 더 큰 기쁨의 기회를 얻게 
하며, 교육에 참여한 노인들을 섬기는 봉사자인 교사들이 섬김과 공경에 대한 기쁨을 누리고 열성과 
정성을 다하는 교사들의 모범적인 모습으로 교사에 대한 신뢰감과 존경심을 가지도록 하는 것에 
있다고 한다. 
교육기간은 2002년 3월 21~6월 27일까지 1학기, 2002년 9월 5~11월 28일까지 2학기로 
운영한다. 교육시간은 매주 목요일 오전 10시 30분에 시작하여 오후 12시 30분까지 특강 및 학과별 
교육을 하고, 오후 1시 30분부터 시작하여 오후 3시 30분까지 특별활동과 이 미용 의료봉사 등을 
실시한다. 교육내용은 강의에 노인복지, 종교, 건강, 경제와 상식, 법률 등이며, 특별활동으로는 종이 
접기, 노래, 무용, 체조, 노인클럽 활동이고, 외부활동은 견학, 소풍, 여행, 봉사 등을 진행하고 있다. 
개설학과는 5학과로 한글학과, 영어학과, 종이접기학과, 무용체조학과, 음악학과이다. 각 학과별 
운영의 특징은 학과명에서 힌트를 얻을 수 있듯이 한글학과는 문맹의 노인들에게 독해를 통한 
의욕과 탐구심을 갖게 함으로 삶의 적극성을 갖게 하는 교육을 하고, 영어학과는 생활영어의 습득을 
통해 외래어에 대한 친밀감과 정보활동을 할 수 있게 하며, 종이접기학과는 창의력, 기억력, 
자신감을 공작을 통해 오감을 키움으로 건강에 유익한 교육을 한다. 그리고 무용체조학과는 
노후생활의 활력과 친구들과의 협력을 통해 공동체의식과 참여의식을 고취시켜주고, 음악학과는 
노래를 통하여 함께 호흡과 소리를 맞춤으로 자신감과 흥겨움을 얻게 하고 있다고 하였다.  
본 연구자가 보기에 염포경로대학의 일정과 운영시간 계획, 진행 과정을 통한 다양한 교육과정은 
노인들에게 흥미와 관심을 지속적으로 가질 수 있도록 하기 위해 무한한 노력이 필요함을 볼 수 
있었고, 특히, 아래의 시간표를 통해서도 알 수 있듯이 대학운영에 있어서 전 교직원으로 하여금 
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기도로 시작하는 것은 교회가 운영하는 노인대학이기에 가능한 영적활동임을 볼 때, 교회가 이 
프로그램을 운영해야 할 당위성을 보게 하는 부분이기도 하다.  
 
<표 1> 염포경로대학 운영시간표 59 
 
시 간 주제 및 운영 비 고 
09:50 기도 및 회의  전교직원(휴게실) 
10:00 등교차량 출발 (양정, 신전, 성내) 홍방희, 김삼종, 이명숙 
10:00~10:30 안내(정문, 현관, 본당) 및 신입생 점검 문옥자 (전교직원) 
10:30~11:00  레크리에이션 (또 만났네요, 반가워요) 고선란, 영상팀 
11:00~11:20 학장님과 함께  학장, 영상팀 
11:20~11:30 신입생 환영, 생일축하 (소개, 기도)  학장, 조미라, 고선란 
11:30~11:35 광고 및 오늘의 식단소개  학감, 당일주방교수 
11:35~12:20 학과별 공부 (학과 소개 및 시범)  지도교수, 전담교수 
12:20~13:00 점심 식사  전교직원 도우미 
13:00~13:30 
하교차량 운행 (양정, 신전, 성내)  홍방희, 김삼종, 이명숙 
이 미용 봉사 한삼녀, 이선자, 송영임 
13:30  전교직원 회의  행정실, 휴게실 
수요밤 예배 후 부장교수회의 (학장, 학감, 총무, 교무, 학생, 기획, 관리) 행정실, 휴게실 
 
(3) 재정과 봉사자원  
노인들을 위한 프로그램이 지금까지 교회가 해온 노인들을 위한 프로그램은 일회적이고 
무계획적인 것으로 일관성이 없다는 문제와 예산 편성에 있어서 사회봉사와 관련한 교회 내적인 
것에만 집중되어 있어서 지역사회를 위한 복지 예산이 극히 적은 상황이었다. 일반 성도를 통한 이 
                                           
59) Ibid., 자료목차, 21. 
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분야의 전문가들을 구성함으로 체계적이고 지속적인 프로그램을 운영하여 향후 교회의 대외 
분야에서 교회와 지역사회가 함께 만들어가는 노인복지 환경 조성에 힘을 얻을 수 있을 것이다. 
예산확보에 대한 문제는 교인들의 정성 어린 대 심방 헌금과 주일특별헌금, 부흥회 헌금 등으로 
마련하였다. 이 예산 확보 계획은 교회 전체의 정책적 변화를 만들 수 있었다. 교회의 미래상을 
수립하게 되면서 유기적 공동체로서 선교와 봉사를 할 수 있는 틀이 마련되는 계기가 되었다고 한다.  
본 연구자는 이 연구의 결과를 보면서 예산확보에 대한 교회의 기본 계획들이 교회를 시작하면서 
초기에 체계를 잡고 실행 계획을 세운다는 것이 얼마나 중요한지를 보게 되며, 방향성과 기본계획의 
수립은 교회가 운영하는 노인복지 사역의 규모와 내용의 질적 문제까지 직접적인 연관성에 대한 
연구가 필요함을 느낀다. 
 
(4) 개선 방안 
염포경로대학에 대한 선행 연구자의 평가는 경로대학이 교회의 활성화를 이루는 도구가 되고 
대학에 참여하는 노약자가 따뜻함을 느끼고 바른 가르침을 통해 다양성 속에서 일치를 이루며 
역사의식을 갖고 내일을 준비하는 기회를 만들어가기 위해서는 교직원과 전 교인들의 전체적인 
교육훈련이 필요하다는 것과 소극적인 노인들에게 적극적으로 참여하게 함으로써 경로대학생으로서 
삶의 자긍심을 심어주고 노후를 넘어 영생의 삶으로 나아가는 일에 동참하며 대학과 교회에 대한 
인식 변화를 통해 성숙한 성장을 이루기 위해 적극적인 노력이 필요하다고 강조하고 있는데 본 
연구자도 적극적으로 공감하는 부분이다.  
 
2) 청주시 소재 4개 노인대학 
(1) 일반적인 이해 
박종운이 “교회의 노인목회에 관한 발전방안 연구”60를 통해 연구한 청주시 소재 4개 노인대학을 
                                           
60) 박종운, “교회의 노인목회에 관한 발전방안 연구” (목회학박사 논문, 총신대학교 목회신학전문대학원, 2005). 이 논문의 
조사대상 교회는 청주시에 위치한 교회에서 운영하는 노인대학으로 각 교회의 규모는 교인이 약 500명 모이는 교회 한 곳과 
800명 모이는 중형교회 한 곳 그리고 1000명 이상이 모이는 대형교회 두 곳, 이렇게 네 개의 교회로 제한하여 연구하였다. 
한편, 도시 인구는 2005년 기준 63만 3,888명이던 것이 2014년 청원군과의 통합 이후 2020년 1월말 
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운영하고 있는 이 교회들은 노인복지를 실시하게 된 계기나 배경으로 전도와 선교적 차원에서 
접근하고 있었고 소규모 노인대학에서 대단위 노인복지 사업으로 확장하였으며 일부는 사회의 
요구에 부응하기 위하여 뒤늦게 도입된 사례로 소개한다. 노인대학의 위치와 식당 및 교실 규모는 
A교회의 경우 대학 위치는 1층, 교실규모는 60-70평이며 식당 위치는 2층이고, B교회의 대학 
위치도 1층 40-50평 규모에 식당도 1층이었다. C교회의 대학 위치는 2층으로 101평 이상이었고 
식당 위치는 1층이며, D교회는 대학 위치가 3층에 규모는 60-70평, 그리고 식당은 1층에 위치하고 
있다고 하였다.  
노인대학 교실의 규모는 교인 수와 상관없이 40평에서 100평 이상, 교회의 형편에 따라 차이가 
나고 있었다. 노인들에게 점심을 제공하는 식당은 세 곳은 1층에, 한 곳은 2층이며 이러한 위치의 
설정은 노인들이 동선을 배려한 편의성과 관련이 있는 것으로 2층 이상에는 설치되지 않은 것으로 
보고 있다. 건축 시설물 특성상 당초 건축 목적이 노인대학으로 설립하기 위한 설계가 아닌 공간 
활용이라는 측면에서 접근하다 보니 시설물을 효율적으로 활용하기에는 한계가 있다는 것이다.  
건강을 위한 도구나 시설에는 중점적으로 비치되거나 적극적으로 유지되지 않음을 볼 수 있으며 
여가 시설을 확인한 결과 세 교회가 풍물놀이 기구 등을 갖춘 집단 놀이와 노인들이 쉬면서 여가를 
즐길 수 있는 휴게공간을 운영하는 곳이 두 곳이었다. A교회의 경우에는 역할을 위한 시설 없이 
비디오와 TV만 설치되어 있고, 그 외 교회는 풍물놀이 기구와 휴게실 TV, 바둑, 장기 등을 
구비하였으며, C교회는 다른 곳과 달리 실외에서 활동적으로 단체로 참여할 수 있는 게이트볼 
운동을 시행하고 있었다. 
청주시 소재 4개 교회들은 중대형 교회이다. 이 정도 규모의 교회가 노인복지에 대한 사역으로 
노인대학의 운영에 비중을 두고 사역을 하고 있음을 볼 수 있는데 노인의 삶의 질 향상이라는 
목적을 감안해 볼 때 노인복지의 다양성과 활성화 측면을 위해 부차적인 연구가 반드시 필요해 
보인다. 예를 들면 본 연구자가 계획하고 실천하고자 하는 종합 사역의 필요성 같은 것으로 개별교회 
또는 교회 연합을 이룰 수 있을 때 그 효과는 배가 될 것이다.  
                                                                                                                                        
기준(http://www.cheongju.go.kr/stat/index.do) 85만4,320명이다. 
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(2) 프로그램 
박종운이 리서치 한 A 교회의 경우, 주중 하루 노인대학의 프로그램을 시행하고 있는데 
오전시간에 진행되는 노인복지 프로그램에서 가장 큰 비중을 차지하는 프로그램은 여가와 관련된 
프로그램으로 30.55%, 건강관련 프로그램이 19.44%, 역할 관련 프로그램이 16.67%, 기독교관련 
프로그램이 16.67%를 차지하고 있다. 건강 관련하여 진행되는 내용은 체조, 체육대회 등이 포함되고 
역할에 관련하여 진행되는 내용은 생일축하, 다양한 견학이 이루어지고, 여가에 관한 내용은 놀이, 
기타 대회, 민요, 소풍 등이 포함되어 있다. 그런데 이런 대학운영에 있어서 담당 강사나 강의 
내용에 있어서 일관성이나 구체적이지 못한 운영은 결과적으로 프로그램의 질적 저하문제와 
노인들의 필요충족에 문제로 나타나는 것을 지적한다. 
B 교회의 경우도, 주중에 하루만 노인대학을 운영하고 있고 실시하는 노인복지 프로그램으로 건강 
문제가 18.52%로 체조, 보건강의, 체육대회이며, 역할의 문제는 22.22%로 노년의 역할 강의 발표회, 
인간관계 훈련, 체험발표 등 이고, 여가 문제는 11.11%로 소풍, 놀이 등을 진행하고, 종교 활동은 
40.74%로 예배, 성극, 신앙 강좌가 진행되고 있다. 이 교회의 경우, 강의 내용이 사전에 구성되어 
있으며 프로그램의 담당 강사와 이름을 공개함으로 책임성 있고 준비된 모습을 볼 수 있고 전체적인 
면에서 종교 활동에 많은 비중을 두고 있는 특징이 있다고 하였다. 
C 교회도 노인대학 프로그램은 주중 하루만 실시하는데 여가 프로그램이 30.30%로 노래 부르기, 
소풍, 레크리에이션을 진행하고 있다. 건강 프로그램은 25.75%로 노래와 율동, 건강관련 강의가 
진행되고, 기타 22.73%, 교양강좌, 시사문제, 시정보고까지 다양한 부분을 다루고 있다. 종교 활동 
프로그램이 9.09%, 역할의 문제를 다룬 프로그램이 10.61%, 경제문제 프로그램이 1.52%로 
나타났다고 하였다. 특히 이 교회는 농촌을 살리는 길에 대한 강의를 통해 노인도 경제 문제에 대한 
접근과 관심을 두고 있는 특징을 볼 수 있었다.  
본 연구자는 각 교회가 운영하는 프로그램들을 볼 때 나름대로 다양화와 균형을 이루기 위해 
노력하고 있음을 엿볼 수 있었다. 그러나 대부분 주중 하루를 통해 이루어지는 노인대학의 특성상 
홀로 사는 사람들과 같은 소외되고 외로운 사람들 같은 경우, 매일매일 일상의 삶을 전체적으로 돌볼 
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수 있는 ‘한 가족 공동체’의 삶과 생애에 대한 구체적인 연구가 더욱 필요해 보인다. 
 
(3) 재정과 봉사자원 
박종운의 연구에 의하면 네 곳의 노인대학을 운영하는 교회 규모가 장년출석 500명 이상인 
중대형교회로서 노인대학 재학 중인 학생수가 100-140명이 이르는 규모가 큰 교회가 운영하는 
노인대학인데 비해 책정된 예산의 규모는 연 이천만 원을 넘지 않는 것으로 보아 교회규모 대비 
재정분배에 인색함을 보여주고 있다. 운영을 위한 재정규모를 보면 A교회의 경우 장년 출석수 
1,200명에 노인대학 재학생수 120명, 1년 예산이 900만원이고, B교회는 장년출석수 500명에 
노인대학 재학생수 100명, 1년 예산이 1,000만원이고, C교회의 경우에는 장년출석 교인 수 
1,800명에 노인대학 재학생수 140명, 1년 예산이 1,700만원이고 D교회는 장년출석 교인 수 
800명에 노인대학 재학생수 130명, 1년 예산이 1,000만원으로 책정되어 운영되고 있다.  
이 연구자가 리서치 한 내용을 보면 이웃사랑의 신앙적 실천을 위해 노인대학을 운영하는 이유에 
대해 답변하였지만 이웃을 향한 물질의 사용에 인색함을 보여주는 것으로 평가되었다. 그리고 
노인복지 프로그램의 편성과정에서도 경제에 대한 교육이나 세미나 같은 것이 전혀 편성되지 않은 
것도 예산에 대한 집행과 편성 혜택을 직접 받고 있는 피교육자 등 다방면에서 책임감 있는 접근이 
이루어지지 않는 부분이 지적되고 있다. 
노인대학 운영에 있어서 가장 어려운 것이 무엇인가 하는데 대한 관계자들의 대답은 20명중 
11명이 운영비 충당에 대한 부담을 가장 많이 가지고 있는 것으로 조사 되었는데 노인대학의 재정은 
교회 재정과 특별헌금으로 100% 운영되는 스스로의 한계점을 보여준다. 한국교회는 사회복지의 
시작을 함께하면서 현대적 의미의 사회복지사업에 공헌한 바가 많았다. 그러나 지금은 이런 모체의 
역할을 지역사회에서 감당하지 못하고 소극적인 태도를 가짐으로 교회 내 외부로부터 비난을 받기도 
한다는 것이다.  
교회는 사회복지 사업을 수행할 자원들을 많이 가지고 있는데 이런 노인복지 사역에 활용할 
활성화 방안을 찾기 위해 힘써야 하며 교회의 다양한 인적자원을 복지자원으로 활용하기 위해서는 
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정부의 정책과 교회 지도자들의 사회사업에 대한 준비가 필요하다는 것이다. 시설자원의 면에서는 
교회가 가지고 있는 다양한 부속 시설들을 어떻게 활용하는가에 따라 그 활용도는 다양하게 활용할 
수 있는데 그 시설물들은 예배관련시설, 식당관련 시설, 어린이들을 위한 공간, 각종 회의실 및 
부서회의실, 운동시설, 등 교회를 유지하기 위한 시설들이 있다. 
 
(4) 개선 방안 
이 연구에서 밝히고 있는 개선 방안 가운데 교회가 운용할 수 있는 자산에 해당하는 인적자원, 
시설자원, 재산자원, 조직자원 등을 활용하여 노인복지를 위해 적극 활용하여 지역사회에서 실추된 
위상을 다시 세우고 신뢰를 회복하는 기회를 만들어 가야 할 것을 이야기하고 있다. 이 연구에서 
밝히고 있는 내용 가운데 또 다른 하나는 교회는 조직적으로나 기능적으로 잘 조직된 사회기관이며 
특히 구역 단위 조직은 지역별로 구성되어 있는 조직으로써 기본 구성이 갖춰진 교회라는 사실이다.  
교회가 지역사회에 봉사할 수 있는 강력한 기능적 조직이 될 수 있음과 조직체계를 잘 갖춘 
단체라는 것이다. 그럼에도 불구하고 이러한 자원이 지역사회에 활용되지 못하는 면을 발견하게 
되는데, 이것을 조직하고 짜임새 있게 활용할 수 있는 방안을 모색하게 되고 시행할 수 있도록 
구체적인 방안을 제시하게 될 때, 자원봉사 단체로서 지역복지에 유용하게 쓰일 수 있는 자원이 될 
것이라는 사실을 이야기하고 있는데, 이것은 본 연구자도 충분히 공감하고 있는 부분이다.  
 
3) 옥현교회 은빛노인학교 
(1) 일반적인 이해 
이찬영이 “노인교육목회를 통한 교회 활성화 방안”61을 통해 연구한 내용을 보면 옥현교회 
은빛노인학교는 2005년 9월 6일 개교하여 그리스도 안에서 가치 있는 노년의 삶이 되도록 하기 
                                           
61) 이찬영, “노인교육목회를 통한 교회 활성화 방안” (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2006). 
옥현교회는 1957년 3월 15일 창립된 교회로 수도권과 밀착된 경기도 양평군에 위치한 전형적인 농촌교회로 유교적 전통과 
사고로 강한 연대의식을 갖고 있으며 IMF로 인한 경제적 어려움을 겪으면서 교회 사역의 핵심 구성원이던 젊은 그룹들이 
직장을 찾아 교회를 떠남으로 조직과 재정 등 전체적으로 교회가 위축되는 어려움을 겪었다. 필자는 본 교회가 ‘노인교육’을 
통하여 교회를 활성화 하는 이상을 실현하기 위해 기독교교육적 차원에서 노인 교육을 이루며, 교육을 통한 섬김과 봉사의 
공동체를 이루기 위해 힘쓰고 있다. 
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위하여 설립되었다. 수도권과 밀착되어 있는 곳으로 팔당호를 끼고 있는 양평군에 위치해 있는 
교회로 도심에서 노년에 전원생활을 계획하며 이주해 오는 전원주택지에 위치해 있는데 교회의 노인 
인구가 50%를 넘게 차지하고 있고 주변지역도 계속 증가 추세에 있다고 한다. 옥현교회가 위치한 
주변 지역은 한국전쟁 당시 지평지구 전투가 벌어졌던 장소로 현재도 군사적 요충지로써 군부대가 
주둔하고 있어 지역발전과 교회의 성장에 직간접적으로 영향이 있다.  
노인들을 향한 섬김과 봉사의 삶을 이루기 위해 노인학교를 설립하고 기독교 교육을 실시하여 
노년의 자아의식과 삶의 가치 발견을 통해 쇠퇴와 소멸이 아닌 재창조의 삶을 열며 풍요로운 삶을 
영위하도록 노인들을 돕고 더 나아가 교회의 활성화를 이루고자 본 대학을 설립하였음을 밝히고 
있다. 
 
(2) 프로그램 
논문에 나타난 프로그램 가운데 개설 기간은 9월 6일부터 11월 22일까지 매월 첫 주와 셋째 주 
화요일 오전 10시부터 오후 2시 30분까지 진행하고 있다. 
 
<표 2> 옥현교회 은빛노인학교 시간표 62 
                                           
62) Ibid., 69. 
시간 주제 및 운영 비고 
10:00~10:30  노래교실 이종분 김연숙 
10:30~11:00  체조, 율동 이종해 박현옥 
11:00~12:00  외부강사의 특강 및 특별교육 목사 지역인사 의사 보건소장 기타 
12:00~13:00 즐거운 식사시간 
 
13:00~14:30 
특별활동 - 1 노래반, 한글반, 영화감상반, 그림그리기(서예반, 종이접기반, 기타) 
특별활동 - 2 운동 게임 기타  교회시설과 주변 노인 편의시설 활용 
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노래교실: 피아노, 노래방기기를 활용, 대중가요, 가곡, 동요 등을 부르고 배운다. 교인들이 
교회에서 대중가요를 부르는 것에 대한 거부감을 사전에 교육함으로 선교적 차원에서 수용하였고 
교회 주변에서 참여한 노인들도 교회라는 장소적 특성에도 대체로 거부감 없이 적응하였다. 한걸음 
더 나아가 가수초청도 계획하고 있다.  
체조 및 율동: 노인들의 굳어진 관절을 풀어주고 경직된 근육을 이완시켜주는 가벼운 운동은 
건강증진과 삶의 활력을 주기에 충분하다. TV에서 나오는 신식율동과 춤을 노인들의 형편에 맞게 
지도함으로 즐거움이 배가 되게 한다. 
특별활동: 노래반, 영화감상반, 한글반, 그림그리기를 통하여 노인들의 특성에 맞는 맞춤식 
특별활동을 진행하는데 교인과 비기독교인 사이에 쉽게 어울릴 수 있는 분위기 조성과 의미 있는 
영화를 선정하고 분위기가 조성되면 기독교명작이나 선교영화를 감상하게 함으로 복음을 자연스럽게 
전하는 기회를 만들기도 한다.  
특강: 건강 전문가인 의사를 통한 건강 상식과 의사에게 직접 진료를 겸하기도 하였고, 군수, 면장, 
농협조합장 등을 초청하여 지역 노인문제와 농사와 관련된 지식과 지역에 관한 정보를 공유를 
통하여 공감대를 형성하기도 한다.  
특별교육: 본 교회에서 설정된 목표를 위해 의도적으로 계획된 교육으로 비기독교 인들을 
배려하는 고도의 전략을 가지고 접근하였다. 교육 내용은 노인 본인뿐만 아니라 가족들 모두가 함께 
참여하고 만들어가는 프로그램으로 간 세대와 가족관계에서의 노인 위상과 역할 교육을 비롯하여 
노년에 보람을 찾을 수 있는 봉사교육, 노년기의 지혜로운 재물관리교육, 그리고 죽음이라는 문제를 
신앙 안에서 기독교적으로 이해하도록 함으로 죽음에 대한 심리적 동요를 줄이고 안정적인 마음으로 
더 나아가 영생의 삶으로 연결하는 교육들이 진행되고 있었다.  
섬김과 봉사활동: 독거노인들에게 노인학교 노인들에게 교사 1인당 남자 1명, 여자 3명씩 
담당하는 방문팀 4팀을 구성하여 주1회 전화방문과 매달 2회 직접 방문, 청소와 세탁 봉사 매달 
2회씩 진행하고 있었다. 이 미용봉사를 매달 첫 주 화요일에 교회 안에서 이발업을 하시는 분들의 
도움을 받아 정기적으로 실시하고 있다. 이외에도 교회주변 도로와 집에 있는 화단을 가꾸는 일과 
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노인가정의 전기 시설이나 보수작업, 도배 봉사, 전통음식 만들어 나누기, 봄, 가을 김치 담가주기 
등을 하고 있었다.  
노인병 치료와 건강 유지를 위한 활동: 윷놀이행사, 야유회, 온천여행, 민속박물관 견학, 
노인음악회, 허브농장 방문 등을 시행하고 있었다.  
본 연구자가 프로그램을 보면서 느끼는 바는 내용과 특징을 잘 구분하여 나열하고 있지만 
노인대학 운영에 있어서 다양성과 더불어 내용면에서의 질적 수준유지를 위해 어떤 노력이 
진행되는지에 대한 결과를 명확히 볼 수 없다는 한계는 아쉬움으로 남았다. 
 
(3) 재정과 봉사자원 
이찬영이 밝히고 있는 내용을 보면 노인대학을 섬기는 분들은 교회 운영위원회 조직이 주축이 된 
자원봉사자들로 이루어져있는데 노인학교를 운영하면서 경험이 없이 시작함으로 발생되는 문제가 몇 
가지로 나타났는데 노인학교를 시작하면서 짧은 시간에 너무 많은 것을 진행함으로 담당자들이 
힘들어 했던 부분을 이야기한다.  
그 다음은 시설부족과 미비로 교육의 다양성을 이루지 못함으로 효과 면과 질적인 면에서 효과가 
떨어지는 문제가 있었다. 또 하나는 교사들의 전문성 결여로 인한 문제로 교육적 문제가 있었고, 
교회의 수용능력과 예산의 문제로 더 많은 학생들을 수용하지 못한 문제점들이 노출 되었다는 
것이다.  
  재정과 봉사자원에 대한 리서치를 볼 때 마다 느끼는 것은 연구 자료가 풍성하지 못하다는 것을 
체감하게 되는데 이것은 교회가 재정의 규모와 실제를 외부에 노출하는 것에 대한 막연한 불편이 
작용하는 듯하다는 개인적인 생각을 해 보게 된다. 이 또한 수긍할 수밖에 없는 현실이기도 하지만 
앞으로 시설 운영에서 어떻게 방향을 설정하고 만들어가야 할지에 대한 연구 과제를 남겨 주는 것 
같아 무겁게 다가오는 부분이기도 하다.   
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(4) 개선 방안 
이찬영은 교회의 성장과 발전을 위해서 사역을 구상함에 있어서 단순히 목표만 설정하고 추진하는 
것이 아니라 교회의 전후 상황을 면밀히 진단하고 분석하여 문제를 파악하며 장애 요소들을 
찾아내어 문제를 해결하면서 성도들과 함께 이루어 나갈 때 교회가 목표로 하는 이상적인 계획을 
성공적으로 실현 할 수 있을 것이다. 그리고 교회가 삶의 자리에서 교회 지역 주변을 연구하고 
분석하여 교회의 현 주소와 주변 지역의 교회에 대한 이미지 등 다양하게 분석하고 연구하여야만 
실수와 오류를 줄이고 노인들이 즐거워하고 편안한 만족감을 이루는 사역으로 지속적으로 만들어 
갈수 있을 것이라고 이 논문에서 밝히고 있는데 충분히 공감하는 부분이며 진단과 분석이라는 것은 
결국 모든 운영의 실태를 확실하게 컨트롤 할 수 있는 전문적인 인력이 필요함을 생각하게 하는 
부분이다. 결국 한 기관과 프로그램을 수행하기위한 인력 수급의 문제는 노인대학 운영뿐만 아니라 
노인복지를 위한 다양한 형태의 조직과 인력이 필요하다는 사실을 보여준다.  
 
4) 한국교회노인학교연합회 지도자 교육훈련 
(1) 일반적인 이해 
강채은이 리서치 한 “통전적 돌봄을 위한 교회 노인복지프로그램에 관한 연구”를 통한 
한국교회노인학교연합회 지도자 교육훈련63은 1991년 창립 이후 전국 교회들에게 노인학교 
프로그램과 다양한 노인복지 프로그램들을 제시하고 교회로 하여금 지역사회의 노인문제에 관심을 
가지도록 촉구하고 있다. 이 기관에서 운영되는 세미나의 참가 대상자들은 노인학교 개설에 관한 
교육과 프로그램 진행에 대한 훈련 받고 새로운 정보들을 얻게 되며 세미나에서 배운 프로그램들을 
현장에서 직접 활용한다. 그리고 이 세미나에 참여하는 대상은 일본, 미국, 대만, 중국, 브라질 등 
해외에 있는 한인교회들의 지도자들도 세미나에 참여하고 있으며 교육훈련을 받으며 사례를 
발표하기도 하는데 이들은 노인학교 프로그램 개설을 준비하는 교회의 지도자들이거나, 현재 
                                           
63) 강채은, “통전적 돌봄을 위한 교회 노인복지프로그램에 관한 연구” (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 
목회전문대학원, 2009). 본 논문은 대한예수교장로회(통합) 총회 사회봉사부 산하단체인 ‘한국교회노인학교연합회’를 중심으로 
그 동안 연합회에서 운영하여 왔던, 노인복지 프로그램들을 정리하여 통전적인 돌봄을 위한 교회노인복지프로그램들을 
한국교회에 제시하고 있다. 
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노인학교 프로그램을 운영하는 지도자들이 많이 있다는 사실을 통해 연합회와 세미나에 대한 
긍정적인 면을 보여주고 있다.64 
이 선행연구는 본 연구자가 사례로 선택한 다른 6개 교회의 주제와는 접근방법이나 대상이 다른 
부분을 다룬 것으로 교회가 직접 운영하는 노인복지의 사례뿐만 아니라 교회의 상회기관으로서 
교회의 연합과 노인복지에 대한 하나의 공통된 주제를 이루기 위해 보여주는 관심과 구체적인 
협력의 필요성을 볼 수 있을 것으로 판단하여 연구에 포함하였다.  
 
(2) 프로그램 
강채은이 말하는 2006년 기준 예장통합 총회 산하 노회 별 노인학교 운영교회 현황을 보면 62개 
노회를 대상으로 조사한 결과 전체 379개 교회 중에 경북이 137교회 중 3교회가 운영되고 있다는 
사실을 볼 때 교회마다 노인대학을 운영하고 지속해 나가는 것이 어려운 것임을 잘 보여주는 
단편이기도 하다는 것이다. 이런 환경 속에서 교단이 앞장서서 노인학교의 운영을 서포터하고 
직접적인 관여와 교육훈련을 통해 독려해 나갈 때 그 효과는 전국적으로 확산되어 노인들이 행복한 
세대를 만들어 가는 밑거름이 되도록 하는 것이 노인복지 프로그램의 목표중의 하나이다. 
이 기관의 노인복지프로그램은 노인학교 운영을 위한 준비에 있어서 필요한 가이드를 제시하고 
있는데 커리큘럼은 지 교회의 상황에 맞추어서 오전 오후로 교회의 형편에 따라 만들 수 있으며 
점심식사 후 끝내도 상관없다. 예시된 일정표를 기본으로 교회 형편에 맞게 진행하도록 하고 있다.  
커리큘럼165 10:00-10:20 노래와 율동, 10:20-10:40 학장님의 말씀, 10:40-10:50 휴식, 10:50-
11:30 특강 (내부, 외부 강사초청), 11:30-11:40 휴식, 11:40-12:10 분반공부(담임교사: 출석, 
분반공부, 안부확인), 12:10-12:50 점심, 13:00- 14:00 특별활동(에어로빅, 댄스, 고전무용, 게이트볼, 
한글반, 일어반, 컴퓨터반, 영어반, 붓글씨반, 종이접기반, 원예반, 노래반, 그리기반, 등), 14:00- 
15:00 이. 미용봉사, 15:00 폐회, 15:00- 15:30 교사모임 및 마무리 
                                           
64) Ibid., 11.  
65) Ibid., 103. 
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커리큘럼266 09:30~10:00 교사 경건회, 10:00~10:30 노래와 율동, 10:30~11:30 강의 및 
특별활동, 11:30~12:00 분반활동, 12:00~13:00 점심 및 폐회, 13:00~14:00 교사모임 및 마무리  
아래의 표는 목사, 장로, 노인학교지도자, 교회 노인복지에 관심이 있는 자(초교파) 50명을 
대상으로 노인복지 프로그램에서 실시한 고령사회를 대비하는 교회지도자들의 노인복지에 대한 
전문적이고 체계적인 전문사역자 양성을 위한 교육내용이다. 
교회가 시행하는 노인복지의 구체적인 사례를 노인대학이라는 형식으로 시행함에 있어서 
상회기관이 교회에 제시하는 일종의 수퍼바이저 형식의 훈련 프로그램을 볼 수 있었다. 각 교회의 
노인복지 사역을 이루어 갈 자원들의 소양교육과 보수교육의 필요성을 강조하는데 위에서도 
제시되고 있듯이 노인복지에 대한 구체적인 시행이 이루어지지 않고 있는 현재 교회들의 상황을 
보면서 이론과 실제의 괴리감도 함께 볼 수 있는 부분이기도 하였는데 여기에 더하여 연합에 대한 
패러다임의 정립이 필요하다는 사실을 볼 수 있었다.  
 
<표 3> 한국노인학교지도자아카데미 교육시간표 67 
                                           
66) Ibids. 
67) Ibid., 114. 
<봄학기> 
교시 시간 과목 교수 
1교시 10:00~12:30 
교회와 사회봉사  우영수목사(연합회회장) 
노인심리학  한성열교수(고려대) 
노인학교 개설과 운영  강채은목사(교학처장) 
기독교 윤리학  임성빈교수(장신대) 
사회복지법과 노인복지법  김기원교수(서울장신대) 
 
12:30~13:30 점심식사 
 
2교시 13:30~15:30 
노인건강체조  강지은교수(남서을대학교) 
노래와 춤  김영란선생(지산제일선교원) 
실버 에어로빅 김경숙원장(에어로빅학원) 
3교시 15:50~18:00 
사회복지개론 조흥식교수(서울대) 
노인 교육  임창복교수(장신대) 
자원봉사관리론  정무성교수(숭실대) 
<가을학기> 
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(3) 재정과 봉사자원 
강채은은 이 연구를 통해 교단차원에서 프로그램을 진행하기 위해서는 우선적으로 재정 확보가 
시급한 상황이라는 것과 새로운 프로그램들을 연구 개발하고 현재 진행하고 있는 전국세미나를 
지방으로 분산하여 기획하고 준비하는데 인적 자산뿐만 아니라 물적 지원이 기본적으로 이루어져야 
하지만 현실적으로 총회나 교회들을 통해 필요한 예산을 확보하기가 쉽지 않은 상황이라고 하였는데 
총회 차원의 제원 확보는 전체 교회 대표자들의 설득과 동조를 이끌어 내야하는 또 다른 어려움이 
있다는 현실적 문제도 노인복지의 활성화를 위해 반드시 이루어져야할 해결 과제일 것이다.  
 
(4) 개선 방안 
그가 말하는 문제점은 현재 한국교회 안에서 노인복지 활성화를 위해 힘쓰는 것에 비해 여러 가지 
장애 요소가 존재하는데 노인관련 단체가 없거나 미미하다는 것인데, 예장통합의 경우에도 
노인학교연합회가 유일한 단체였고 하고 있는 사업들은 1년 2~3차례 노인학교 교사들을 위해 
세미나를 개최하는 것 이외는 별다른 일이 없었던 것이다.  
교시 시간 과목 교수 
1교시 10:00~12:30 
노인상담  이은경강사(연세대) 
치매영화-아이리스 강의실 
죽음이해 원성란전도사(국립의료원) 
치매노인의 요양보호 이성희원장(서부노인전문요양센타) 
노인의 성과 이성교제 한성열교수(고려대) 
 
12:30~13:30 점심식사 
 
2교시 13:30~15:30 
실버난타 김명희강사 
클레이아트(칼라믹스) 김동순강사 
실버워십  김지선선생 
3교시 15:50~18:30 
노인가족상담  홍인종교수(장신대) 
기독교윤리 김철영교수(장신대) 
노인복지  최성재교수(서울대) 
사회복지개론 조흥식교수(서울대) 
노인인권과 노인학대  강채은목사(노인학교연합회) 
사회복지행정 정무성교수(숭실대) 
법인설립과 노인복지시설운영 조재휘장로(전청운실버센터원장) 
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노인복지 관련 분야, 노인상담, 노인교육, 노인여가프로그램 등 다양한 분야에서 효과적인 운영을 
위한 전문적 연구원들이 필요한 상황에 그 인력이 매우 부족한 현실이라는 것이다. 이런 문제의 
해결책은 노인 관련 전문 연구와 실습이 이루어지고 있는 단체나 교회와 상호 연계하여 협력하는 
것이 반드시 필요한 부분이라는 것을 이야기하고 있는데 본 연구자도 전적으로 동감하는 부분이다. 
 
5) 옥과실버대학 
(1) 일반적인 이해 
강은성이 “농촌지역 실버세대를 위한 실버대학 운영방안”68을 통해 리서치 한 옥과 실버대학은 
전남 곡성군 옥과면에 소재한 전형적인 농촌지역교회로서 옥과교회에서 운영하는 대학으로 옥과면을 
중심으로 4개 면의 지역사회와 실버세대들에게 여가활동과 행복한 시간을 제공하기 위한 목적으로 
세워졌다. 2004년에 시작된 실버대학은 6년 동안 재학생들의 추이를 보면 초기 실버대학 때는 
지역의 몇몇 분들을 제외하고는 대부분 교인들이었다. 4기 이후부터 본격적으로 소문을 통해 평균 
출석인원이 40% 증가하였고 2009년 현재 200명을 넘어 최고 평균 출석 230명을 넘기게 되었는데 
초창기와 비교하면 100% 이상 성장을 한 것이라고 하였다. 69 
실버대학 학생 가운데 불교 신자들도 상당수 있는데 교회에서 운영하는 옥과 실버대학에 이들을 
참여시키는 과정에서 수많은 설득과 이해의 노력이 함께 했다는 사실은 학교운영 관계자들의 
자부심으로 나타난다. 옥과 경로대학이라는 이름으로 시작한 실버대학은 사회적 환경 변화가 
이루어지는 글로벌 시대에 실버세대라는 용어의 등장과 관련 산업들이 많이 생겨난 상황에 경로라는 
이름보다 훨씬 친근하게 사용되는 실버대학으로 이름을 바꾸어 사용하는 것이라고 하였다.  
 
                                           
68) 강은성, “농촌지역 실버세대를 위한 실버대학 운영방안” (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2010). 
옥과실버대학은 우리나라에서 가장 장수인구가 많은 지역으로 전남 곡성군 옥과면에 소재하고 있으며 전형적인 농촌지역으로 
옥과교회가 100주년 기념교회당을 새롭게 신축하면서 교회의 공간을 활용하며, 지역사회와 함께하기 위해서 실버대학을 
만들었고 장수하시는 실버세대들이 즐기거나 누릴 수 있는 제반 환경이나 여건들을 만들어 실버세대들이 기뻐하고 즐거워하며 
삶에 새로운 의욕을 불러일으키며, 여가활동을 제공하고, 건강관리, 나들이의 기회와 많은 친구들을 만날 수 있는 장을 마련해 
주고자 설립되었다. 
69) Ibid., 82. 
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(2) 프로그램 
강은성은 실버대학에 참여하시는 노인들의 유형을 보면 일생 동안 가정과 자녀와 사회를 위해 
헌신하시다가 반려자들을 먼저 떠나 보내고 외로움에 젖어 사는 분들, 자녀들은 모두 도시로 나가고 
홀로 집을 지키는 독거노인들, 노후 경제에 대한 준비를 하지 못해 힘들게 생활하는 분들, 정든 고향 
땅, 친구들을 잊을 수 없어 도시생활을 정리하고 다시 오신 분들, 일 없이 경로당을 찾아 시간 
보내시는 분들, 공공 근로에 간간히 나가서 경제적인 도움을 받는 분들, 홀로 쓸쓸히 농사일을 
하거나 외롭게 집을 지키며 살아가는 이런 분들에게 쉴 수 있는 공간, 함께 모여 즐겁게 웃을 수 
있는 공간, 서로 만날 수 있는 기회가 되고 함께 식사하면서 행복을 누리고 서로 나누는 실버세대를 
위한 학교를 만들고 있다고 하였다.70 
이들에게 모든 것이 중요하지만 특히 실버세대들은 건강관리에 취약한 부분을 실버대학을 통하여 
매 학기 1회 이상 전문의를 초청하여 특강을 듣거나 진료를 받게 하고 있는데 그날은 건강검진 
차량과 전문의, 간호사가 와서 한 곳에서 진료와 검사를 받도록 하고 있으며, 모든 진료비용은 
무료로 운영되도록 병원과 협력이 이루어지고 있고, 곡성지방 교회와 인근 지역의 노인 전문병원이 
자매결연을 통해 곡성지방 교회에 소속된 노인 분들이 병원을 찾을 때 외래진료나 입원비 등 모든 
부분에서 특별혜택을 받을 수 있도록 협력하고 있다는 것이다.71  
교회가 위치하고 옥과면과 입면, 겸면, 오산면을 대상으로 운영되고 있는 실버대학은 노인들의 
삶의 질 향상을 위한 기본적인 노력 외에 교회로서 복음 전파의 대상을 삼아 선교의 사역도 
감당하고 있다. 실버대학의 종교분포를 보면 지속적으로 관심을 가져야 할 대상이 전체 276명 중 
기독교가 99명이며 그 외분들은 지속적으로 관심을 가지고 전도대상자로 삼아야 할 분들이며 종교에 
대한 언급이 거의 없음에도 교회에 대한 반감이 없고 오히려 교회에 호의적인 분들이 되었다고 
평가한다.72 그리고 학장과 총괄 진행책임자가 옥과 교회 담임목사를 비롯한 목사들이며 교회 
창립기념주일 같은 특별행사 시에 초청형식으로 노인 분들을 교회로 자연스럽게 인도하는데 
                                           
70) Ibid., 78. 
71) Ibid., 8.  
72) Ibid., 84. 
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실버대학을 운영하면서 맺혀지는 선교의 열매로 평가하고 있는데 좀 더 적극적인 사역의 활성화를 
위한 노력도 아울러 진행되는 것이 필요해 보인다. 실버대학에 참여하는 대상에 대하여 맞춤형으로 
접근하는 부분은 운영 및 관리자로서 좀 더 주의 깊게 보살펴야 할 부분일 것이다.  
 
(3) 재정과 봉사자원 
강은성에 의하면 실버대학 운영예산의 대부분이 1구좌 오천 원으로 정하고 자율적으로 참여하는 
성도들의 월정헌금으로 편성되어있다. 실버대학 초기에는 교인들의 월정헌금으로 충당하였으나 
늘어난 학생 수로 예산이 100% 증액이 필요한 상황이지만 월정헌금이 뒷받침 되지 못해 어려움이 
많았다고 한다. 4기까지 교회 자체예산과 후원금으로 충당하였고 5기부터는 곡성군 복지과와 
협력하여 소액 지원을 받았고 6기에는 좀 더 증액 편성 받아 운영하지만 여전히 예산은 매우 부족한 
형편이라고 한다. 2009년을 기준으로 교회 예산의 약 10%를 실버대학의 운영기금으로 책정하고 
있지만 이 비율 또한 재학생수가 200명이 넘기 전의 소요예산을 기준으로 하였기에 추후 더 증액이 
필요한 상황이라는 것이다.73 
 
(4) 개선 방안 
강은성이 실버대학을 운영함에 있어서 필요하다고 여기는 것들 몇 가지를 보면, 끼니를 혼자 
해결하거나 제때 식사를 못하고 해결이 어려운 분들을 위한 영양을 고루 갖춘 사랑의 식당을 
준비하여 제공하는 식사제공이다.74 이것은 극소수에 해당하는 지역의 일부 기관에서 제공되는 기존 
식사봉사가 있지만 그 외에 소외되고 사각지대에 있는 연로하신 분들을 대상으로 하는 사랑의 
식당을 운영하는 것이다.  
다음은 실버대학에 출석하는 노인들을 대상으로 의료기관과 연계하여 여러 가지 의료복지혜택과 
                                           
73) Ibid., 86.  
74) Ibid., 88.   
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더불어 여러 가지 프로그램 등을 통해 행복한 실버세대를 구현해 나가는 것이다.75 그리고 전문화된 
강사를 섭외하여 보다 체계적이고 능률적인 교육의 시행이다. 보다 질 좋은 서비스를 마련하여 
다양하고 유익한 정보들을 접함으로 즐거움과 만족감을 주는 실버대학을 만들어가는 것이다. 
이러한 방향으로 지속적인 유지 발전을 위해서 교회가 가져야 할 이상적인 모습이 되기 위해 
갖추어야 할 내용을 보면 첫째, 말씀에 대한 섬김을 강화하는 것이다. 섬기는 교회의 정체성을 
확고히 하기 위해 성경에 근거한 섬김의 정신과 형태를 하나님의 관점에서 바르게 해석하고 말씀에 
대한 섬김을 강화해 나가야 할 것이다. 둘째, 좁은 의미에서의 전도전략을 하나님 나라 복음의 
선포와 함께 더 확장하기 위하여 봉사와 섬김 훈련을 주기적으로 실시하며 실천하는 교회로서 
사회봉사 활동을 활발하게 전개하는 것이다. 셋째, 교회의 전 성도들에게 지역사회를 섬기며 
지속적으로 봉사활동을 개발하고 참여하는 기회가 될 수 있도록 봉사 영역을 다양하게 열어주고, 
함께 땀 흘리며 기쁨을 나눌 수 있도록 안내하는 것도 중요한 것이다. 성도들이 다양한 시간, 여러 
봉사 사역을 감당할 수 있는 자원봉사 은행은 개인의 형편에 맞춘 편리함을 더한 새로운 패러다임의 
봉사 환경을 만드는 것이 될 것이다. 넷째, 교회 중심의 목회에 머무르지 않고 지역사회 중심의 
교회로 구조를 전환하는 섬김 목회를 실천하는 것이다. 이것은 목회의 영역을 확장한다는 의미와 
함께 목회 프로그램을 다양하게 확대하는 것을 의미하는데 지역주민들에게는 편안한 마음으로 
필요와 유익을 느끼는 교회가 되도록 하는 것이다. 다섯째, 담임목사 중심의 카리스마적 리더십이 
아닌 동역자들이 서로 전문사역 중심으로 협력하는 리더십을 지향 하므로 목회의 영역과 프로그램을 
확대하여 실질적이고 다양한 삶을 위한 노력을 함께 만들어 가는 것이다. 여섯째, 전체적인 행정 
조직의 관리, 운영에 있어서 중요한 여러 가지 프로그램을 개발하고 실천하는 일을 위해 계획과 
실행과 평가에 관련된 기록들을 전산화하여 축적된 경험들을 통하여 사역의 질적 개선과 관리가 
병행되도록 하는 것이다. 일곱째, 교회는 지역사회에서 봉사하는 자원봉사자들의 활동을 공적으로 
인정받을 수 있도록 연계 활동으로 확산시켜 나가야 한다. 구청과 시청의 자원봉사 센터 네트워크와 
연결해서 관과 교회가 연계하여 더 많은 복지 아이템과 프로그램들을 연구 계발하는 것은 바람직한 
                                           
75) Ibids.  
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방향임을 보여주었다.76  
본 연구자는 농촌에서 이렇게 체계적이며 세밀하게 노인들을 위해 배려하고 교회가 중심이 되고 
관이 협력하며 효율적인 대학의 운영이 이루어지도록 모두가 협력하는 가운데 특히 담임목사의 
역할의 중요성을 보여주는 훌륭한 교회 노인복지의 한 모델로서 바람직한 방향의 제시는 노인대학을 
비롯하여 교회 노인복지 운영을 하고 있는 교회나, 앞으로 추진을 계획하고 있는 모든 교회들에게 
원론적으로 중요한 과정이라는 사실을 다시 한 번 확인하게 한다. 
 
6) 경주구정교회 노인대학 
(1) 일반적인 이해 
신병련이 “노인대학을 통한 노인세대 신앙의 활성화 방안 연구”77를 통해 리서치 한 
경주구정교회는 천년고도라고 하는 경주, 서라벌의 수도이자 불교의 성지라고 하는 곳에, 가까이는 
5분 거리에 불국사와 석굴암이 자리하고 있는 경주의 중심에 94년의 역사를 자랑하며 교회가 세워져 
있다는 것은 하나님의 은혜이자 섭리가운데 있음을 증명하는 것으로 영적 전쟁의 최일선 최고의 
격전지에 위치한 교회라는 것이다.  
그리고 경주구정노인대학은 평균 130명이 참여하고 있으며 경주시 지역이지만 농촌이다 보니 
나이가 많으신 분들과 홀로 사시는 분들이 아직도 농사를 짓고 계신다. 노인대학은 구성비율에서 
남성이 20%, 여성이 80%, 차지하고 있고 65세~80세 넘기까지 다양한 노인들이 참석하고 있다. 
노인대학 학생들 중에서 교인들을 포함한 기독교인은 전체의 30%정도 되며 신앙에 관심을 두고 
마음 문을 열어 가고 있는 분들도 계셔서 앞으로 신앙인으로서의 역할이 기대되는 노인대학으로 
평가하고 있다.  
 
                                           
76) Ibid., 89-91. 
77) 신병련, “노인대학을 통한 노인세대 신앙의 활성화 방안 연구” (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2016). 경주구정교회는 경주시에 소재하고 있는 94년의 역사를 자랑하는 교회를 담임하고 있는 필자는 교회가 운용할 수 
있는 자산에 해당하는 인적, 지적, 시설, 재산, 조직자원을 활용하여 노인복지를 위해 적극 활용함으로 실추된 교회의 위상을 
노인대학을 통하여 목회신학적 타당성과 신앙의 활성화 방안을 제시하고자 하였다. 
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(2) 프로그램 
신병련에 의하면 경주구정노인대학은 2학기 3년으로 운영되며 노인대학을 졸업하게 되면 대학원에 
진학할 수 있는 기회가 주어지며 나이제한 없이 평생을 수업을 받을 수 있게 된다. 모든 수업은 
무료로 진행되며 봄가을로 전국의 유명 명승지에 소풍과 나들이를 갖고 있으며 세족식은 
구정노인대학의 자랑이자 학생들과의 섬김을 통해 감동과 은혜를 동시에 나누는 특별한 행사로 
진행된다고 하였다.  
구정노인대학에서는 매년 추수감사절기에 지역 노인정과 관공서 같은 곳에 호박죽 도시락 나눔 
행사를 진행하고 있다. 구정교회 주변에는 23개의 노인정과 독거노인들에게 600개의 도시락을 
나누며 지역 어르신을 섬기고 이웃을 향하여 주님의 사랑을 전파하는 명령도 함께 수행하고 있다. 
학기 마지막 날에는 종강 발표회를 하면서 한 학기 동안 배운 내용들을 발표하는 시간을 갖고 있다. 
그리고 1년에 한 번씩 노인대학 학생들의 숨겨진 끼와 장기를 보여 주는 장기자랑을 통해 즐거운 
시간을 갖는다. 매년 종강식에 치러지는 졸업식은 가까운 신학대학교에서 사각모와 가운을 빌려와 
졸업사진을 찍고 졸업장을 수여한다.78  
수업은 매주 토요일에 오전 10시부터 오후1시까지 진행되고 있으며 아침 교수 경건회, 체조, 목사 
설교, 영접기도, 특강, 각 과별 수업이 진행된다. 학과는 체조과, 한궁학과 컴퓨터학과 국문학과, 
성경학과, 음악학과(1반, 2반, 3반), 예술학과, 일어학과로 구분 되어 있다. 수업기간은 2016년 3월 
5일 ~ 12월 3일, 여름방학은 7, 8월, 겨울방학은 12월 ~ 2월이고 겨울방학 계절학기로 기간 중에 
실버처치를 운영한다. 실버처치는 2학기를 마치고 겨울방학 동안 계절 학기를 통하여 어르신들을 
교회로 나오도록 하며 예배를 드리고 쌀 1kg을 선물로 드린다고 하였다.  
 
<표 4> 구정노인대학 시간표 79 
시 간(매주토요일) 내 용 담당 
                                           
78) Ibid., 69-70. 
79) Ibid., 73. 
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09:20 - 09:30 봉사자 경건회  교무처장 신병련목사 
09:30 - 09:50  인 사  학생 맞이하기  
09:50 - 10:10 건강 체조  노년기 적합한 체조, 노래와 율동 
10:10 - 10:30 예 배  학장 장인대위임목사 
10:30 - 11:30  교양강좌  전국유명강사 초청특강, 각종 예술 공연 
11:30 - 12:30  학과수업  8개학과 수업 선택지망 
12:30 - 13:00  중 식  무 료 
13:00 - 14:00  교수 회의 전체 교수 
 
(3) 재정과 봉사자원  
이 논문의 저자인 신병련은 본 노인대학의 운영에 있어서 나눔과 섬김에 대한 훈련의 부족과 인식 
부족문제와 참가자들과 비 참가자간의 보이지 않는 갈등의 문제를 어떻게 풀어 갈 것인가? 교회 
안에서도 봉사하는 그룹과 그렇지 않은 그룹 간의 괴리를 어떻게 해결할 것인가? 하는 문제가 
대두되었음을 말한다. 제직들은 노인대학의 필요성과 그 시급성을 알고 있으면서도 훈련에 대한 
시간이 필요하다는 것을 인식하면서도 훈련부족으로 인한 부정적인 장해 요인들에 대한 해결이 
이루어지지 않음으로 문제가 발생했다는 점이다. 많은 예산과 시간을 들여 진행하는 노인대학 
프로그램으로서 선교적 열매가 얼마나 많은가 하는 문제가 대두 되었고 노인대학의 지속적인 운영에 
대해 의문들이 제기 되기도 했다.80 신병련은 결국 이 노인대학에 적극적으로 동참하는 그룹과 
소극적이거나 부정적인 시각으로 참여하는 그룹 간에 갈등이 문제로 나타났고 초기 교회 안에 
나타나는 문제들을 끊임없는 설득과 문제해결의 노력이 수반될 때 결국 문제는 해결되었다고 
하였는데 본 연구자도 충분히 공감하게 되는 부분이다. 
 
(4) 개선 방안 
신병련은 노인세대의 신앙 활성화를 위해 노인대학을 운영하면서 몇 가지 깨달음은 먼저, 
                                           
80) Ibid., 77.  
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노인목회에 대한 바른 이해가 선행되어야 함이다. 노인대학을 통하여 신앙과 구원관의 교육의 
중요성과 필요를 알게 된다. 노인세대의 영혼들을 향한 뜨거운 구원의 열정은 목회자가 가져야 할 
기본 덕목임을 다시 한 번 느낀 것이다. 다음은 노인의 특성과 노인문제의 본질을 정확하게 파악하고 
현대사회의 다변화와 문제에 대한 바른 인식이 되었을 때에 가정과 사회와 교회 더 나아가 국가가 
가진 공통의 문제를 해결하는 최선의 방법이라는 사실이다. 그리고 노인대학의 운영은 교회의 본질과 
사명, 기능적인 측면 등에서 노인대학 운영이 적절하고 최선의 방법으로 활용하기에 유용한 점이 
있다는 것이다. 이 대학의 토요일 운영은 토요 전도의 효과까지 있을 뿐 아니라 사회에서 바라보는 
교회에 대한 인식의 변화도 내부에서부터 함께 긍정적으로 나타나는 사역이라는 것이다.81 
본 연구자는 교회가 노인대학을 통하여 올바른 교육의 장이 될 수 있도록 진행해 나아가야 할 
책임이 있다는 것과 여러 방면에 다양한 프로그램들을 개발하고 노인목회에 대한 전문적인 인재를 
양성하는 노력도 함께 기울여 나가야 하는 사명에 대한 중요성을 깨닫게 되었다. 
 
7) 성광 노인대학 
(1) 일반적인 이해 
심재관이 그의 논문 “노인들의 삶의 만족을 위한 교회의 역할과 책임연구”82에서 리서치 한 
성광교회의 노인대학을 소개한다. 심재관이 샘플로 연구한 성광교회는 서울시에 소재하고 있으며 
1968년에 설립되어 2018년에 50주년이 되는 교회로 교인 대부분이 노인으로 구성되어 있는 
교회임에도 불구하고 노인복지와 관련한 사역에 대한 관심도가 많이 낮은 편이라고 한다. 그러나 
여러 가지로 부족한 교회의 형편과 상황가운데서도 교회의 사명인 한 영혼을 소중히 여기시는 
주님의 마음을 품고, 한 영혼을 주님의 품으로 인도하는 섬김 사역에 대한 자신감으로 노인대학 
                                           
81) Ibid., 115.  
82) 심재관, “노인들의 삶의 만족을 위한 교회의 역할과 책임연구” (목회신학박사 논문, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2017). 성광교회는 1968년에 설립되어 2018년 50주년의 역사를 가진 교회이다. 성광교회는 서울 성동구 행당2동에 위치해 
있으며 대도시에 소재하고 있지만 교회가 위치해 있는 지역은 오래 전부터 가난한 사람들이 모여 한 가족처럼 서로 의지하며 
살아온 가족 공동체적인 동네의 사람들이 모여 설립한 교회이다.  
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운영을 감당하고 있다고 한다.83 넉넉한 인적, 재정적 자원이 있으면서도 시행하지 못하고 있는 여타 
교회들에 비하면 귀감이 되는 교회이다. 
매주 목요일에 진행되는 성광노인대학은 한 학기 당 12주로, 1학기는 3월-6월, 2학기는 9월-11월, 
1년 2학기제로 운영되며 국, 공휴일은 휴학으로 운영된다고 한다. 이 곳의 특징은 노인들 모두가 
가장 흥겹고 즐겁게 친밀감을 높여주는 프로그램을 가지고 교사들이 함께 참여하고 있다는 것이다. 
‘출석카드’를 활용한 노인들의 관심과 호응을 유발하고 더 나아가 설교의 본문을 포함시켜 말씀을 
묵상하는 카드로 활용하는 등, 출석을 독려하여 개근상을 타게 하는 여러 가지로 활용도를 높여주는 
도구로 사용하고 있다. 특강 프로그램은 주로 노인들의 건강과 삶의 즐거움에 초점이 맞추어져 있고 
전문적인 건강강좌나 프로그램은 지역의 병원이나 보건소, 구청을 통한 자문에 의해 진행한다. 그 
외에도 점심식사, 즐거운 음악과 함께 에어로빅 등을 진행하고 있다. 하루 일정은 오후 1시 30분에 
종료되고 2시부터는 교사 모임이 이루어지고 있다.84  
 
(2) 프로그램 
심재관에 의하면 2017년도 1학기에 진행된 노인대학 프로그램은 4가지 활동영역으로 구분된다. 
첫째, ‘특강프로그램’으로 노년의 삶을 가치 있게, 행복하고 건강하게 살아갈 수 있도록 돕는 
것이다. 특강을 내용별로 구분해보면 고혈압, 당뇨, 치아, 뇌질환 등 노인들에게 자주 나타날 수 있는 
질병의 예방과 관리를 위한 건강특강 및 건강치료가 있고 웃음특강과 색소폰, 기타 연주, 국악 
사물놀이 등을 통한 음악특강이 있다.  
둘째, ‘실내 활동 프로그램’으로 한 학기당 연예인을 2번 정도 초청하여 노인들과 함께하는 
프로그램이다. 시행되고 있는 활동 프로그램은 자신들의 끼를 마음껏 발산할 수 있는 장기자랑과 
특별하게 진행되는 만두 만들기, 오색칼국수 만들기, 송편 만들기 등으로 조별로 음식을 만들어 먹는 
활동들은 노인들의 오감을 자극하는 효과 있는 프로그램으로 활용하고 있다. 그리고 에어로빅 시간은 
                                           
83) Ibid., 103.  
84) Ibids.  
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심폐 기능을 강화하고 성인병을 예방하며 여기에 춤과 음악이 더해지는 활발한 운동이기 때문에 
노인들에게 아주 유익한 시간이 되고 있다. 
셋째, ‘외부 활동 프로그램’이다. 성광노인대학은 매 학기 마다 봄, 가을 소풍을 실시한다. 이 
행사는 평소 몸이 불편해서 스스로 움직일 수 없는 분들에게는 더 없이 유익한 시간이 되고 있다. 
노인들의 건강상태에 맞는 일정과 코스로 진행되며 수목원. 공원 등을 활용하며 그 외에도 
국회의사당 견학과 청와대, 청남대 견학을 하고 있다.  
넷째, ‘특별 프로그램’이다. 성광교회 교인들로 구성된 이, 미용 봉사 팀과 한방 진료 팀을 통해 
교회 내에서 봉사하고 특히, 침과 뜸 그리고 처방을 원하는 노인들에게 한의원과 연계하여 처방도 
한다. 이, 미용 봉사 팀은 노인대학의 어르신들의 머리를 모두 깎아 드린다고 할 정도로 많은 봉사를 
하고 있다. 그리고 성광 노인대학의 생일잔치는 한 학 기 한번, 일 년에 두 번 진행되는데 이 
생일잔치는 모든 분들이 행복하지만 특별히 독거노인들에게는 외롭게 지내면서 생일축하 한번 
제대로 받지 못하는 분들이 더욱 행복해 하는 프로그램이다.85 
연구자가 보기에도 이 4가지 프로그램은 부족한 자원으로 상당히 다양한 영역을 다루고 있어서 
아주 특별하게 다가왔으며, 노인을 위한 소양교육과 노인들의 신체 기능적 활동을 다양하게 고려하여 
편성한 프로그램은 적절하고도 바람직하게 여겨진다. 
 
(3) 재정과 봉사자원 
심재관은 성광노인대학이 2013년까지 성동구청의 지원을 받아 운영해 왔지만 2014년부터 
지원금이 끊기면서 재정부족문제로 많은 어려움을 겪고 있다고 했다.86 그는 노인대학을 담당하는 
목사로서 대학에 대한 평가도 다루었는데 그 내용 중에 봉사 자원의 중요성에 대한 부분으로 
예수님의 봉사와 섬김의 자세를 가진 교사들과 성도들의 적극적인 동참이 이루어졌기 때문에 부흥과 
성장을 지속할 수 있었음을 이야기 하는데 교회에 대한 지역평가 또한 관심밖에 있던 것이 주민들의 
                                           
85) Ibid., 103-4. 
86) Ibid., 4. 
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관심과 좋은 이미지를 가지게 된 것 역시 대학을 위해 수고하고 노력하는 숨은 봉사자들의 
노력이었음을 언급하고 있다.87  
성광 노인대학을 섬기는 봉사자들은 총 교사, 주방봉사자 포함 20여명으로 주방봉사자와 
사역봉사자로 역할을 분담하고 있는데 이들이 성광 노인대학 진행교사들로서 다양한 반응을 
보였는데 자신들의 미래를 보는 마음으로 마음을 다치지 않게 하려는 배려 심을 가진 교사들이 있다. 
참여하시는 노인 분들을 정성껏 섬기는 동안 보람을 느끼는 교사들과, 다른 세대와 함께하면서 
더불어 사는 행복한 삶을 체험한 교사들까지 하나님의 한없이 베푸시는 사랑을 함께 실천하는 
교사들이 다양한 곳에서 기쁨으로 봉사하는 자원봉사 교사들의 헌신과 노력은 참여하는 모든 
노인들의 직접적인 기쁨으로 나타나고 있음을 볼 수 있었다.88 
본 연구자는 심재관의 연구 논문에서 다루고 있는 봉사자원의 관리와 운영 지침을 다루는 
위원회의 조직과 운영 등을 보면서 대부분 원론적인 것들이 많았으며 이론의 바탕위에 구체적인 
실적을 쌍아 올리는 것은 더욱 어려운 일이라는 사실을 느꼈다. 본 연구자가 앞으로 추진하고자 하는 
노인복지 관련사역의 준비와 실행에서 함께 일해야 할 동역자들의 성실하고 겸손한 인적 자원의 
중요성을 다시 깨달음과 함께 작은 도전을 받은 대목이었다. 
 
(4) 개선 방안 
논문에 나타난 교인 분포를 보면 50년 교회의 역사 가운데 60세 이상의 고령자가 40%이상인 
것으로 보아 이미 성광교회는 초 고령사회화 된 교회임을 알 수 있다. 그럼에도 불구하고 교회가 
노인에 대한 관심과 호응이 없는 현실을 목회자가 문제 제기하는 것을 보면서 교회가 앞으로 더욱 
치중하고 발전시켜야 할 분야가 노인복지분야임을 더욱 실감하게 된다.  
마지막으로 심재관은 성광교회에서 강조하는 교회가 지역사회와 노인들을 섬김에 있어서 
필요하다고 여기며 발전 유지하기 위해 우선 해결되어야 할 과제로 교사와 재정의 부족문제, 
                                           
87) Ibid., 97-8 
88) Ibid., 132-33.  
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노인들을 섬길 전문가의 필요성, 그리고 성도들의 헌신과 봉사와 더불어 노인대학에 대한 인식 
변화를 요청하고 있다. 이런 모든 것에 선행되어야 할 문제로 먼저 섬기는 자들의 열린 마음과 섬김 
사역의 성공에 대한 자신감이 있어야 한다고 강조하고 있다.89  
본 연구자는 그의 연구 결과와 제안에 충분히 동의를 한다. 그러면서도 더욱 놓치지 말아야 할 
중요한 사실은 교회가 해야 할 기본 가치와 사명에 있어서 지역사회가 인정하고 사회가 존중하는 
교회가치를 높이기 위한 노력이라는 것 자체가 결국 복음전파의 기회를 만들어 노인들로 하여금 
천국의 기쁨과 영광을 누리도록 만드는 것에 전적으로 힘쓰는 것임을 염두에 두고 잊지 말아야 할 
것이다.  
 
5. 소결론 
 
1) 인구사회학적 문제 
우리나라는 이미 전체 인구 대비 노인비율이 경북 20.85%, 전남 22.81%, 전북 20.60%90인 초 
고령사회이다. 여기에 더해 출산율은 점점 감소하고 노인들은 급속하게 늘어나고 있는 이 때에 
노인들의 문제에 대해 교회는 어떤 준비를 하고 있으며, 또 어떻게 준비해야 하는가 하는 문제를 
도전 받고 있다.  
급속하게 진행되는 고령화 속에 ‘베이비붐 세대가 (1955~1963) 본격적으로 고령인구에 진입하게 
되는 올해 2020년 이후부터는 전국에 걸쳐 초 고령화가 더욱 가속화될 것으로 예상되는데 국가가 
노인들에 대한 체계적인 대책의 수립이 필요한 시점에 교회가 지역사회의 노인문제에 대한 대안을 
함께 찾아야 할 시점이라 생각한다.  
 
 
                                           
89) Ibid., 13. 
90) KOSIS 국가통계포털, [온라인 자료],  
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL20631&vw_cd=MT_GTITLE01&list_id=101&seqNo=&lang_m
ode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_GTITLE01, 2019년 12월 6일 접속. 
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2) 지역사회에서의 교회 역할 
교회는 지역사회의 종교기관으로써 그들의 영혼구원과 더불어 경제, 사회, 심리적인 욕구와 문제 
해결의 사명을 감당하기 위하여 노인들의 삶의 질 향상을 위한 프로그램 제공을 위해 무엇을 
준비해야 할지, 노인들의 복지적 돌봄을 위해 교회가 준비할 것이 무엇인지, 노인들의 영적인 돌봄을 
위해 교회가 제공할 프로그램은 무엇이 있는지 더불어 고민하고 답을 하기 위해 다각적인 부분에 
적용을 위한 노력을 모아야 할 것이다. 
노인대학을 연구하고 공부하는 선행 연구자들의 의견을 몇 가지로 종합해 보면 노인대학을 
운영하고자 할 때 교회 구성원 전체가 동일하게 인식의 전환이 이루어지고 공감대가 형성되지 
않으면 이룰 수 없는 문제라는 것이다. 특히 목회자의 의식변화는 최우선적으로 필요하며 교인들의 
의식전환을 위해 꾸준한 노력과 준비과정이 필요하다고 강조한다. 
우리나라 도시와 농어촌을 망라하여 지역별 비교와 연구가 필요하다는 것이며 다양한 환경을 두루 
확인하고 장단점을 분석 파악하여 개선 방안을 비교 연구함으로 시행착오를 줄이는 것이 절대적으로 
필요하다는 것이다. 그리고 국가 또는 지방자치단체와 교회의 협력에 대한 방안을 적극적으로 
실천하기 위한 다양한 접근이 반드시 있어야 한다는 것이다.  
이를 시행함에 있어서 이 문제는 교회가 자칫 국가의 영향력에 일방적으로 종속되는 것을 
경계해야 할 것인데 영적인 문제에 대한 해결을 위해서라도 반드시 지켜야 할 문제일 것이다. 이 
문제에 대한 해답을 찾기 위해서는 또 다른 전제로 교회와 교회가 연합하고, 필요하다면 교단과 교단 
간에도 전문적인 연구자들의 협력과 연합이 반드시 필요하다 할 것이다. 
 
3) 연구결과와 적용 
선행 연구 논문의 선정과정에서 기독교 사회복지 가운데 교회 노인복지와 관련된 연구논문이 많지 
않은 어려움과 한계가 있었고, 교회와 기관을 연구한 논문들 중에 본 연구자가 추구하는 교회의 
본래적 사명인 복음전파와 노인의 삶의 질 개선이라는 원론적인 연구를 비롯하여 노인의 직업을 
포함한 경제적인 문제, 건강의 문제에서 치료에서부터 유지, 더 나아가 건강을 유지하기 위한 운동 
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등, 다양한 분야의 논문을 확보하기가 현실적으로 쉽지 않은 어려움이 있었다. 앞서 연구를 진행한 
7개의 선행 연구 논문을 분석한 결과에서도 알 수 있듯이 교회가 노인복지에 대해 접근하는 방법에 
있어서 노인대학이라는 형식을 통하여 복지에 접근하고 운영되는 것을 볼 수 있었다. 
한국교회의 보편적인 교회의 규모를 보면 7개의 선행 연구한 교회의 규모나 본 연구자가 소속되어 
있는 예장합동 구미노회 소속된 교회의 규모를 보아서 알 수 있듯이 중대형교회에서부터 개척교회에 
이르기까지 다양한 교회의 형태를 보여주는데 대부분의 교회들이 100명 이하 규모의 교회들로 
분포되어 있다는 사실이다. 이런 문제의 해결방법 가운데 하나로 교회와 교회간의 연합적인 운영이라 
할 수 있을 것이다. 이에 본 연구자는 교회가 당면한 노인문제에 대하여 누구보다 더 확실한 신념을 
갖고 주님의 명령을 실천할 교회 사회복지 관련 시설과 인프라의 필요성을 제시할 것이며 그 
구체적인 계획을 수립하고자 한다. 
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제 4 장 
교회 노인복지에 대한 인식 및 설문조사와 개선 방안 
 
 
 
1. 설문의 목적과 절차 
   
1) 설문의 목적 
본 설문은 현재 구미시에 소재하고 있는 총 242개 교회 가운데 예장합동 구미노회에 소속된 교회 
78곳에서 사역하는 목회자를 무작위추출로 선정하여 설문조사를 진행하였고 그 내용을 바탕으로 
노인복지에 대한 교회의 실태와 현황 및 앞으로 추진되어야 할 과제를 살피고 노인에 대한 목사들의 
인식과 목회의 연관성을 파악하여 교회 성장과 전략을 수립하는데 유용하게 활용하기 위함이다.  
 
2) 참가자 
본 연구에 참여한 43명 중 본 연구에 적합하지 않은 응답 3개의 설문지를 제외한 40부의 
설문지가 분석 자료로 활용되었으며 참가자 모두는 구미시에 거주하는 예장합동 구미노회에 소속 
되어 있는 목사를 대상으로 설문을 진행하였다. 
 
3) 절차와 방법 
설문은 직접적인 만남을 통해서 진행하였으며 본 연구자는 설문 전에 리버티대학교의 IRB 
(Institutional Review Board: 3044.112117) 승인을 받았으며 승인된 설문 동의서를 참가자들에게 
직접 확인하여 설문 취지를 설명한 후 이에 동의를 받고 대면하여 설문조사를 진행하였다.  
 
4) 설문의 구성 및 내용 
본 설문 제목은 ‘교회노인복지에 대한 인식 및 사례연구를 위한 설문 조사’이며 문항은 총 20개로 
이루어져 있으며 설문 참가자가 직접 입력하는 자기기입식 방식으로 진행하였고, 문항은 세 부분으로 
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나누어서 질문하였는데 첫째, 인구사회학적인 질문, 둘째, 사회복지 관련 질문, 교회 노인복지  
관련 질문으로 구성하였으며 질문 내용은 다음과 같다.  
 
<표 5> 설문내용 
구분 설문내용 
인구사회학
적질문 
(1) 성별 
(2) 나이 
(3) 목사 안수를 받은 지 몇 년 되었습니까? 
(4) 현재 교회 내에서의 위치는 어떻게 됩니까? 
사역배경 
(5) 현재 사역하고 있는 교회의 성도 수는 얼마나 됩니까? 
(6) 현재 사역하고 있는 교회에 65세 이상에 해당하는 성도 수는 얼마나 됩니까? 
사회복지관
련질문 
(7) 당신은 사회복지관련 자격증을 소지하고 있습니까? (소지 자격 모두 선택) 
(8) 사회복지 관련 업무를 교회 내에서 사역한 경험이 있다면 그 기간은? 
(9) 사회복지 관련 업무를 외부에서 사역한 경험이 있다면 그 기간은? 
교회노인복
지관련질문 
(10) 사회복지 관련 업무를 교회와 연계하여 사역한 경험이 있습니까? 
(11) 교회에서 실시하는 노인관련 사역은 어떤 것입니까? 
(12) 위의 문항에서 노인들에게 우선 필요한 사역이라고 생각되는 3가지는? 
(13) 복지관련 사역이 교회성장에 미친 영향은 어느 정도라고 생각합니까? 
(14) 노인 복지관련 분야에 사용되고 있는 비용은 교회 예산의 몇 % 입니까? 
(15) 노인 복지관련 분야에 사용되고 있는 예산의 규모가 적절하다고 
생각합니까? 
(16) 노인복지 사역이 교회 안에서 얼마나 활성화 되고 있다고 생각하십니까? 
(17) 교회 내에서 노인복지 관련사역의 활성화에 대한 당신의 인식은 
어떻습니까? 
(18) 교회 내에 노인복지 관련 사역 활성화를 위한 모임이나 특별위원회가 
있는가? 
(19) 위의 문항에서 모임이나 특별위원회가 있다면 모임 빈도는 어느 
정도입니까? 
(20) 교회복지 관련 사역이 교회 안에서 활성화 되어야 한다고 생각하는 이유는? 
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2. 설문 결과 및 해석 
   
본 연구에서 수집된 설문의 결과를 SPSS 25. (Statistical Package for the Social Sciences) 프로그램을 
통하여 빈도분석을 시행하였고 나이와 목회기간별로 사회복지에 대한 인식과 교세 별로 노인복지에 
대한 실시 참여율 등을 확인하기 위한 교차분석을 시행하여 얻은 결과 값을 표로 제시하였다.  
 
1) 빈도분석 
인구사회학적인 질문 내용 가운데 성별과 관련해서는 대한예수교장로회합동 구미노회에 소속되어 
있는 목사를 대상으로 하였기에 성별은 모두 남자이다. 그리고 참가자의 나이와 관련해서는 40대가 
37.5%이고 50대가 42.5%이며 60대가 20%로 대부분 40-50대가 80%를 이루는 것으로 대체로 
구미지역 사회 구성 연령 비율과 다르지 않은 것이 특징이다.  
목사 안수를 받은 연수와 관련해서는 설문 참가자 분포를 보면 11년 이상에서부터 30년 가까이 
된 사람들이 70% 이상이며, 대부분 담임목회를 하고 있는 목사들로서, 본 연구와 관련하여 사역의 
다양성과 연륜을 통한 교회의 구체적인 현실 파악과 필요성을 반영할 수 있는 유익한 자료로 도움이 
될 것이다. 그리고 교회 내에서의 직위와 관련해서도 본 설문이 목사들을 대상으로 한 것이기에 교회 
내에서의 위치를 담임목사, 부목사, 교육목사, 기타의 답으로 구분하였는데, 결과는 담임목사 95%, 
부목사 2.5%, 기타 2.5%로 나왔으며 기타에 해당하는 목사는 전도목사이다. 
 
<표 6> 인구사회학적 질문 
구분 빈도 비율 
성별 
남 40 100.0% 
여 0 0.0% 
소계 40 100% 
연령별 
30~39세 0 0.0% 
40~49세 15 37.5% 
50~59세 17 42.5% 
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현재 사역하고 있는 교회의 성도 수에 관련해서는 교회 규모와 사회복지 사역의 활성화 정도, 
사역의 전문성과 어떤 관계가 이루어지는지 확인을 위한 기초 분석을 시행해 본 결과 100명 이하의 
교인 수가 67.5%였고 200명 이하의 교인 수가 22.5%, 300명 이하의 교인 수가 2.5%, 400명 
이상의 교회가 7.5%로 조사되었다.  
 
<표 7> 전체성도 수 
구분 빈도 비율 
전체성도 수 
100명이하 27 67.5% 
101-200명 9 22.5% 
60-69세 8 20.0% 
70세이상 0 0.0% 
소계 40 100% 
안수 기간별 
4년 이하 2 5.0% 
5 - 10년 10 25.0% 
11 - 15년 8 20.0% 
16 - 20년 8 20.0% 
21년 이상 12 30.0% 
소계 40 100% 
직위별 
담임목사 38 95.0% 
부 목 사 1 2.5% 
교육목사 0 0.0% 
기타(전도목사) 1 2.5% 
소계 40 100% 
 합계(사례 수) 40 100% 
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201-300명 1 2.5% 
301-400명 0 0.0% 
401명 이상 3 7.5% 
합계 40 100.0% 
 
현재 사역하고 있는 교회의 65세 이상인 성도의 수를 파악하여, 교인 전체성도 대비 65세 이상 
되는 노인의 인구분포 정도를 확인하고, 교회마다 진행되는 사역의 규모와 내용을 분석하는 기초 
자료로 활용하고자 하였다.  
조사 결과 30명 이하의 교회가 77.5%로 가장 높은 비율을 나타내고 있었으며, 100명 이하가 
17.5%, 200명 이하가 2.5%였고 300명 이상도 2.5%로 나타났다. 이는 앞서 교회의 규모에 대한 
질문 내용과 연관성이 있는 것으로 보이는데, 전체적인 규모로 볼 때 구미시 지역은 타 지역보다 
상대적으로 고령화되지 않은 평균 연령이 젊게 나타난 것이라고 할 수 있다. 이것은 구미시 지역 
특성상 공업위주의 소도시라는 환경적 요인과 무관하지 않음을 알 수 있다. 
 
<표 8> 65세 이상 성도 수 
구분 빈도 비율 
65세 이상 성도 수 
30명 이하 31 77.5% 
100명 이하 7 17.5% 
200명 이하 1 2.5% 
300명 이하 0 0.0% 
301명 이상 1 2.5% 
합계 40 100.0% 
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사회복지 관련 자격증의 소지 유무와 관련해서는 조사에 참여한 전체 목사 가운데 사회복지 관련 
분야의 자격증 소지 유무가 사역자간에 목회의 방향과 관심에 어떤 차이가 나타나고 있는지를 
확인하고자 하였다. 특히, 자격증을 중복하여 소지하고 있는 목사의 경우에는 기독교 사회복지에 
대한 관심과 사고에 차이가 있는지를 살펴보는 것이다. 설문에 참여한 목사 전체 40명 중에서 
사회복지사 자격증을 소지한 사람이 11명, 전문상담사가 5명, 요양보호사가 5명이었고 이들 중에 
사회복지사와 요양보호사 자격증을 중복으로 소지한 사람이 4명 이었다.  
 
<표 9> 자격증 유무 
구분 빈도 비율 
자격증소지 
사회복지사 11 27.5% 
전문상담사 5 12.5% 
요양보호사 5 12.5% 
자격증없음 19 47.5% 
전체 40 100.0% 
 
사회복지 관련 업무를 교회 내에서 직접 시행한 경험이 있는지에 대해서는, 조사 결과 사회복지사 
11명 중 교회 내에서 실무를 담당한 사람이 4명으로 이들은 각각 3년, 5년, 7년, 12년 동안 사역을 
하였다고 응답하였고, 전문상담사는 5명 중 3명이 사역 하였다고 응답하였는데 이들은 각각 3년, 5년, 
15년 동안 교회 내에서 사역한 것으로 응답하였다. 특이한 사항은 기타 의견에 해당하는 3명으로 
각각 2년, 3년, 9년 동안 사역한 것으로 응답하였으며 이들 중 3년 동안 사역했다는 응답자는 교회 
외부에서도 15년 동안 사역한 것으로 조사되었다. 그리고 이들은 앞서 제시되었던 사회복지 관련 
자격증이 없는 무자격자였고, 구체적인 사역의 내용을 밝히지 않아서 알 수 없지만 교회 내에서 
복지와 연관된 분야에 무자격자로서 그 사역이 교회 안에서 이루어지고 있음을 확인할 수 있는 
것이었다. 
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<표 10> 교회 내 복지 관련 사역 여부 
 
 
 
 
 
 
 
사회복지 관련 자격자로서 외부기관에서 수행한 사역 경험과 관련해서는 전체 응답자 중 
사회복지사로 근무한 사람이 전체 11명중 2명으로 이들은 각각 7년, 12년을 사역했다고 답했다. 그 
중 1명은 교회 내에서도 12년을 사역했다고 답하였는데 교회 내에서 그러나 독립적으로 운영하는 
노인요양 시설의 관리자로 파악이 되었다. 
전문상담사는 전체 5명중 3명이 사역 경험이 있으며 각각 15년, 2년, 1년 동안 사역한 것으로 
응답했고, 요양보호사는 2명이 경험이 있는 것으로 응답했으며, 사역기간은 각각 2년, 1년으로 
응답했다.  여기서도 특이한 사항은 기타 의견에 해당하는 4명은 모두 자격증이 없었으며, 이들은 
각각 1년, 3년, 10년, 15년 동안 사역한 것으로 응답하였다. 
 
<표 11> 교회 밖 사역 경험 
구분 빈도 비율 
외부사역 경험유무 
사회복지사 2 18.2% 
전문상담사 3 27.3% 
요양보호사 2 18.2% 
기타 4 36.4% 
전체 11 100.0% 
 
구분 빈도 비율 
교회사역 경험유무 
사회복지사 4 40.0% 
전문상담사 3 30.0% 
요양보호사 0 0.0% 
기타 3 30.0% 
전체 10 100.0% 
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교회와 교회 간의 교류 협력의 필요성과 교회 간 협력의 정도를 확인하고자 교회 내에서 사회복지 
관련 업무를 수행했는지 여부를 조사하였다. 구미시에 속한 예장합동 구미노회 교회들은 업무 협력과 
상호교류측면에서 경험이 있다는 응답자30%와 경험이 없다는 응답자 70%로 업무 교류가 원활하지 
않은 편으로 나타났다. 이는 교회 사역 가운데 사회복지 관련 목회가 충분히 반영되지 않고 있음을 
보여주고 있으며, 목회자의 인식에서도 교회 규모와도 연관이 있는 현실적인 문제로 시행하기 어려운 
환경을 보여주는 결과라 할 수 있다. 
 
<표 12> 교회와 사역 연계 여부 
구분 빈도 비율 
복지 사역 
교회 연계 여부 
있다 12 30.0% 
없다 28 70.0% 
합계 40 100.0% 
 
교회에서 경험했던 노인사역과 관련해서 제시된 10가지 예시는 본 연구를 수행하면서 선행 연구 
논문에서 자주 다루어진 내용들에서 임의 추출한 것을 결과물로 제시하였고 이외에도 응답자들의 
개인적인 의견을 조사하기 위해 기타 란을 두고 설문을 진행하였다. 이 설문에 대한 응답으로 가장 
많은 응답자로는 ‘노인대학’이 29.4%로 가장 많았고, 두 번째로는 ‘생필품지원’으로 23.5%였으며 세 
번째는 ‘노인정 방문’이 14.7% 순으로 응답하였다.  
현재 전혀 시행되지 않고 있는 사역으로는 ‘목욕서비스’와 ‘의료도우미 봉사’로 조사되었는데 
전문적인 장비와 전문인들의 유관된 협력이 필요한 부분이라 사역을 일반적으로 시행하기는 어려운 
현실이 그대로 반영된 결과라 하겠다. 그리고 기타 사역으로는 ‘외국인 도우미 사역’에 대한 소수 
의견도 있었다. 
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<표 13> 교회에서 경험했던 노인사역 
 
노인복지 사역과 관련하여 교회에서 우선적으로 필요하다고 생각되는 3가지를 선택하는 것과 
관련해서는 <표 17>, <표 18>, <표 19>에 걸쳐 우선순위 1순위, 2순위, 3순위에 따른 선택 3가지의 
결과를 나타내고 있는데, 응답자 중 1순위로 가장 많이 선택한 것은 ‘노인대학’이 42.5%였으며, 그 
다음은 ‘독거노인 방문 도우미’가 25%, ‘요양시설운영’ 12.5% 순으로 나왔다. 
 
<표 14> 우선 사역 1순위 
구분 빈도 비율 
필요사역1 
노인대학 17 42.5% 
요양시설운영 5 12.5% 
독거노인 방문 도우미 10 25.0% 
정기적 상담실시 2 5.0% 
목욕서비스 1 2.5% 
의료 도우미 봉사 0 0.0% 
생필품 지원 1 2.5% 
노인 일자리 알선 0 0.0% 
구분 빈도 비율 
사역종류 
노인대학 10 29.4% 
요양시설운영 3 8.8% 
독거노인 방문 도우미 4 11.8% 
정기적 상담실시 3 8.8% 
목욕서비스 0 0.0% 
의료 도우미 봉사 0 0.0% 
생필품 지원 8 23.5% 
노인 일자리 알선 1 2.9% 
노인정 방문 5 14.7% 
전체 34 100.0% 
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노인정 방문 0 0.0% 
무응답 4 10.0% 
합계 40 100.0% 
 
교회에서 우선적으로 필요하다고 생각되는 우선순위 중 2순위로 선택한 것과 관련해서는 
‘독거노인방문도우미’가 25%로 가장 많이 선택되었으며, 두 번째로 ‘생필품 지원’이 17.5%, 세 
번째로 ‘정기적 상담실시’가 15% 순으로 응답하였다. 
2순위 조사에서는 앞에서 시행한 1순위 조사에서 두 번째 순위로 선정된 ‘독거노인 방문 도우미’가 
가장 높은 25%로 조사되었으며, 1순위 조사에서 미미하였던 ‘생필품지원’이 17.5%로 2순위에서는 
두 번째 순위로 선택되었다. 본 조사는 교회 사회복지 측면에서 모두 중요성과 필요성이 인정되는 
사회복지 활동임을 바탕으로 접근하였으며 그 중, 교회에서 우선적으로 적용해야 할 사역에 대해서 
사역자가 우선순위를 어떻게 생각하고 있는지를 확인하기 위한 접근으로 진행하였다.  
 
<표 15> 우선 사역 2순위 
구분 빈도 비율 
필요사역2 
노인대학 1 2.5% 
요양시설운영 3 7.5% 
독거노인 방문 도우미 10 25.0% 
정기적 상담실시 6 15.0% 
목욕서비스 3 7.5% 
의료 도우미 봉사 4 10.0% 
생필품 지원 7 17.5% 
노인 일자리 알선 1 2.5% 
노인정 방문 0 0.0% 
무응답 5 12.5% 
합계 40 100.0% 
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교회 사회복지에 적용할 활동으로서 3순위를 선택한 것과 관련해서는 응답자 중 가장 많이 선택한 
것은 첫째, ‘노인일자리 알선’이 30%로 가장 높았으며, 둘째, ‘생필품 지원’이 17.5%, 셋째, 
‘노인정방문’이 15% 순으로 조사되었다. 
상기 질문을 통해 조사 결과를 종합해 보면 교회가 우선적으로 필요하다고 요구되는 노인관련 
복지 사역으로는 ‘노인대학’, ‘독거노인방문 도우미’, ‘노인일자리 알선’의 순위가 높게 조사되었고, 
중복이 가장 많이 된 사역으로는 ‘정기적 상담 실시’에 대한 관심이 우선순위 비중으로 높은 것을 
확인할 수 있었다. 그 외에 ‘요양시설운영’, ‘노인정 방문’ 등 순으로 응답을 확인하였다.  
선행 연구와 본 설문을 기반으로, 교회에서 노인복지 사역을 운영하는 것이 중요한 이유와 
관련해서는 노인인구가 교회에 대한 접근성이 용이하다는 점과 이미 기존 교회를 통해서 시행되고 
있는 복지서비스의 편안한 이용 경험이 동 조사에서도 반영된 것으로 여겨진다.  
 
<표 16> 우선 사역 3순위 
구분 빈도 비율 
필요사역3 
노인대학 0 0.0% 
요양시설운영 0 0.0% 
독거노인 방문 도우미 2 5.0% 
정기적 상담실시 4 10.0% 
목욕서비스 1 2.5% 
의료 도우미 봉사 3 7.5% 
생필품 지원 7 17.5% 
노인 일자리 알선 12 30.0% 
노인정 방문 6 15.0% 
무응답 5 12.5% 
합계 40 100.0% 
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복지관련 사역이 교회성장에 미치는 정도가 어느 정도인지 확인하고자 시행한 조사에서는 대부분 
응답이 긍정이라는 측면에서 답변이 이루어졌다. 참가자 응답을 높은 빈도순으로 나열하면 ‘약간 
긍정이다’가 57.5%, ‘많이 긍정적이다’가 25%, ‘보통이다’ 15%로 조사되었다. 사역 내용에 비추어 
볼 때 목회활동에 노인복지 사업이 긍정적인 요인으로 충분히 작용하고 있음을 확인할 수 있었다.  
 
<표 17> 교회성장 미친 영향 
구분 빈도 비율 
교회영향 
많이 부정적이다 0 0.0% 
약간 부정적이다 0 0.0% 
보통이다 6 15.0% 
약간 긍정적이다 23 57.5% 
많이 긍정적이다 10 25.0% 
무응답 1 2.5% 
합계 40 100.0% 
 
교회가 노인복지 관련 분야에 사용하는 비용이 교회 예산의 몇 %를 사용하고 있는지를 확인한 
질문과 관련해서는, 아예 예산이 없거나 5%이하의 예산이 편성되고 있다는 응답자가 각각 30%와 
45.0%로 조사되었는데 이 두 응답의 합은 전체의 75%에 이르고 있으며, 이는 거의 대부분의 교회가 
노인복지에 대한 예산 투입과 배려의 필요성과는 달리 예산 편성에는 미미한 현실을 반영하고 
있음을 확인 할 수 있었다.  
 
<표 18> 노인복지 예산 비율 
구분 빈도 비율 
노인복지 
예산비율 
없음 12 30.0% 
5% 이하 18 45.0% 
6-10% 5 12.5% 
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11-15% 2 5.0% 
15% 이상 2 5.0% 
무응답 1 2.5% 
합계 40 100.0% 
 
노인복지 관련 분야에 사용되는 교회 예산의 규모와 인식에 관련해서는 전체예산 대비 현재까지 
부족하게 책정되고 집행되고 있음을 인식하고 있다는 사실이다. 많이 부족하다는 응답이 50%, 약간 
부족하다는 응답이 35%, 보통이라고 한 응답이 7.5%, 풍족하다고 한 응답이 5%로 나타났다.  
 
<표 19> 예산규모의 적절성 
구분 빈도 비율 
예산규모의 
적절성 
많이 부족하다 20 50.0% 
약간 부족하다 14 35.0% 
보통이다 3 7.5% 
약간 풍족하다 1 2.5% 
많이 풍족하다 2 5.0% 
합계 40 100.0% 
 
교회 사역 속에서 노인복지 서비스가 어느 정도로 활성화 되어 있는지에 대한 현황 질의에 
대해서는, ‘많이 부족하다’고 한 응답자가 67.5%에 이르고, ‘약간 부족하다’고 한 응답자는 17.5%, 
‘보통’이라고 응답한 자는 7.5%, 약간 활성화되어 있다고 한 응답자는 5.0%, 그리고 ‘많이 활성화 
되어있다’고 한 응답자는 2.5%로 집계되었다. 
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<표 20> 교회 안에서 활성화 인식 
구분 빈도 비율 
교회 안에서 
활성화 인식 
많이 부족하다 27 67.5% 
약간 부족하다 7 17.5% 
보통이다 3 7.5% 
약간 활성화 되어있다 2 5.0% 
많이 활성화 되어있다 1 2.5% 
합계 40 100.0% 
 
교회 내에서 노인복지 관련 사역의 활성화에 대해서 목사의 인식을 묻는 조사와 관련해서는, 
대부분의 응답자가 긍정적인 반응을 보였다. 부정적인 의견은 조사되지 않았으며, ‘보통’이라고 
응답한 비율이 22.5%, ‘약간 긍정적이다’가 32.5%, ‘많이 긍정적이다’가 42.5%로 나타났다. 이러한 
조사결과는 노인복지에 대한 목사의 인식이 긍정적임을 확인할 수 있었는데, 실제로 교회 안에서 
시행되는 현실적인 서비스 수준과 비교해볼 때는 운영 측면에서 분명한 온도차이가 있다는 관점에서 
풀어나가야 할 과제가 분명하게 존재함을 알 수 있었다. 
 
<표 21> 교회 내 노인복지 활성화 인식 
 
 
 
 
 
 
구분 빈도 비율 
교회 내 노인복지 
활성화 인식 
많이 부정적이다 0 0.0% 
약간 부정적이다 1 2.5% 
보통이다 9 22.5% 
약간 긍정적이다 13 32.5% 
많이 긍정적이다 17 42.5% 
합계 40 100.0% 
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교회 내에서 노인 복지관련 사역의 활성화를 위한 모임이나 특별위원회의 존재 여부에 대한 질문 
관련해서는, ‘없다’라는 응답이 87.5%, ‘있다’라는 응답이 12.5%로 조사되었다. 조직구성 측면에서 
사역이 이루어지는 수준이 낮고, 그 사역을 만들어 갈 조직구성의 현실이 열악함을 확인할 수 있었다. 
 
<표 22> 사역모임 특별위원회 조직여부 
구분 빈도 비율 
사역모임 특별위원회 
여부 
있다 5 12.5% 
없다 35 87.5% 
합계 40 100.0% 
 
기독교 사회복지 관련 사역이 교회 안에서 활성화 되어야 하는 필요성에 대한 조사를 
시행함으로써, 목사의 주요 관심분야를 확인하고, 교회의 운영 방향성에 직접적인 영향을 미칠 수 
있는 방안을 모색하고자 동 조사를 시행하게 되었다.  
노인복지 사역의 활성화 필요성에 대한 응답 결과는, ‘건강한 공동체 형성에 유익’하다고 한 
응답자 수가 52.5%였고, ‘삶의 질 향상’ 이라고 답한 응답자가 17.5%, ‘교회성장’이라고 한 응답자가 
15.0%로 조사되었다. 기타 의견으로 영혼구원, 복음전파, 개인구원이라고 응답한 비율이 약 10% 
순으로 나타났는데 이 질문의 구체적인 의견을 검토해 보며, 교회가 지향해야 할 방향성과 목사들의 
기본적인 교회 운영에 대한 인식을 확인할 수 있으므로, 소수 의견이지만 중요한 의미를 파악할 수 
있다 하겠다. 
 
<표 23> 복지 사역 활성화 이유 
구분 빈도 비율 
활성화 이유 
교회성장 6 15.0% 
삶의 질 향상 7 17.5% 
개인욕구 만족 0 0.0% 
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건강한 공동체형성 21 52.5% 
기타 4 10.0% 
무응답 2 5.0% 
합계 40 100.0% 
 
2) 교차분석 
각 관련 변수에 따라 ‘교회성장에 미치는 영향’에 대한 선호도에 어떤 차이가 있는지 분석하기 
위해 피어슨 카이제곱 검증(Pearson Chi-Square)을 실시하였고 P값으로 유의수준 결과를 표시하였다. 
몇 가지로 진행되는 교차분석에서 목회자의 사회과학적 요소들이 교회 노인복지에 대한 인식과 
교회성장에 영향을 미칠 수 있는 요인들이 어떤 것이 있는지를 살펴보았다.  
먼저 나이에 따른 교회 안에서 복지 사역을 통한 교회성장에 어떤 영향을 미치는지에 관련해서는 
분석을 해본 결과 비록 유의수준 값은 0.463으로 0.05보다 높게 확인되어 통계적으로 유의한 결과로 
나타나지는 않았으나, 본 연구자는 응답자의 답변에서 복지 관련 사역이 교회에서 시행되는데 
있어서는 긍정적이고 바람직한 방향으로 나아가는데 충분한 의미가 있다고 판단되어 이 부분을 
언급하게 되었다.   
 
<표 24> 나이에 따른 복지 사역이 교회성장에 미치는 영향 
 
 
 
 
 
 
 
구분 
복지 사역이 교회성장에 미치는 영향 
전체 유의수준 (p-value) 보통 약간긍정 많이긍정 
나이 
40~49세 
3 10 2 15 
0.463 
20.0% 66.7% 13.3% 100.0% 
50~59세 
1 9 6 16 
6.3% 56.3% 37.5% 100.0% 
60-69세 
2 4 2 8 
25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 
전체 
6 23 10 39 
 15.4% 59.0% 25.6% 100.0% 
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안수 연수에 따른 교회 안에서 복지 사역을 통한 교회성장에 어떤 영향을 미치는지에 관련해서는 
목회 연륜이 교회 성장의 요인에 대해 사회복지가 어떻게 유용하게 활용되는가에 대한 인식조사에서 
안수 연수가 길고 짧은 것에 따른 목사들의 긍정 평가에 대한 차이는 유의수준인 0.05보다 높게 
조사된 0.615의 결과 값으로 나타나고 있는바 안수 연수에 따른 변화는 큰 영향이 없다고 할 수 
있다. 그러나 대체로 목사들의 복지 사역을 통한 교회성장에 대한 기대와 인식은 긍정적으로 
평가되고 있으며 교회성장에 사회복지의 활성화는 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.  
 
<표 25> 안수 연수에 따른 복지 사역이 교회성장에 미치는 영향 
구분 
복지 사역이 교회성장에 미치는 영향 
전체 유의수준 (p-value) 보통 이다 
약간 
긍정적이다 
많이 
긍정적이다 
안수연수 
4년이하 0 2 0 2 
0.615 
0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
5-10년 1 8 1 10 10.0% 80.0% 10.0% 100.0% 
11-15년 2 3 2 7 28.6% 42.9% 28.6% 100.0% 
16-20년 1 5 2 8 12.5% 62.5% 25.0% 100.0% 
21년이상 2 5 5 12 16.7% 41.7% 41.7% 100.0% 
전체 6 23 10 39 15.4% 59.0% 25.6% 100.0% 
 
노인복지 관련 사역 활성화에 대한 정도가 나이와는 어떤 차이가 있는지 관련해서는 연구해 본 
결과 유의수준인 0.05보다 높게 조사된 0.785의 결과 값으로 나왔다. 얼마나 긍정적으로 
인식하는지에 대하여 상호관계에 있어서 정도의 차이는 크게 나타나지 않지만 향후 최소 10년에서 
20년의 목회 기간을 남겨두고 있는 목사의 경우 교회가 개선하고 발전시켜 나가야 할 모델을 
만들고 제시할 근거로써 그 의미가 충분하다 하겠다. 
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<표 26> 나이에 따른 복지 사역에 대한 목회자 인식 
구분 노인복지 관련사역 활성화 인식 전체 유의수준 (p-value) 약간 부정 보통이다 약간 긍정 많이 긍정 
나이 
40~49세 
0 4 6 5 15 
0.785 
0.0% 26.7% 40.0% 33.3% 100.0% 
50~59세 
1 3 4 9 17 
5.9% 17.6% 23.5% 52.9% 100.0% 
60-69세 
0 2 3 3 8 
0.0% 25.0% 37.5% 37.5% 100.0% 
전체 
1 9 13 17 40 
2.5% 22.5% 32.5% 42.5% 100.0% 
 
노인 복지 관련 목회가 안수 연수에 따라 교회 활성화를 어떻게 인식하고 있는지에 관련해서는 
유의수준인 0.05보다 높게 조사된 0.780의 결과 값으로 활성화에 대한 인식의 변화는 큰 영향이 
없다고 할 수 있다. 그러나 목회자의 인식측면에서 긍정이라고 응답한 전체 75%에 해당하는 
응답자(약간 긍정 32.6%, 많이 긍정 42.5%) 가운데 긍정적인 결과를 통해 교회의 노인복지에 대한 
구체적인 것들을 지속적으로 개선해 나가고 보완하는 긍정적인 매개로 작용할 수 있다고 판단되어 
이 연구부분을 언급하게 되었다. 
 
<표 27> 안수 연수에 따른 복지 사역 활성화에 대한 목회자 인식 
구분 
노인복지 관련사역 활성화 인식 
전체 유의수준 (p-value) 약간 
부정적이다 보통이다 약간 긍정 
많이 
긍정적이다 
안수 
연수 
4년이하 0 1 1 0 2 
0.780 
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 
5-10년 1 1 3 5 10 10.0% 10.0% 30.0% 50.0% 100.0% 
11-15년 0 3 1 4 8 0.0% 37.5% 12.5% 50.0% 100.0% 
16-20년 0 2 3 3 8 
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0.0% 25.0% 37.5% 37.5% 100.0% 
21년 
이상 
0 2 5 5 12 
0.0% 16.7% 41.7% 41.7% 100.0% 
전체 1 9 13 17 40 2.5% 22.5% 32.5% 42.5% 100.0% 
 
교회 규모에 따른 노인복지 관련 예산의 편성규모의 적절성에 대한 실태에서도 기본적으로 부족한 
예산 편성이 이루어지고 있음을 볼 수 있다. 성도 수 추이에서도 유의수준인 0.05보다 높게 조사된 
0.961의 결과 값이 나타났다. 성도 수에 따른 예산책정에 있어서도 교세는 구체적으로 교회 
노인복지를 실천하는데 특별한 관계가 없는 것으로 나타났다.  
 
<표 28> 성도 수에 따른 노인복지 예산 규모의 적절성 
구분 
예산규모의 적절성 
전체 유의수준 (p-value) 많이 
부족 
약간 
부족 보통 
약간 
풍족 
많이 
풍족 
성
도 
수 
100명 
이하 
11 10 3 1 2 27 
0.961 
40.7% 37.0% 11.1% 3.7% 7.4% 100.0% 
101-
200명 
6 3 0 0 0 9 
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
201-
300명 
1 0 0 0 0 1 
100.0
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
401명 
이상 
2 1 0 0 0 3 
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
전체 
20 14 3 1 2 40 
50.0% 35.0% 7.5% 2.5% 5.0% 100.0% 
 
사회복지 관련 자격증 소지 유무와 교회 노인복지 활성화에 대한 인식의 차이와 관련해서는 
자격증 유무 여부는 큰 의미가 없는 것으로 조사되었다. 자격증 소유에 따른 교회 노인복지의 
활성화에 대한 인식에 대해 분석한 결과 유의수준인 0.05보다 높게 조사된 사회복지사 0.297, 
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전문상담사 0.839의 결과 값으로 무의미한 것으로 나타났다.  
 
<표 29> 사회복지 관련 자격증 유무에 따른 교회 노인복지에 대한 활성화 정도 
 
 
 
구분 많이부정 약간부정 보통 약간긍정 많이긍정 전체 유의수준 (p-value) 
사회 
복지사 
없음 
0 0 6 9 14 29 
0.297 
0.0% 0.0% 20.7% 31.0% 48.3% 100.0% 
있음 
0 1 3 4 3 11 
0.0% 9.1% 27.3% 36.4% 27.3% 100.0% 
전체 
0 1 9 13 17 40 
0.0% 2.5% 22.5% 32.5% 42.5% 100.0% 
구분 많이부정 약간부정 보통 약간긍정 많이긍정 전체 
 
요양 
보호사 
없음 
0 0 8 11 16 35 
0.05 
0.0% 0.0% 22.9% 31.4% 45.7% 100.0% 
있음 
0 1 1 2 1 5 
0.0% 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0% 
전체 
0 1 9 13 17 40 
0.0% 2.5% 22.5% 32.5% 42.5% 100.0% 
구분  많이부정 약간부정 보통 약간긍정 많이긍정 전체 
 
전문상담사 
없음 
0 1 8 12 14 35 
0.839 
0.0% 2.9% 22.9% 34.3% 40.0% 100.0% 
있음 
0 0 1 1 3 5 
0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 
전체 
0 1 9 13 17 40 
0.0% 2.5% 22.5% 32.5% 42.5% 100.0% 
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3. 소결론 
 
설문 결과에 의하면 기독교 사회복지의 실천에 있어서 가장 우선적으로 해결되어야 할 문제가 
복지에 대한 개념과 이해를 가진 목회자들이 더 많이 필요하다는 것이다. 전문인 사역자의 비율을 
보면 전체 40명 중 사회복지사 자격을 보유하고 있는 목사가 11명으로 27.5%이고 전문상담사 
5명에 12.5%이며 요양보호사도 5명으로 12.5%이다.  
40명 가운데 전문인 사역자 비율로 볼 때 교회에서 노인복지를 이해하고 목회에 적극적으로 
반영하여 실버세대를 위한 사역이 더욱 활성화 될 수 있도록 하기 위한 방안으로 사회복지 
전문가들의 더 많은 배출과 교회 노인복지 실천을 위한 분명한 의식과 비전을 심어주고 공감할 수 
있는 환경을 만들어가는 것이 필요하다 할 것이다.  
교차분석을 통하여 나이, 안수를 받은 연수, 성도 수에 대비하여 노인복지 사역이 교회성장에 
미치는 영향, 활성화 정도, 목회자들의 인식 등을 분석한 결과, 비록 통계적으로 유의하게 나오지는 
않았지만 전반적인 목회자의 인식은 노인복지가 목회사역에 긍정적인 영향을 주고 꼭 필요한 것으로 
나타나고 있는바 노인세대인 그들의 요구가 무엇이며 목회자들이 그들을 향해 사역의 최 일선에서 
좀 더 구체적이고 현실 속에서 실현 가능한 대안적 모델을 만들고, 이를 실천할 수 있는 동역자를 
발굴에 대한 중요성을 확인하게 되었다. 
현재 구미시기독교총연합회에 속한 교회, 총 242개 교회 중에서 78교회에 해당하는 예장합동 
구미노회 소속 교회의 교세를 보면 전체 응답자 중 해당 교인수가 100명 이하인 교회가 67.5%에 
달하는 것을 볼 때 교회에서 노인대학이나 노인 관련 프로그램을 자체적으로 진행하기에는 예산이나 
인적자원 등에 있어서 부족한 현실로 여러 가지로 제약이 있을 수 있는데, 이런 사실들을 바탕으로 
본 연구자가 만들고자 하는 ‘은빛 나눔 공동체 은혜의 샘’을 통하여 섬김과 봉사가 넘치는 행복한 
공동체, 노인이 주인이 되어 베푸는 사랑공동체, 세대가 함께 누리는 가족공동체를 효과적으로 
건설하기까지 우선적인 과제로 본 교회를 포함하여 네트워크를 구성하고 교회와 교회가 연합하며 
노회가 전체적인 모체가 되어 이 문제를 함께 연구하고 고민함으로 노인들의 삶의 질 향상을 위해 
작은 노력들을 더 깊게 해야 할 것이다.  
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제 5 장 
은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’을 통한 교회 노인복지 운영계획과 제안 
 
 
 
1. 구미시 일반 현황 
 
1) 인구와 연령의 분포 
구미시는 경북의 서남부에 위치하고 있고 주변 인접지역으로는 동남쪽과 서쪽으로 칠곡군과 
김천시가 자리하고 있고 북쪽과 동북쪽이 상주시와 군위군, 의성군이 함께 자리 하고 있다. 시를 
관통하여 낙동강이 북에서 남으로 흐르고 있으며 구미보와 칠곡보 시설의 확충으로 수원확보가 더욱 
용이하여서 농·공업의 발달에 유리한 입지여건을 갖추고 있다. 서남단으로는 해발 976m의 웅장한 
금오산이 있고, 동쪽으로는 석벽의 천연요새를 이루고 있는 천생산, 동북쪽으로는 청화산으로 
둘러싸여 수려한 산세를 이룬다.  
전형적인 농촌지역에서 70년대 산업개발과 함께 공업도시로의 변모를 이룬 편리한 교통망과 
풍부한 용지와 용수의 원활한 공급이 가능한 입지적 여건을 고루 갖춘 무한한 개발 잠재력을 지닌 
첨단 산업과 선진농업이 조화로운 이상적인 발전 가능성을 가진 도시이다. 
구미시 전체 인구는 2020년 1월 31일 기준으로 419,761명이며 남성이 215,196명, 여성 
204,565명이다. 10년 주기로 보면 2000년에 341,034명, 2010년에 409,792명으로 인구 추이를 
보인다. 여기에 노인인구 수와 분포를 보면 우리나라는 이미 2000년 초에 전체 인구 대비 노인 
인구수 14% 이상으로 전국적 현상인 고령사회로 진입했는데 구미시는 2000년 65세 이상 노인인구 
수가 16,280명에서 2010년 25,054명, 2017년에는 33,605명, 2020년1월말 기준으로 37,829명으로 
상대적으로 전체 인구 대비 노인 인구가 9.01%로 타 시도에 비해 젊은 도시에 해당되나 노인인구 
수에 있어서 그 증가비율을 보면 상대적으로 급증한 것을 알 수 있다.91 
                                           
91) 경상북도 구미시 홈페이지, [온라인 자료],  
http://www.gumi.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=FILE_000000000221222_0&rs=/synap/BBS/FILE_000000000221222_0/, 2019
년 11월 11일 접속. 
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2) 생활환경과 경제 구조 
구미시의 지역경제 상황 가운데 먼저 산업경제부분을 살펴보면 38제곱킬로미터(1~5공단, 3개 
농공단지 등) 공단시설이 있고 기업체로는 2019년 말 기준으로 3,250개사 (국가단지 2,291, 
국가단지 외 959) 가동되고 있고, 국가단지 86,386명, 국가단지 외 6,124명의 근로자가 일하며, 
2016년 기준 1인당 지역 내 총생산 규모는 56,935달러로 2020년 경제목표는 생산 43조원, 수출 
270억불의 달성을 위해 힘쓰고 있다.  
농·축산업 부분은 경지면적은 11,183ha(논8,484, 밭2,699)이고 농가인구로는 농가 9,075호, 
농가인구 20,017명이고 가축현황은 535,134두(한우43,431, 육우3,932, 젖소952, 돼지56,521, 
닭430,298), 평균 연령 38세로, 30대 이하가 도시 전체 인구의 51%를 차지하는 젊은 도시 
첨단산업과 희망농촌이 상생하는 시민이 주인이 되는 희망도시를 꿈꾸고 있다.92  
 
3) 복지구조 및 현황 
현재 우리나라의 노인복지 예산은 매우 낮게 책정 되어 있는 현실적인 문제로 저소득층 노인관련 
예산은 상대적으로 삭감되고 있는 현실을 볼 때 노인문제에 대한 정부의 인식부족으로 볼 수 있으며 
노인문제를 적극적으로 해결해 나가는데 걸림돌이 되기도 한다. 
노인들을 위한 여가시설 면에서도 꾸준히 증가추세에 있다고는 하나 국가 전체로 볼 때 노인들의 
고령으로의 진입속도에 비하면 턱없이 부족한 실정이며 현재 구미시가 운영하는 노인복지시설은 
‘구미시노인종합복지관’93으로 2005년 6월 준공하여 운영을 시작한 이래 2018년 6월 4층 증축 
개관하여 운영하고 있는데 시설이나 운영 면에서 노인들의 편리성과 활용에 용이하도록 편의성과 
접근성 등에 많이 신경 쓰고 있으며 시설을 활용하는 노인들의 수도 꾸준하다. 그럼에도 불구하고 이 
시설이 구미시 전 지역에 흩어져 있는 모든 사람들이 활용하는 문제와 직접 시설을 찾기에는 여전히 
불편한 상태라고 할 수 있다. 이런 제반 환경들과 연계하여 지역 주민들에게 효율적으로 활용할 수 
                                           
92) 구미시 홈페이지, [온라인 자료], http://www.gumi.go.kr/portal/contents.do?mId=0501030000, 2019년 11월 11일 접속. 
93) 구미시 노인종합복지관 홈페이지, [온라인 자료], http://www.gumi.go.kr/silver/main.do, 2019년 11월 11일 접속. 
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있는 방안을 교회가 함께 연계하여 만들어 갈 때 그 효과는 훨씬 더 크게 상승될 것이다. 
계속 발전하는 사회 환경 속에서 아직도 노인을 대상으로 상대적으로 그 직접적인 문제를 돕고 
해결해야 하는 정책은 뚜렷하게 드러나지 않는 현실 속에 있다. 이런 환경 속에 교회는 얼마나 
적극적으로 노인문제에 접근하고 있는지를 살펴본 결과 사회적인 현상과 별다를 바 없는 구체적인 
방안을 제시하거나 실천하지 못하고 있는 것을 볼 수 있다. 그 원인으로는 교회가 직접적으로 감당할 
인력의 부족문제와 교회 규모와 관련하여 재정적인 투자가 어려운 현실적인 문제와 전문적인 의식을 
통한 필요성의 인식 부족문제가 나타나고 있는데 이런 것들을 잘 개선하고 바꾸는 노력이 필요하다.  
 
2. 구미시 기독교 현황 
 
1) 초기 역사와 복음의 활성화  
구미시의 복음화는 영남 지방 최초의 선교사인 베어드(William. M. Baird)의 선교여행과 함께 
시작되었다. 1893년 4월 14일부터 5월 20일 걸쳐 진행된 제2차 순회 전도여행을 통해 구미지역이 
최초의 기독교 복음이 전파된 날이 되었다. 그 이후 구미지역은 1897년 시작된 대구 선교지부의 
영향권 아래에서 선교가 진행 되었고 토착신앙과 불교, 유교의 영향권 아래 있던 사회가 격동하는 
개화기 속에 일본과 세계열강들이 한꺼번에 몰려와 나라의 발전과 개방의 물결이 요동치는 어려운 
상황 가운데서 그 복음이 씨앗이 되었다.94  
2020년 1월 26일 현재 구미시에 분포 하고 있는 교회 현황은 구미시 지역 19개 동 소재163 교회, 
2개읍 소재 46 교회, 6개면 소재 33 교회, 총 242개 교회가 구미시 전역에 분포되어 있는 
상황이다.95 우리나라의 전국 복음화 율은 2006년 기준18.3%이며 각 시도별 복음화 율을 보면 가장 
높은 지역으로 전북, 신안, 익산 지역이 평균30%를 넘어서는가 하면 가장 낮은 지역인 제주 8%인 
경우까지 나타나고 있는데 구미시는 9.3%로 평균 이하의 낮은 복음화 율을 볼 수 있다.96  
                                           
94) 이상규 역, 「숭실 설립자 윌리엄 베어드의 선교일기」(숭실대학교 한국기독교박물관, 2013). 
95) 구미시 기독교 총연합회 주소록, 2020. 1. 26. 
96) 한국컴퓨터선교회 기독정보 자료, [온라인 자료], http://kcm.kr/dic_view.php?nid=39400#km, 2019년 11월 11일 접속. 
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구미시의 영적 부흥과 성장이라는 목적 수립을 위해 젊은 세대가 절대적으로 많은 분포 구조의 
도시 특성을 활용하여 노인세대의 행복한 노후를 설계하고 추진하는 일을 위해 교회가 솔선수범하여 
나아가며 그 방향을 제시하게 될 때, 지역사회의 변화는 반드시 이루어 질 것이다. 이에 구미시 
기독교의 선두적인 역할을 감당하고 있는 예장합동 교단 구미노회 소속 78개 교회 중의 하나로써 
지역사회에 기독교의 영적 선한 영향력으로 사회복지의 한 부분을 주도적으로 감당해 나가기를 
소망한다.  
 
2) 교회 노인복지 사역 
오늘날 한국교회는 노인복지에 대한 방향이나 비전 정립, 현장사역에 있어서 개 교회별로 활동이 
독립적인 부분이 강한 상황이다 보니 노인대상 전문 목회활동이 눈으로 보이지 않고 있는 것이 
현실인데, 구미시 기독교계의 과제를 하나 찾는다면 그것은 바로 노인복지에 대한 비전 정립과 
노인들을 대상으로 하는 노인복지에 대한 하나의 지표를 만들어 보는 것이다.  
우리나라의 노인복지가 지난 1980년대부터 시작된 이래 아동과 청소년들에게 상대적으로 많은 
지원을 해 오다가 사회문제로 대두된 노인문제에 관심을 돌리게 되었고, 교회들도 서둘러 노인부를 
두거나 노인대학을 설치하여 신앙교육과 복지 프로그램을 개발, 실시하게 되었다. 그러나 21세기에 
접어든 현재까지도 교회지도자나 평신도들의 인식부족으로 노인에 대한 교회의 배려는 이렇다 할 
성장을 보이지 않고 있는 것이 한국교회의 현실이자 구미시의 문제이다. 
교회 노인복지 사역을 운영하는 목회자의 노인복지에 대한 의견을 종합해 4가지로 정리해 보면 
첫째, 교회가 필요성은 인식하고 있지만 지지하고 뒷받침할만한 지침이 없음을 지적한다. 노인복지 
사역을 효과적으로 수행하기 위해서는 교단차원의 지침이나 프로그램 제시가 필요한 상황이다. 둘째, 
예산의 문제와 교인들의 인식부족에 대한 문제를 지적한다. 일반적으로 노인부나 노인대학은 
일주일에 하루 6시간으로 운영하는데 대부분의 노인들은 주 2-3회의 실시를 원한다. 이런 요구를 
충족하기 위해 재정확충이 필요하다는 지적이다. 셋째, 노인대학에 필요한 다양한 교육교재에 대한 
문제로 노인학교의 경우 읽기와 쓰기에 어려운 노인들에게 다양한 성경공부 교제가 필요하다는 
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것이다. 넷째, 강사와 자원봉사 등, 필요한 인재개발에 관한 지적이다. 노인에 있어서 관심은 건강과 
함께 놀이에 더 비중을 두는 현실에서 건강 관련 전문 강사를 초빙하는 어려운 문제가 있다. 이것은 
도시나 농촌을 불문하고 노인학교를 운영하는 모든 교회들이 함께 느끼는 공통적인 현상이라는 
것이다. 이런 문제는 결국 노인복지 사업이 활성화되지 못하는 이유이면서 동시에 반드시 해결하고 
해쳐나가야 할 문제라는 인식을 가지고, 적극적인 대처가 필요한 부분이다.  
앞으로 노인들이 더 많아지는 현실 속에서 개 교회뿐 아니라 교회의 연합과 함께 교단차원에서도 
체계적인 지지와 방침이 더욱 필요할 것인데 이런 문제의식을 가지고 은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 
샘’을 통하여 구미 지역사회와 기독교 복음화의 활성화에 기여하고자 다음과 같이 그 구체적인 
비전과 방향을 제시하고자 한다.  
 
3. 은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’을 통한 노인복지 방향과 제안 
 
1) ‘은혜의 샘’ 비전  
 
<표 30> 
 
 
본 공동체가 추진하고 만들어 갈 노인복지시설 운영을 통하여 구현 하고자 하는 기본 방향은 
‘세대가 함께 누리는 가족공동체’의 구현이며 ‘주인의 맘으로 베푸는 사랑공동체’의 구현과 ‘섬김과 
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봉사가 넘치는 행복공동체’로써 행복한 노인들의 삶의 보금자리를 함께 만들어가는 것이 은빛 나눔 
공동체 ‘은혜의 샘’ 공동체의 3代 비전이다.  
 
2) ‘은혜의 샘’ 4색 클럽 운영 
 
<표 31> 
 
 
<표 32> 
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3代비전을 실천하기 위한 4개의 클럽은 운영부터 모든 분야에 교회가 함께 협력하고 노인세대의 
적극적인 참여와 수동적으로 수혜자로서의 위치가 아니라 주인으로서 적극적으로 경영과 실무를 
함께 담당하고 주어진 환경에서 가족의 유대관계를 맺을 수 있도록 자녀세대와 부모인 노인세대를 
위한 맞춤 교육과 훈련을 강화하고 사명을 고취해 나가며 비전을 공유함으로써 결국 다음세대를 
준비하는 ‘한 가족 공동체’를 만드는 중장기 프로젝트로 시행됨이 바람직할 것이다.  
 
(1) 꽃마음, 원예클럽: 꽃을 사랑하고 화초를 가꾸면서 사랑을 실천하는 공동체 모임  
 
<표 33> 
 
 
꽃마음, 원예클럽에서 운영하는 교실은 기본적으로 3가지 교실로 운영하는데 야생화(허브) 
교실, 다육이 교실, 소채 교실로 일반적인 채소부터 희소가치가 있는 특용작물을 가꾸고 키우면서 
마음의 평안과 안정을 추구하는 소그룹 모임으로 평소 화초를 사랑하고 가꾸는데 취미가 있는 
노인들을 대상으로 우선 선정하고 전체적인 관리와 교육을 담당하게 함으로 자신의 평소 가졌던 
재능을 함께 공유하고 나누는 소중한 기회가 될 수 있을 것이다.  
원예클럽 활동을 통해 얻을 수 있는 장점은 신체 및 심리적 자극을 얻을 수 있으며 
원예프로그램은 쾌적한 마음으로 상대방을 대하는 사회적 유대감과 결속력을 증대시키는 장점이 
있다. 자발적 참여와 감동 및 흥미를 유발하여 자연스러운 치유에 따른 건강을 유지하는 효과를 
얻음과 신체 및 정신적 퇴행의 방지와 지연을 시키거나 그 기능을 최대한 발휘하도록 한다. 또한 
원예활동을 통해 생산된 결과물(채소, 과일, 꽃 등)을 다른 사람과 함께 나누면서 한 가족 공동체의 
행복을 누리는 기회를 가질 수 있다. 그리고 원예치료 효과가 치매노인에게 있어서 우울 정도와 
인지기능에 어느 정도의 영향을 미치는지에 대한 최근 연구 발표에 의하면 인지기능에는 특별한 
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변화가 없었으나 치매의 진행이 둔화되고 우울감 감소에 효과적이라고 밝히고 있다.97 
 
i) 식물의 환경치유 효과  
식물에는 자라는 습생과 환경에 따른 고유의 특성이 있는데 식물의 환경적 기능을 보면, 실내 
식재용 관엽식물 같은 경우 잎에서 증산작용과 광합성 작용을 통해 먼지의 흡착과 유기화합물 
흡수기능과 온도와 습도를 조절하는 기능이 탁월하며 증산작용과 광합성작용이 활발한 곳에 음이온 
도 다량 발산되어 밀폐된 공간에서 산소동화작용은 호흡 기저에 면역이 다소 떨어지는 노인들에게 
유익한 환경을 만들어주게 된다.98 그 밖에도 식물이 주는 환경적 특성으로는 식물 고유의 색감이 
주는 획일성과 경직을 벗어 자유로움을 느낄 수 있고 고유의 향기와 줄기와 잎의 모양, 꽃의 향기 
등으로 고유의 특별함을 통해 얻는 유익이 아주 많다. 
 
ii) 식물의 심신치유 효과  
창조이래로 인간에게 자연과 식물이 함께 공존하며 에너지를 얻음과 동시에 산소와 음이온 등 
인간과의 상생관계로 하나님의 계획 가운데 창조되었다는 사실이 놀랍다. 결국 인간은 식물과 함께 
상호감정 교류가 가능하였으며 그로 인하여 심신이 안정을 찾고 흐트러진 생체리듬까지 바로 
잡아주는 효과를 누리게 해준다.99 식물과의 상호작용을 통하여 인체가 얻는 긍정적인 효과는 식물을 
식재하는 것에서부터 양육과 일정부분의 수확에 이르기까지 인간은 소 근육, 대 근육과 전신을 
움직여 운동을 하게 되고 근육의 훈련을 통해 운동감각 또한 증대 시킬 수 있는 장점이 있다.  
 
iii) 프로그램 진행 공간  
효과적으로 원예작업을 하기 위한 공간 확보와 식물과 인간이 서로 간에 교감을 하고 식물을 
감상하고 쉴만한 장소와 함께 전시와 판매를 동시에 할 수 있는 최소한의 공간이 필요하다. 그리고 
                                           
97) 최상순 외, “노인복지시설에서의 원예치료 효과 비교” 「제4회 KHTA학술심포지엄자료집」, (2001): 95. 
98) 손기철 외, 「원예치료」(서울: 도서출판서원, 1997), 80-1. 
99) Ibids.  
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작업장을 관리하기 위한 비품도 함께 효율적인 배치가 되어야 한다. 공간은 실외정원, 실내정원, 
온실로 크게 세 부분으로 나눌 수 있으며 활동공간의 크기는 프로그램 유형의 필요를 채울 수 있는 
정도로 준비하여야 하고 일조량도 고려해야 하며 원예작업에 필요한 소품도구들도 구비하여야 한다.  
꽃마음, 원예클럽의 원활한 운영을 위해 반드시 선행되어야 할 문제는 공간 확보에 관한 것을 
어떻게 해결할 것인지와 원예가 원활하게 이루어지도록 전문적인 관리를 할 수 있는 인적 재원에 
대한 확보와 재정적인 문제 등 유지보수를 위한 제반의 일들은 향후 계속 연구되어야 할 은빛 나눔 
공동체 ‘은혜의 샘’ 종합 실버타운의 과제로 연구되어야 할 것이다. 
 
  (2) 건강, 스포츠클럽: 운동을 좋아하는, 활력 넘치는 건강을 추구하는 사람들의 모임 
 
<표 34>
 
 
건강, 스포츠클럽에서 운영하는 교실은 기본적으로 3가지 교실로 운영하는데 게이트볼 교실, 탁구 
교실, 파크골프 교실이다. 실버세대에 있어서 스포츠에 대한 불편한 진실 한 가지는 ‘노인은 운동 할 
수 없다’라고 인식하는데 이렇게 왜곡되는 이유는 신체적 움직임이나 활동을 격하게 하는 것이 
운동이라고 생각하는 오해에서 출발한다. ‘건강, 스포츠클럽’에서는 노인들이 쉽게 접하고 부담 
비용은 줄이면서 공동체의 협력과 함께 소외되거나 홀로 외로운 사람들이 함께 어울려 자연의 
풀밭을 거닐거나 땅을 밟으며 신선한 공기와 햇빛을 쏘임으로 자연스럽게 건강 증진과 맑은 정신을 
유지하는 운동과 함께 건강프로그램으로 만들어 나가고자 한다. 
남녀노소 누구나 할 수 있는 운동, 특히 실버세대가 시작하기에 용이한 종목 가운데 하나가 
파크골프와 게이트볼이라 할 수 있고, 노인들 가운데서도 평소에 즐겨 운동을 하던 분들이라면 
충분히 난이도를 조절해 가면서 할 수 있는 대표적 운동으로 탁구라는 종목이 일반적으로 활용될 수 
있을 것이다.  
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i) 게이트볼 교실  
게이트볼은 13세기 양치기들의 끝이 굽은 막대기를 이용하여 공을 치는 것에서 시작된 크로케에서 
유래한 것으로 프랑스에서 시작하여 미국을 거쳐 현대의 모습으로 갖추어졌으며 크로케가 아시아에 
전해진 것은 1880년경에 일본으로 전해져 2차 세계대전을 거치면서 나무가 많은 홋카이도에서 
나무로 스틱과 공을 만들어 아이들을 위한 놀이로 ‘게이트볼’ 이라는 경기를 처음으로 고안하게 
되었다.100  
크로케는 영국, 프랑스, 미국을 중심으로 한 귀족적 스포츠를 일본에서 대중적, 서민적인 스포츠로 
발전시켰다고 할 수 있다. 현대의 게이트볼은 일본인 스즈키 가즈노부에 의해 새롭게 창안되었다. 
우리나라에는 다소 보급이 늦어 경주를 중심으로 일본인 관광객들이 첫 선을 보인 후, 1983년 
한국게이트볼협회 등 임의의 단체들이 조직되어 전국적으로 보급되기 시작하였고 사회 체육진흥의 
일환으로 사단법인 한국게이트볼 협회를 인가하여 정식발족을 하였으며 서울 올림픽 이후 활성화 
되면서 생활체육의 한 분야로 노년층을 중심으로 활발하게 참여하고 있다.101 
게이트볼은 힘이 약한 노인, 어린이, 부녀자들에게 적합한 운동으로 누구나 쉽게 배우고 즐길 수 
있는 운동이며 자연적으로 걷기 운동을 하는 장점이 있다. 노년기 운동부족으로 비만이나 하체 
운동부족으로 근력 저하가 오기 쉬운데 걷기 운동은 체중을 지탱하고 다리와 허리 근육을 
움직임으로 가슴, 팔 근육까지 자연스럽게 전신운동으로 연결되는 노인맞춤 최적의 운동 강도와 여가 
활용 운동으로 강력 추천되는 운동이다.102 
게이트볼 구장은 가로 20~25m, 세로 15~20m 의 장방형으로 어디서든지 즐길 수 있으며 
부대시설이 별로 없고 설치 철거가 용이하며 구장 재질은 그라운드 또는 잔디구장으로 되어 있으면 
되는데 거친 노면은 때로는 의외성으로 더욱 재미를 느낄 수도 있다. 게이트볼은 표적 된 볼을 
터치하거나 스파크 타격 등 여러 가지 묘미와 만족감을 선사하는 개인별 능력으로 단체로 대항하는 
스트레스를 날려 버리기에 안성맞춤 스포츠이다. 게이트볼 경기 방식은 5명씩 구성된 두 팀이 하는 
                                           
100) 사단법인 대한게이트볼협회 홈페이지, http://www.gateball.or.kr/whatisgateball/origin.php, 2020년 1월 20일 접속.   
101) 김기환, 「게이트볼의 기초」, (경기: 국민생활체육전국게이트볼연합회, 2009), 3. 
102) Ibid., 4.   
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단체경기로, 10명이 순서에 따라 번갈아 가면서 치는 운동으로 2팀 10명의 경기자가 각자 자기 볼을 
가지고, 팀이 연계하여 여러 가지의 전략적인 플레이를 할 수 있는 구기경기이다.103  
건강을 위한 운동은 수없이 많다. 그러나 어린이, 여성, 노인 등, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 
누구나 쉽게 배워 자연스럽게 즐길 수 있는 경기로서, 특히 노인들에게 적용하기 쉬운 게이트볼은 
장방형으로 10-15M의 공간만 확보되면 어디든 쉽게 설치될 수 있고 이용할 수 있다는 장점을 
가지고 있다. 경기 규칙과 운영에 대한 전문적 지식을 구비한 자로 관리하도록 한다면 빠르고 쉽게 
적용할 수 있는 건강, 스포츠클럽을 만들어 갈 수 있을 것이다. 
 
ii) 파크골프 교실 
1983년 마쿠베츠 마을에서 마에바라 쯔요시에 의해 창안된 파크골프는 사람들의 보건휴양과 정서 
생활의 향상을 위해 공원 속에 골프 게임의 요소를 합해 만든 커뮤니케이션 레저스포츠로서 기존 
골프에서 나타나는 몇 가지의 문제 즉, 경제적 부담, 기술과 난이도로 인한 습득의 어려움, 시간의 
투자에 관한 문제점을 보완하여 기존의 골프처럼 경기규칙이 비슷하고 남녀노소 누구든지 비록 
신체적 장애가 있는 사람들까지 모두 쉽게 참여할 수 있는 평생 즐길 수 있는 국민 스포츠라 할 
것이다.104  
파크골프는 사용면적 3,700평~10,000평, 표준코스 및 타수 18홀 / 66타, 홀의 거리 20~100m, 
홀의 배합 쇼트홀4, 미들홀10, 롱홀4, 표준거리 1,000m 내외로 기존 골프 20만평~30만평 대비 
비교적 좁은 공간에서 클럽과 볼과 볼을 놓는 티 하나씩만 있으면 누구나 게임을 즐길 수 있고 최소 
비용으로 천연 잔디 위에서 맑은 공기를 마시며 운동할 수 있는 생활체육 스포츠이다.105 
효과: 커뮤니케이션 효과 - 조기 퇴직이나 정년퇴임 한 사람들에게 있어서 새로운 사람들과의 
만남이 쉽지 않은 상황에서 파크골프라는 운동을 통해 쉽게 친구가 될 수 있는 장점이 있다. 그리고 
세대 간의 교류와 지역 공동체의 형성과정에 따른 촉진적 효과와 소외계층 참여기회 제공으로 
                                           
103) 사단법인 대한게이트볼협회 홈페이지, http://www.gateball.or.kr/whatisgateball/origin.php, 2020년 1월 20일 접속.   
104) 오명근, 「파크골프 교본 Park Golf 이론과 실제」 (서울: 도서출판 한글, 2011), 21-2. 
105) Ibid., 47-8.  
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긍정적인 공동체를 만드는 효과가 있다.  
교육적 효과 - 파크골프는 골프처럼 매너를 지키고 자기 자신이 심판이 되어 게임을 하며 기존의 
골프와 게임방식이 크게 다르지 않으며 또한, 규모가 작을 뿐 골프의 구성요소를 모두 갖고 있어서 
스포츠 교육에 적당하다 
건강적 효과 - 파크골프는. 18홀 기준으로 약 1.5km를 걷는 효과와 자연 친화적인 환경에서 
운동하는 노인들과 장애인들의 생리적, 심리적 정신 건강 변화에 긍정적인 결과와 육체와 정신적 
건강을 모두 얻을 수 있는 스포츠로 심폐기능 및 근력강화와 체내 면역체계의 기능 향상, 지방연소와 
콜레스테롤 감소에 따른 비만 해소와 고혈압, 골다공증 예방, 당뇨병환자의 혈당치가 내려가는 
효과까지 여러 면에서 나타나고 있다. 
환경적 효과 – 요즘은 홍수예방을 위해 하천둔치를 조성하면서 시민들의 휴식 공간으로 
적극적으로 개발하고 있다. 하천둔치를 이용한 파크골프장은 공원 조성의 효과를 이중으로 볼 수 
있는 장점이 있다.106 
은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’에서 운영하는 건강, 스포츠클럽은 운영에 있어서 시설 및 환경 
특성상 경기장을 완비하여 유지보수 및 운영에는 실제적으로 제약이 따르는 부분이 존재하게 되는데 
이런 문제들은 기존 구미시와 주변 지역에 조성되어 있는 경기장을 적극 활용하게 되면 시설관리와 
유지비용을 절감하면서도 효율적인 운영으로 노인들의 건강증진과 함께 정기적인 경기를 진행할 수 
있을 것이다. 초기 개인장구 구비에 대한 노인들의 경제적 부담부분에도 초보 입문자를 위한 
최소한의 경기 도구를 구비하여 공동으로 관리 운영할 때 효율적인 관리도 가능할 것이다. 
  
 
 
 
 
                                           
106) 전영창, “파크골프의 폭발적인 비밀”, 국민체육진흥공단 체육과학연구원, 스포츠과학 제96호(2006), 52-9. 
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 (3) 힐링, 음악클럽: 흥과 끼를 발산하며 행복한 향기를 전하는 사람들의 모임 
 
<표 35>
 
 
힐링, 음악클럽은 기본적으로 3가지 교실로 운영하는데 힐링 노래교실, 악기 연주교실, 음악 
감상교실이며 이 클럽에서 운영되는 교실은 음악을 매개로 악기를 다루거나 목소리를 사용하는 
노래이다. ‘노래’란 인간이 목소리를 사용하여 연주하는 음악의 한 유형으로 인생의 희로애락을 표현 
할 수 있는 것이다. 우리가 표현하는 ‘음악’이라는 용어는 영어의 music에 대응하여 중국과 그 주변 
나라에서 생긴 근대 용어로 ‘악기’를 연주하는 것이 원래 의미였으나 유럽은 노래 또는 선율이라는 
뜻으로 결국 인간의 목소리 자체가 악기라는 의미를 담고 있으며 음악과 노래는 영적 활동의 하나로 
사람의 진실한 마음과 영혼을 불러내며 정신, 신체, 정서, 영적인 것을 동시에 치유하는 것이 
가능하다고 하였다.107 
은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’이 추구하고 있는 4색 클럽 가운데 힐링, 음악클럽은 말 그대로 
인생의 삶에 지친 노인들에게 활력을 줄 수 있는 가장 적합한 방법 중의 하나이자 서로 교감할 수 
있는 매개로 활용하기에 적절한 도구로 우울감이나 삶이 건조하다고 느낄 때 희열과 함께 치유의 
도구로 활용하기에 충분한 프로그램이 되어 줄 것이다.    
 
i) 힐링 노래교실 
노래교실은 1998년도부터 평생교육의 활성화로 교육기관이 늘어나면서 교육프로그램으로 
포함되기 시작하였다. 대표적으로 명지대학교와 경희대학교 등, 사회교육원에서 노래지도자 과정을 
거치고 한국가요강사협회에 공식 등록되어 있는 강사가 1,500명 정도 되고 현재 진행 중인 
                                           
107) Don D. Campbell and Allex Doman, 「음악으로 행복하라」, 트리니티영어연구회 역 (서울: 페퍼민트, 2012), 153.  
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노래교실은 지자체, 주민자치단체, 농협, 마트, 백화점, 쇼핑몰, 마사회, 심지어 기업이나, 종교단체 
등 사설 노래교실에 이르기까지 사회전반에 그 활동은 생활문화권 속에 일반적으로 운영되고 
있다.108 
힐링 노래교실은 노인들을 대상으로 노래를 통하여 서로 소통하고 즐거운 마음으로 생활할 수 
있도록 분위기를 만들어가야 할 것이다. 그 이유는 회원들과의 상호 교류를 이루어 가는데 있어서 
노래라는 매개체는 사람의 마음을 편하게 함으로 서로 소통하고 마음의 이야기까지 끌어내어 타인의 
행복을 함께 공유하는 등 진정한 치료와 마음을 터놓는 계기가 되어 건강한 삶을 유지하도록 해주기 
때문이다. 그리고 회원들 가운데 노래를 잘 못하거나 성격이 소심한 사람들을 잘 발견하여 함께 
이끌어주는 지도자의 세심함도 꼭 필요하다. 노래는 행복감과 즐거움을 동시에 주는 중요한 일상의 
유익한 도구일 뿐만 아니라 치료의 도구로 잘 활용할 때 유익은 배가 될 수 있을 것이기 때문이다.  
 
<표 36> 
 
 
                                           
108) 성정숙, “노래교실 참여 중.장년여성의 삶의 변화와 의미” (박사학위논문, 경남대학교 대학원, 2015), 33. 
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ii) 악기 연주교실 
노인들이 쉽게 다룰 수 있는 악기는 사실 많지 않은 것이 현실이다. 한꺼번에 많은 수가 참여 
하기도 구조상 쉽지 않고 개별 능력별로 차이가 많이 나는 여러 가지 변수를 조절하는 것이 이 
교실운영의 어려움이다. 악기 연주는 평소에 다루어 왔던 악기를 활용하는 것도 하나의 방법이 될 
것이다. 노인들이 쉽게 접할 수 있는 악기로는 오카리나 리코더 기타 등을 들 수 있으며 간단한 
타악기로 합주도 가능할 것이다. 
악기 연주교실을 운영함에 있어서 필요한 요소를 살펴보면 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 학생 
구성 및 지도교사의 확보, 교실 구성과 운영 문제이다. 악기 연주를 원하는 학생들의 필요를 채워줄 
수 있는 전문적인 교사의 확보이다. 현재 교회 안에서 오카리나 취미 반을 운영해온 바에 의하면 
악기 연주에 있어서 개인별 능력 차이에 의한 개별지도가 필요한 부분들이 발생하는 것을 감안하여 
성도들 중에 지속적인 관리와 지도를 할 수 있는 전문교사의 확보가 이루어져야 할 것이다. 필요시 
외부강사의 도움을 받을 수 있도록 폭넓은 교사 그룹의 편성도 필요하다. 그리고 종합복지타운이 
조성되기 전까지 현실적으로 한정된 공간 활용에 대한 고민이 필요하다.   
 
<표 37> 
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iii) 음악 감상교실 
음악은 일상생활에 있어서 필수라 할 수 있을 만큼 밀접한 연관이 있고 우리의 삶의 한 부분이 
되고 있다. 길을 가다 우연히 들리는 노래에 추억에 잠기기도 하고 때로는 웅장한 오케스트라의 
향연에 잠시 마음이 설레기도하고 들려오는 노래 가사에 나의 감정이 이입되어 슬픔과 기쁨들이 
함께 공감되기도한다. 음악 감상은 노래교실이 보여주는 특성인 적극적인 참여와 활성화된 에너지가 
필요하다고 한다면 이 교실은 소극적인 음악활동으로써 때로는 노인들에게 있어서 심리적 안정감을 
줄 수 있는 유익한 프로그램이 될 것이다.  
 
(4) 나눔, 돌보미 CARE 클럽: 세대가 함께 하며 가족을 사랑으로 돌보는 사람들의 모임 
 
<표 38> 
 
 
 
나눔, 돌보미 CARE 클럽에서 운영하는 교실은 기본적으로 3가지 교실로 재가복지케어교실, 
요양보호케어교실, 의료케어교실을 운영한다. ‘나눔 돌보미 CARE 클럽’은 재가복지 서비스와 
요양보호서비스 그리고 의료보호서비스가 필요한 요 보호자에 대한 필요를 섬기고 함께 나눔으로 
더불어 살아가는 사랑의 공동체를 함께 만들어 가는 일에 노인들뿐만 아니라 그 가족 구성원에 
이르기까지 함께 돌보고 세워 나가는 사랑의 공동체를 만드는 것이 목표이다.  
 
 
 
 
 
 
 나눔, 돌보미 CARE 클럽  ◾  재가복지 ◾  요양보호 ◾  의료복지 
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<표 39> 
 
 
현재 운영되는 노인보호관련 시설은 현대 사회의 부모부양의 형태로 자리 잡고 있는데 
요양센터를 통한 전문적인 관리로 때로는 가정에서 자녀들에 의한 부양보다 더 효율적이라 할 수 
있다. 그러나 때로는 부모를 맡기고 제대로 찾아 살피는 일들이 원활치 않음으로 부모와 자녀 손에 
이르는 가족 단절이 또 다른 문제점으로 발생하는 현실 속에서 자녀들이 솔선하여 시설에서 함께 
봉사하고 시간을 투자하여 헌신할 수 있는 기회도 제공하고 장차 내가 함께 머물러 생활해야 할 
삶의 터전으로 여기며 적극적으로 가꾸고 만들어 가는, 젊은 세대가 아우르는 가족공동체를 
만들고자 하는 것이 기본 정신이다. 은빛 나눔 돌보미 ‘은혜의 샘’은 교회 사설기관으로 노인대학 
운영은 임의의 장소와 임의의 방법대로 운영할 수 있지만 나눔 돌보미 CARE 서비스는 국가 
자격증도 요구되고 시설 기준도 기관의 승인을 거쳐야 하는 문제가 있다. 본 기관에서 자격요건을 
구비하기 위한 장단기 구체적 계획을 세워 나가야 할 것이며 그 일을 이루기까지는 자격소지자를 
중심으로 외부기관과 연계하여 봉사에 참여하면서 좀 더 체계적인 준비를 이루어 가야 할 것이다.  
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i) 재가복지서비스 
우리나라에서의 재가노인복지서비스 시작은 1987년 가정봉사원 파견사업을 시작으로 1993년 
사회복지사업법 제2조에 재가복지가 최초로 포함되었고, 노인복지법 제 11조에 재가노인복지 사업을 
처음으로 규정하였다. 이후 보건복지부의 2006년도 노인보건복지사업 안내에서는 노인인구가 
많아지면서 정신적, 신체적인 이유로 가족능력 밖의 일이 되면서 노인과 노인부양 가정에 필요한 
각종 서비스를 제공함으로써, 노인이 가족 및 친지와 더불어 건강하고 안정된 노후 생활을 영위할 수 
있도록 하기 위함이다. 동시에 소득의 경중과 상관없이 신체활동에 도움이 반드시 필요한 노인들에게 
서비스를 제공하는 것으로 본인이 생활하는 가정에서 생활하면서 필요한 서비스를 지원 받으며 
때로는 지역노인복지시설을 이용하면서 정상적인 가정생활을 할 수 있도록 노인들의 일상생활에 
필요한 서비스를 말한다.109  
나눔 돌보미 CARE 클럽에서의 재가복지서비스는 해당 복지 대상인 노인들의 대다수가 
움직임이나 운동 능력이 저하되었거나 신체 또는 지적 장애를 가진 노인들이라는 점에서 
의료서비스가 우선되어야 하는 문제점도 발견되고 있고 그로 인한 국가의 기준에 애매한 사각지대에 
속해 있는 소외계층도 생기는 현실적인 문제를 효과적으로 해결, 지원하기 위한 방편도 연구개발해야 
할 것이다. 
 
ii) 요양보호서비스 
요양보호서비스를 이해하기 위해서는 노인장기요양보험제도에 대한 개념이 정리될 필요가 있다. 
노인장기요양보험의 목적에 이 법은 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 
어려운 노인 등에게 제공하는 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여에 관한 사항을 
규정하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 
질을 향상하도록 함을 목적으로 한다고 밝히고 있다.110 고령이나 노인성 질병 등으로 인해 혼자의 
                                           
109) 보건복지부, 「노인보건복지사업 안내」, 149. 
110) 국가법령정보센터, [온라인 자료], http://law.go.kr/법령/노인장기요양보험법, 2019년 11월 19일 접속. 
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힘으로 일상생활이 어려운 노인에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 사회적 부양을 위해 제정된 
법이라는 의미이다.  
요양 급여에 대한 종류는 직접 가정에 방문으로 이루어지는 재가급여서비스와 장기요양기관에 
장기간 입소한 수급자에게 신체활동 지원 및 심신기능의 유지ㆍ향상을 위한 교육ㆍ훈련 등을 
제공하는 시설급여서비스로 나눈다. 재가급여에 해당하는 방문요양, 방문목욕, 방문간호 서비스는 
각각 장기요양요원으로 하여금 수급자 가정 등을 방문, 신체활동 및 가사활동을 지원하는 것이며, 
목욕설비를 갖추고 수급자 가정 등을 방문하여 목욕을 제공하는 것이고, 간호사 등이 의사, 한의사 
치과의사의 방문간호 지시서에 따라 수급자의 가정 등을 방문하여 간호, 진료의 보조, 요양에 관한 
상담 또는 구강위생 등을 제공하는 장기요양급여111 임을 법령에 명시하고 있다.  
그 외에도 주ㆍ야간보호서비스는 수급자를 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에 보호하여 
신체활동 지원 및 심신기능의 유지ㆍ향상을 위한 교육ㆍ훈련 등을 제공하는 장기요양급여가 있다.  
단기보호서비스는 수급자를 보건복지부령으로 정하는 범위 안에서 일정 기간 동안 장기요양기관에 
보호하여 신체활동 지원 및 심신기능의 유지ㆍ향상을 위한 교육ㆍ훈련 등을 제공하는 
장기요양급여를 말하는데 부득이한 사유로 가족의 보호를 받을 수 없어 일시적으로 보호가 필요한 
심신이 허약한 노인과 장애노인을 단기보호소에 입소시켜 필요한 각종서비스 제공하므로 노인 및 
노인가정의 복지를 증진하기 위함이다112 라고 하였다.  
그리고 기타재가급여는 수급자의 일상생활ㆍ신체활동 지원 및 인지기능의 유지ㆍ향상에 필요한 
용구를 제공하거나 가정을 방문하여 재활에 관한 지원 등을 제공하는 장기요양급여로서 
대통령령으로 정하는 것이라고 명시하고 있다.113 이외에도 현금 급여를 통해 가족요양비, 특례요양비, 
요양병원간병비 등의 지원을 통해 수급자 필요에 따른 활용도 가능한 법 제도가 마련되어 시행 중에 
있다.  
 
                                           
111) Ibid. 
112) 보건복지부, 「노인보건복지사업 안내」, 165.  
113) 국가법령정보센터, [온라인 자료], http://law.go.kr/법령/노인장기요양보험법, 2019년 11월 19일 접속. 
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iii) 의료복지서비스  
건강 돌보미 CARE 클럽에서 진행하는 의료복지서비스는 병원시설을 갖춘 전문병원과 연계하여 
협력사역으로 감당하는 것이 타당할 것이며 본 교회와 연관 있는 의사의 도움을 받아 건강 강의와 
의료 봉사 서비스를 통하여 노인들의 건강을 증진하고 유지할 수 있도록 진행하는 자체적으로 
운영되는 독립된 서비스로 접근해야 할 것이다.  
본 클럽에서 운영할 수 있는 규모의 요양센터 개설도 검토 대상이며 일반요양 외에도 환자들을 
심신의 안정과 평정심의 유지라는 측면을 고려하면서 노년의 마지막을 돌아보면서 자신의 삶을 
회고하는 의미 있는 시간을 갖게 할 것이며 이것을 신앙적인 부분과 연결하여 인생으로서 마지막 
하나님과의 인격적인 만남을 위한 효과적인 시스템을 갖추는 것이 은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’이 
해 나가야 할 가장 궁극적인 과제가 될 것이다. 
이 모든 사역에 교회가 함께하고 모든 성도들이 한 마음 한 뜻으로 교회 구성원 중, 오늘의 현재 
세대를 있게 한 핵심 그룹이 실버세대임은 그 누구도 부정하지 못할 명백한 현실 앞에서 책임의식을 
갖고 젊은 세대들과 온 성도들이 만들어갈 때 교회는 더욱 국가와 사회가 함께 만들어가는 건강한 
복지 강국에 믿음으로 세워지는 하나님의 사역자들이 될 것을 확신한다. 이런 일을 효과적으로 
만들어가고자 교회정관의 시행세칙에 명시하고 그 계획을 구체적으로 추진하며 연구하고 있다. 
이 일을 이루기 위하여 교회가 교회와 연합하고 교회가 지역사회와 연계하며 더 나아가 교회가 
국가와 함께 함으로 국가와 공적 기관이 운영하는 기관의 유용한 보험 제도를 이해하고 필요한 
부분에 공조하면서 시설에 봉사지원 계획을 수립함과 아울러 직영으로 운영이 가능한지에 대한 
검토가 함께 이루어져야 할 것이다. 수익의 창출이 이루어지는 건강 돌보미 CARE 클럽의 운영을 
최대한 활성화 하여 재원을 확보하고 이에 봉사하는 자원들을 안정적이고 더 나아가 봉사와 함께 
일터로서의 활용방안도 적극 검토 되는 것이 바람직 할 것이다.  
 
3) 은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’ 운영에 관한 교회 시행세칙 
은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’의 운영에 관한 기본 계획을 교회가 수립하고 구체적인 사업을 
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시행하기 위한 준비를 시작하는 단계에서 교회 전체의 공감과 협력은 반드시 필요할 것이다. 교회는 
시행세칙에 명시된 내용을 통해 전체 성도들의 관심과 기도를 통한 교회의 협력으로 예산 확보 및 
장단기 추진 계획을 구상하고 있다:  
 
12장 부설기관의 시행세칙 
 
제114조 부설기관의 운영 및 관리 
1. 교회에서 공동의회의 결의로 확정된 부설기관의 운영 및 관리는 당회에 두며 교회 
운영위원회가 실무를 담당한다.  
2. 당회장은 부설기관의 운영 및 관리에 대하여 지도·감독하는 권한을 갖는다. 
3. 교회 부설 ‘은빛 나눔 공동체 은혜의 샘’을 조직하여 운행하고 운영 및 관리는 원활한 
업무 진행을 위해 부설기관의 내부 규정을 준수한다. 단, 내부 규정이 본회 시행 세칙과 충돌 
시에는 본 교회 정관과 시행세칙을 우선 적용한다.  
 
제115조 재정과 기관 운영 
1. 교회 예결산위원회에서 책정된 예산과 기타 수익사업으로 조성된 재원으로 운영한다.  
2. 특별사업을 위한 예산은 본 교회의 공동의회를 통하여 결의하고 당회장의 지도하에 
집행한 후 감사를 거쳐야 한다.  
3. 본 기관의 운영에 대한 제반 사업내용과 회의결과는 기록하고 회의록을 작성 보관한다.114 
 
교회가 구성하고 계획하여 추진하고자 하는 이 비전을 수행함에 있어서 반드시 선행되어야 할 
가장 큰 우선 과제는 시간과 헌신을 통한 봉사는 젊은이 세대가 사명감을 가지고 함께 할 때 이 
사역은 그 힘을 얻게 될 것인데 캐어 할 대상에 더하여 많은 인력이 절대적으로 필요한 것이기에 
더욱 그렇다 할 것이다.   
 
4. 교회 노인복지 사역에 대한 인식과 문제점 
 
구미시에 분포하고 있는 교회의 교세를 통해서 알 수 있는 내용은 소형교회가 대다수(30명 이하 
교회 77.5%)였고 중형교회(17.5%) 대형교회(5%)로 전체적인 면에서 볼 때 교회가 노인복지를 
단독으로 수행하기에는 재원적인 면에서 상대적으로 동력이 부족하다는 평가를 하고 있다.  
 
                                           
114) 대한예수교장로회 구미비전교회 정관에 따른 시행세칙 (2018). 
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1) 긍정적인 요소 
그럼에도 불구하고 목회자 대부분은 교회가 노인복지 사역을 시행하고자 하는 인식에서는 
한결같이 긍정적인 사고를 갖고 있으며 활성화하지 못한 부분에 아쉬움을 갖고 기회가 주어진다면 
하고자 하는 분명한 의지를 볼 수 있었다. 도시의 연령특성에서 볼 수 있는 또 하나의 긍정적인 면은 
젊은 세대로 구성된 도시 구조를 들 수 있는데 구미시 도심의 생활 구조는 구미공단을 통한 
직장인이 주류를 이루면서 또 한 축으로 개인 자영업자들의 활발한 경제활동, 그리고 농촌지역의 
특용작물, 축산농가 등이 분포되어 경제활동이 이루어지고 있는 점은 성도들에게 동기부여가 잘 
이루어질 경우 재정적인 면에서 충분히 활용할 수 있는 긍정적인 환경이다.   
 
2) 부정적인 요소 
목사들은 신학교육을 체계적으로 받은 자격자로서 교회를 목양하고 있는데 주어진 사역을 
감당함에 있어서 열정과 사명감으로 성도가 하나님의 자녀로 살아가도록 하는 것에 편중되어 초점이 
맞추어져 있다. 이런 사실을 직시해 볼 때 좀 더 다양한 스펙트럼으로 목회 현장을 바라보며 다양한 
계층의 사람들에게 필요가 무엇인지를 살펴보고 연구하는 목사들의 의식 함양은 반드시 이루어 져야 
할 과제이다.  
교회가 사회복지에 대하여 어느 정도 관심을 갖고 있는가에 대한 조사에서는 대부분의 목회자들이 
노인복지 사역의 활성화의 필요에 대해 많이 긍정적이라고 생각하고 있으며 부정적인 응답자는 
1명(2.5%)정도 밖에 없을 정도로 긍정적인 사고를 가지고 있지만 그 접근 방법에 대하여서는 
구체적인 지식이 없다는 가장 큰 문제를 안고 있다. 그리고 구체적으로 사회복지를 실천하고 
있는지에 대한 현재의 교회 사역에 대해서는 거의 대부분 교회가 활성화 되어 있지 않다고 생각을 
하고 있고 그렇다 보니 해당 사역을 감당하기 위한 예산 편성도 부족하다고 생각하는 교회가 85%에 
이를 정도로 거의 전무한 상태로 교회가 운영되고 있다는 사실이다.  
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3) 개선 방안 
교회에 여러 가지 교회사회복지에 대한 이해를 돕고 그에 따른 하나의 분야에 대한 연구인 은빛 
나눔 공동체 ‘은혜의 샘’ 운영 방안을 통해 노인복지를 수행함에 있어서 국가 기관이 아닌 개 교회 
단위의 일부 단체에서 각자도생의 길을 추구하는 한국 개신교회의 구조적 취약성을 가지고 있는 현 
시점에 그럼에도 불구하고 지금까지 사회복지의 한 축으로 여전히 그 역할을 감당하고 있는 
교회들에게 좀 더 체계화되고 구체화된 규범적인 지침을 나눌 수 있기를 바란다.  
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제 6 장 
결론 
 
 
 
본 연구자는 33년간 목회활동 과정에서 노인문제가 농촌지역을 시작으로 심각하게 부각됨을 
인지하게 되었으며, 본 연구를 시작하면서 “네 부모를 공경하라.”고 하신 성경의 가르침을 기반으로 
우리나라의 ‘효’를 중시하는 부모세대를 생각하면서 사회복지의 여러 전문분야 중 노인복지 분야에 
관심을 두게 되었다. 
 우리나라 사회복지의 효시는 주님의 마음을 품고 복음을 전파하여 이 땅이 문명의 혜택을 받고 
좀 더 살기 좋은 나라를 만드는데 밑거름이 되기 위해 이 땅을 찾아 주었던 선교사들의 목숨을 건 
사역에서 찾을 수 있는데 한국교회사에는 선교사들이 교회를 세우기 이전부터 이미 사회사업으로 
병원을 세우고 병자의 치료와 가난하고 굶주린 사람들에게 먹이고 입히는 일들을 우선 하였던 것을 
알 수 있다. 
특히 이 사역은 자연스럽게 한국교회가 이어 받아 국가가 본격적으로 사회복지를 실현하기 
이전부터 감당하면서 지금까지 이어왔고 현재도 여전히 교회는 복음 전파와 함께 이웃사랑이라는 
이름으로 감당하고 있다는 사실이다. 이런 현실과 그 정신을 이어받아 비교할 수 없을 만큼 잘 사는 
나라로, 온 세계가 주목하고 있는 세계의 중심이 되어 가고 있는 지금은 인간이 살기 좋은 세상, 
특히 노인들이 행복한 꿈을 꾸며, 그 꿈을 실현하고자 하는 교회와 사회, 더 나아가 국가의 의지가 
요구되는 현 시점임을 직시하고 이 목표를 이루기 위해 교회가 더욱 솔선수범하여 감당하고 
나아가야 할 것이다. 
교회 노인복지에 대한 인식에 대한 응답자의 설문 내용들을 분석한 결과 목사 안수 받은 연수나 
나이에 관계없이 전체 응답자들의 설문결과 75%가 긍정에 해당하는 응답을, 보통이라고 응답한 
22.5%를 더하면 97.5%에 해당하는 응답자들 대부분이 노인복지는 반드시 시행되어야 하는 필요한 
사역이라는 사실을 보여주고 있다. 반면에 성도 수에 따른 노인복지 예산 규모의 적절성을 묻는 
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질문에서는 풍족하다고 답변하고 있는 사람이 7.5% 밖에 되지 않으며 보통에 해당하는 답변을 
합해도 15% 이외에 85%가 예산이 부족하다고 답했다. 노인복지와 관련한 정기적 모임이나 
특별위원회 조직이 운영되는 교회가 거의 없다는 사실은 긍정적인 인식과는 별개로 교회가 어떤 
일을 해야 하고 어떻게 접근해야 하는지에 대한 방향을 이해하지 못하고 있음을 보여주는 예라 할 
수 있을 것이다.  
교회는 지역사회의 종교기관으로서 그들의 영혼구원과 더불어 경제, 사회, 심리적인 욕구와 문제 
해결의 사명을 감당하기 위하여 노인들의 삶의 질 향상을 위한 프로그램 제공을 위해 무엇을 
준비해야 할지, 노인들의 복지적 돌봄을 위해 교회가 준비할 것이 무엇인지, 노인들의 영적인 돌봄을 
위해 교회가 제공할 프로그램은 무엇이 있는지에 대해서 더불어 고민하고 답을 하기 위해 다각적인 
노력과 힘을 더욱 열심히 모아야 할 것이다.  
이런 실천에 대한 하나의 방안으로 연구한 은빛 나눔 공동체 ‘은혜의 샘’을 통하여 종합적이면서 
구체적인 계획이 교회 안에서 시행되고 노인들의 삶의 질이 한 단계 올라갈 수 있는 기회를 
제공하기 위한 구체적인 대안을 생각하게 되었던 것이다. 이 대안의 핵심은 단순한 시설 운영을 통한 
소극적인 노인의 참여 보다 생활 공동체의 구체적인 공간과 시설을 확보하여 노인들의 전원적인 
삶의 환경과 쾌적한 주거 환경 조성이 필요하다는 연구자의 인식을 바탕으로 그 실제적 대안으로 
제시하였다. 하지만 이런 방안의 실행은 다른 환경적인 요인에서 동일하게 구체적으로 적용하기에는 
또 다른 문제점도 분명히 있을 것이며, 일반적으로 적용하기에는 다소 무리가 있을 것이다.  
마지막으로 본 연구의 대상이 구미시라는 지역적 제한성과 모든 교회에 적용되지 못하는 교단적 
제한성, 그리고 교단 안에서도 한정된 연구 대상을 통해 얻은 결과로 우리나라 전체에 적용하지 
못하는 보편성 측면에서 연구의 한계가 있지만, 그럼에도 동 연구가 기독교 사회복지 중 노인복지 
사업의 디딤돌이 되어 사회를 변화시키고 더 나은 환경에서 노인들이 살기 좋은 세상을 만들어 
가는데 있어서 또 하나의 작은 밀알로 향후 기독교 사회복지 연구발전에 작은 보탬이 되기를 
진심으로 소망하며 이런 사역들에 대한 다양한 연구가 계속되어지기를 기대한다.  
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APPENDIX A 
부록 A 
 
설문동의서(한글) 
 
 
 
교회 노인복지에 대한 인식 및 실천방안 연구: 예장합동 구미노회 소속 교회를 중심으로  
장영문 
리버티신학대학원 
 
 
 
귀하는 구미시를 중심으로 한 교회 노인복지에 대한 인식 및 사례연구에 초대되었습니다. 귀하는 
20세 이상 나이의 설문자로서 참여 가능한 범위에 들어가기 때문에 본 연구에 선택되었습니다. 
연구에 참여하기 전에 본 동의 문서를 잘 읽으시고 문의사항이 생기면 질문을 해 주세요.  
 
리버티대학교(Liberty University)의 신학대학원(School of Divinity)에 소속된 박사 과정 중에 있는 
장영문이 본 연구를 진행하고 있습니다.  
 
배경설명: 본 연구의 목적은 현재 교회가 시행하는 노인복지에 대한 사례를 평가하여 장단점을 
분석하게 될 것이며, 이를 통해 교회들이 노인복지에 좀 더 적극적으로 참여하고 활성화시키며, 
인식의 변화를 통해 건강한 교회로 성장하기 위한 수정 보완된 모델을 제시하는 것입니다. 
 
연구진행과정: 만일 귀하가 본 연구에 참여하기에 동의한다면, 다음의 과정이 진행될 것입니다. 나는 
1 시간의 시간과 무기명 설문 조사를 당신에게 요청할 것입니다. 
 
위험요소: 본 연구를 통해 발생될 위험요소들은 다음과 같습니다. 본 연구를 통해 발생할 위험요소는 
극히 적습니다. 다시 말해서, 설문 참여자가 매일 겪게되는 일상생활에서 발생할 위험요소와 같은 
정도입니다.  
 
혜택: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 직접적인 혜택들은 없을 것입니다.  
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보상: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 보상은 없을 것입니다.  
 
비밀유지: 본 연구의 기록들은 비밀로 유지될 것입니다. 제가 게시할 수 있는 보고서의 어떤 
종류에서, 저는 그것이 대상을 식별할 수 있게 하는 모든 정보를 포함하지 않을 것입니다.  연구 
기록들은 안전하게 저장되며, 단지 연구자만 기록들에 접근할 것입니다. 또한 연구자의 어떠한 
형태의 출판으로도 귀하의 개인정보를 알 수 있도록 하지 않을 것입니다.  
연구참여자들에게 가명이 주어질 것입니다. 자료들은 비밀번호로 잠겨 있는 컴퓨터에 보관될 것이며 
향후 연구발표시에 사용될 수 있습니다. 모든 디지털 자료들은 삼 년 후에 삭제될 것입니다. 
설문참여그룹의 다른 멤버들이 그룹 밖의 사람들과 그룹 안에서 논의된 내용들을 공유하지 않을 
것에 대해서는 본 연구자는 장담할 수 없습니다. 
 
이해의 충돌 고지(告知): 해당사항 없음. 
 
자발성에 입각한 연구: 본 연구의 참여는 자발적으로 이루어집니다. 참여의 가부가 귀하의 현재와 
미래의 리버티대학교, 예장합동 구미노회의 관계에 영향을 미치지 않을 것입니다. 귀하가 본 연구에 
참여하기로 결정하신 뒤에도 어떤 질문에 대해 답을 하지 않을 권리가 있습니다. 언제라도 참여를 
중단할 권리가 있고 이러한 참여중단이 위의 관계들에 영향을 주지 않을 것입니다. 
 
연구 참여를 중단하는 방법: 귀하가 연구참여중단을 원하실 경우 귀하의 설문 자료를 제출하시기 
전에 연구자에게 연구참여를 중단할 의사를 밝히세요. 귀하의 응답들은 기록되거나 연구에 포함되지 
않을 것입니다. 
 
연구자 연락처: 본 연구를 진행하는 연구자는 장영문입니다. 귀하가 지금 바로 질문을 해도 좋습니다. 
추후에 질문이 있으시면 지체 말고 82-10-4130-2573 / yjang5@liberty.edu 로 연락하십시오. 본 
연구자의 지도교수에게 연락할 수도 있습니다: 이유정 교수: 82-01-2031-9985 yjlee@liberty.edu 
 
본 연구와 관련하여 어떠한 질문이나 염려가 있고 연구자 이외의 다른 사람과 소통을 하고 싶은 
경우 지체 없이 International Review Board 로 연락을 하십시오: 1971 University Blvd., Green Hall Ste. 
2845, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu  
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APPENDIX B 
부록 B 
 
CONSENT FORM 
 
 
A STUDY ON THE AWARENESS AND PRACTICE OF THE ELDERLY WELFARE IN THE 
CHURCH: FOCUSED ON THE GENERAL ASSEMBLY OF PRESBYTERIAN CHURCH OF KOREA 
IN GUMI CITY  
 
Young Moon Jang 
Liberty University, School of Divinity 
 
You are invited to be in a research study on the awareness and practice of the elderly welfare in the church: 
focused on the generalassembly of Presbyterian Church of Korea in gumi city. You were selected as a 
possible participant because you are pastor of the generalassembly of Presbyterian Church of Korea in 
gumi city. I ask that you read this form and ask any questions you may have before agreeing to be in the 
study.  
 
Young Moon Jang, a doctoral candidate in the School of Divinity at Liberty University, is conducting this 
study.  
 
Background Information: The purpose of this study is to evaluate the current church case for senior 
welfare, analyze the pros and cons, thereby providing a modified and complementary model for churches 
to participate and activate senior welfare more actively, and grow into healthy churches through changing 
perceptions. 
 
Procedures: If you agree to be in this study, I would ask you to do the following things: Complete and 
answer a 1-hour long survey. 
 
Risks: The risks involved in this study are no more than the participant would encounter in everyday life. 
Participants will not receive a direct benefit from taking part in the study. 
 
Benefits: Participants should not expect to receive a direct benefit from taking part in this study.  
 
Compensation: Participants will not be compensated for participating in this study. 
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Confidentiality: The records of this study will be kept private. Research records will be stored securely, 
and only the researcher and the researcher’s faculty chair will have access to the records.  Participant 
survey responses will be anonymous. Data will be stored on a password locked computer and in a locked 
desk and may be used in future presentations. After three years, all electronic records will be deleted and 
all paper records will be shredded.  
 
Conflict Notice of Understanding: Not Applicable 
 
Voluntary Nature of the Study: Participation in this study is voluntary. Your decision whether or not to 
participate will not affect your current or future relations with Liberty University, generalassembly of 
Presbyterian Church of Korea in gumi city. If you decide to participate, you are free to not answer any 
question or withdraw at any time prior to submitting the survey without affecting those relationships. 
 
How to Withdraw from the Study: If you choose to withdraw from the study, please do not complete or 
submit your study materials. Your responses will not be recorded or included in the study. 
 
Contacts and Questions: The researcher conducting this study is Young Moon Jang. You may ask any 
questions you have now. If you have questions later, you are encouraged to contact him 82-10-4130-2573 
/ yjang5@liberty.edu. You may also contact the researcher’s faculty chair, Yoojung Lee, at 
yjlee@liberty.edu. 
 
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to someone other than 
the researcher, you are encouraged to contact the Institutional Review Board, 1971 University Blvd, 
Green Hall Suite 1887, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.  
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APPENDIX C 
부록 C 
 
 
 
인구사회학적 질문  
1. 성별 
① 남         ② 여 
 
2. 나이 
① 30-39세   ② 40-49세   ③ 50-59세   ④ 60-69세   ⑤ 70세 이상 
 
3. 목사 안수를 받은 지 몇 년 되었습니까? 
① 4년 이하   ② 5-10년    ③ 11-15년   ④ 16-20년   ⑤ 21년 이상 
 
4. 현재 교회 내에서의 위치는 어떻게 됩니까? 
① 담임목사   ② 부목사    ③ 교육목사   ④ 기타          
 
5. 현재 사역하고 있는 교회의 성도 수는 얼마나 됩니까? 
① 100명 이하   ② 101-200명   ③ 201-300명   ④ 301-400명   ⑤ 401명 이상 
 
6. 현재 사역하고 있는 교회에 65세 이상에 해당하는 성도 수는 얼마나 됩니까? 
① 30명 이하    ② 100명 이하   ③ 200명 이하   ④ 300명 이하   ⑤ 301명 이상 
 
일반 사회복지 관련 질문 
7. 당신은 사회복지관련 자격증을 소지하고 있습니까? (소지하고 있는 것 모두 선택)  
① 사회복지사   ② 전문상담사   ③ 요양보호사   ④ 기타                ⑤ 없음 
 
8. 사회복지 관련 업무를 교회 내에서 직접적으로 사역한 경험이 있습니까? 있다면 그 기간은 얼마 
정도 됩니까? 
① 사회복지사(기간    년)      ② 전문상담사(기간    년)      ③ 요양보호사(기간    년)    
④ 기타(기간    년)            ⑤ 없음 
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9. 사회복지 관련 업무를 외부(교회와 연관된 기관)에서 사역한 경험이 있다면 그 기간은 얼마 정도 
됩니까? 
① 사회복지사(기간    년)      ② 전문상담사(기간    년)      ③ 요양보호사(기간    년)    
④ 기타(기간    년)            ⑤ 없음 
 
교회 노인복지 관련 질문 
10. 사회복지 관련업무를 교회와 연계하여 사역한 경험이 있습니까?  
① 있다        ② 없다  
 
11. 있다면 교회에서 실시하는 노인관련 사역은 어떤 것입니까? (해당 내용 모두 √하세요) 
① 노인대학       ② 요양시설운영       ③ 독거노인 방문 도우미      ④ 정기적 상담실시     
⑤ 목욕서비스     ⑥ 의료 도우미 봉사   ⑦ 생필품 지원               ⑧ 노인 일자리 알선 
⑨ 노인정 방문    ⑩ 기타                 .  
 
12. 위의 문항에서 복지대상자들(노인)에게 우선 필요한 사역이라고 생각되는 3가지를 선택하신 
다면 어떤 것입니까? (번호로 쓰세요) 
(           ,            ,             ). 
 
13. 복지관련 사역이 교회성장에 미친 영향은 어느 정도라고 생각합니까?  
① 많이 부정적이다.  ② 약간 부정적이다.  ③ 보통이다.  ④ 약간 긍정적이다.  ⑤ 많이 긍정적이다. 
 
14. 노인 복지관련 분야에 사용되고 있는 비용은 교회 예산의 몇 % 입니까?   
① 없음       ② 5% 이하        ③ 6-10%       ④ 11-15%       ⑤  15% 이상  
 
15. 노인 복지관련 분야에 사용되고 있는 예산의 규모가 적절하다고 생각합니까?   
① 많이 부족하다.  ② 약간 부족하다.  ③ 보통이다.  ④ 약간 풍족하다.  ⑤ 많이 풍족하다  
 
16. 노인복지 사역이 교회 안에서 얼마나 활성화 되고 있다고 생각하십니까?  
①많이 부족하다. ②약간 부족하다.  ③보통이다.  ④약간 활성화되어 있다.  ⑤많이 활성화되어 있다. 
 
17. 교회 내에서 노인복지 관련사역의 활성화에 대한 당신의 인식은 어떻습니까?   
① 많이 부정적이다. ② 약간 부정적이다.  ③ 보통이다.  ④ 약간 긍정적이다. ⑤ 많이 긍정적이다. 
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18. 교회 내에서 노인 복지관련 사역의 활성화를 위한 모임이나 특별위원회가 있습니까?   
① 있다.    ② 없다 
 
19. 위의 문항에서 모임이나 특별위원회가 있다면 모임 빈도는 어느 정도입니까?   
① 주간모임      ② 월례모임       ③ 분기모임      ④ 연례모임 
 
20. 교회복지 관련사역이 교회 안에서 활성화 되어야 한다고 생각한다면 그 이유는 무엇인가?  
① 교회 성장   ② 삶의 질 향상  ③ 개인욕구 만족  ④ 건강한 공동체형성.   ⑤ 기타              
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APPENDIX D 
부록 D 
 
 
 
(Please check your preferred answer) 
Basic Questions 
1. What is your gender? 
① Male     ② Female 
 
2. What is your age? 
① 30-39years   ② 40-49years   ③ 50-59years   ④ 60-69years   ⑤ More than 70years 
 
3. How long have you been ordained? 
① Less than 4 years   ② 5-10years   ③ 11-15years   ④ 16-20years   ⑤ More than 21years 
 
4. What is your position in your current church? 
① Senior pastor    ② Assistant pastor    ③ Education pastor    ④ Other 
 
5. How many members do you have in your ministry church? 
① Less than 100   ② 101-200   ③ 201-300   ④ 301-400   ⑤ More than 401 
 
6. How many saints do you have more than 65 years in your currently working church? 
① Less than 30  ② Less than 100   ③ Less than 200   ④ Less than 300   ⑤ More than 301 
 
Questions for social welfare 
7. Do you have a certificate related to social welfare? (More than one selection possible.) 
① Social worker   ② Professional counselor   ③ Care helper    ④ Other     ⑤ None 
 
8. Do you have an experience in ministry related to church social work? If yes, how long is the period? 
① Social worker (Period: year(s))    ②Professional counselor (Period: year(s))  
③Care helper (Period: year(s))       ④ Other (Period: year(s))       ⑤ None 
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9. How long is the period, if you have an experience in ministry related to social welfare outside (An 
institution related to church)? 
① Social worker (Period: year(s))   ②Professional counselor (Period: year(s))  
③ Care helper (Period: year(s))     ④ Other (Period: year(s))     ⑤ None 
 
Questions for church social work 
10. Do you have an experience in ministry related to social welfare in relation to church? 
① Yes    ② No 
 
11. If yes, what is the ministry related to the elderly conducted in the church? (Check all that apply.) 
① Elderly college ② Operation of a nursing care facility ③ Helper of home visit for the elderly living 
alone ④ Regular consultation ⑤ Bath service ⑥ Medical care helper service ⑦ Daily necessity 
support ⑧ Recommendation of jobs to the elderly ⑨ Visit to a senior-citizen center ⑩ Other 
 
12. Choose three priorities of ministry necessary for welfare recipients (the elderly) in the above question? 
(Write the numbers.) 
 (        ,        ,        ). 
 
13. How much do you think welfare-related ministry affected the growth of the church? 
① Very negative    ② Negative    ③ No response    ④ Positive    ⑤ Very positive 
 
14. What percent of the church budget is the expenses used in the field related to welfare for the aged? 
① None     ② Less than 5%     ③ 6-10%     ④ 11-15%     ⑤ More than 15% 
 
15. Do you think the size of the budget used in the fields related to welfare for the aged is appropriate? 
① Very lacking    ② Lacking    ③ No response    ④ Enough    ⑤ Very enough 
 
16. How much vitalized do you think is the ministry related to welfare for the aged in church? 
① Very lacking    ② Lacking    ③ No response    ④ Vitalized    ⑤ Very vitalized 
 
17. What is your awareness about the vitalization of the ministry related to welfare for the aged in church? 
① Very negative   ② Negative   ③ No response   ④ Positive   ⑤ Very positive 
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18. Is there a meeting or special committee in the church for the vitalization of the ministry related to 
welfare for the aged? 
① Yes     ② No 
 
19. What is the frequency of the meeting if there is a meeting or special committee as to the above 
question? 
① Weekly       ② Monthly       ③ Quarterly       ④ Yearly  
 
20. If you think that the ministry related to social welfare should be vitalized in the church, what is the 
reason? 
① For the church’s growth      ② To improve the quality of life       ③ To meet personal needs  
④ To form a healthy community ⑤ Other 
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